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EL TIEMPO (S. Meteorolóplco N.).—Probable haMa laa 
aeis de la tarde de hoy. Andalucía y Levante- Cielo 
con nubes y alguna.s lluvias. Resto de Esparta' Cielo 
vientos flojos. Temperatura: máxima d* o^o^ nuboso, i t : i  é aver 
21 en Sevilla; mínima, 1 bajo cero en Falencia Eií 
Madrid: m<ixima de ayer. 13,8; mínima 4 6 (Véase en 
séptima plana el Boletín Meteorológico ) E L D E B A T 
p J i ^ r B T i u ^ C R I P C l O N 
' " 2,80 pesetas al mei 
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e l " b o i c o t " a l o s j u d í o s | [ 
lado 
¿Elecciones municipales? ¡ E n abril? ¿ E n noviembre? El Gobierno ha on-l 
o por un cauteloso "mitad y nmad". Elecciones en abril, pero T o s a r u l ' 
C o n s u n c i ó n 
Ayer, apenas comenzada la sesión en 
u n a e s p a ñ o l a 
Ltaimen.c. en poebio, p ^ . ' ^ 2 T ^ ^ l l ^ T ^ ^ ^ u W ^ ^ l ^ « Monte Senario 
cejales, en abril de 1931, según al articulo 29, y sólo las varante pnrri.annn 'nes' ^ no ataban presentes ni el minis- * 
dien.es a los asi elegidos van a ser ahora cubiertas l'orresPon-1tro del ramo, ni un solo miembro de la! ROMA< 28.—Ante el Cardenal 
saber 
Verde 
Comisión dictamlnadora. ni dos docena? se ha reunido la Congregación de los Ri-
de diputados. Hubo que esperar media itos' antepreparatoria para la aprobación 
hora para que la presencia de algunos de los milagros de la beata Maria de los 
parlamentarios pusiera término a tar|Dolores Micaela Desmaissierea y Lópeí. 
anómala situación. del Castillo, nacida en Madrid en 1809 
Es preciso, antes de exnresar un iniHn on«oi No es la P^mera vez que ocurre algo^V muerta en la diócesis de Valencia en 
ar. k . . . f expresar un Juicio, señalar otras particularidades, a semeiante-
hace meses destituyó el Gobierno a ' 
U n a b u s o d e P o d e r 
y sin que la huida de loai1865, siendo beatificada por Pió X I el 
_ los concejales elegidos en la diputados sea tan total como ayer, son 7 de Junio de 1925. Los milagros que 
< < A \ r* V\ i &T PU50 a Unas Amisiones gestoras, a devocón y ser- de todos los dias las votaciones de pre se han examinado hoy, son los que se 
mismo. Quiere elln Herir mía l o . ~ i i J oontna imrxrtff 0nfQo A~ . , J nrnnnnpn nnm ¡a canonización, que se 
la 
uiere ello decir que las elecciones, anunciadas para cePtos i portantes por menos de unj proponen para la canonización, que 
el 23 del próximo abril, han sido precedidas de un periodo "suficiente" para que Cf,ntenar de votos favorables... :en una espera que tendrá lugar antes de 
los Ayuntamientos gubernativos hayan podido prepararlas con los consabido " Cámara que suma cuatrocientos sesen-1 clausura de] Afto Santo, en los primeros 
sortes". cuya eficacia * tanto mayor cuanto más pequeño y humilde e s ' e r ^ 0 3 1 
pueblo a esos resortes sometido. Y Ocurre esto en la discusión y voto de 
como a esa más intensa coacción de los leyes de las llamadas complementarias; 
T n ^ H n , ^ , K, • CaSÍ UnÍCa y> desde lu(*0- Preponderante au-len cierto modo, constitucionales. La ne-, toridad que los pueblos pequeños conocen. 
meses del año que viene.—Daffina. 
L a cruz del Monte Senario 
y sufren, únese una ciudadanía cesidad de que sean votadas se invoca ^ *0}/LA' 28--—86 ha íijado el horario 
menos culta, más atrasada, más abúlica y medrosa, es n o t o r i o - v asi emne-111 diario como la razón, o la exigencia.!defin'tlV0 Para la iluminación de la cruz 
zamos nuestro enjuiciamiento-que en esas poblaciones olantea el Gobierno i * seguradoras de la vida de las Constitu-i ^ J 1 ^ sobre el monte Senario (cerca 
k._Va „ J . . r '"neo ^lauLca VJUUICIUU m i . Tn_a.-_ „ J . - . - Í - J - . de Plorennal ceremonia nnp oorá trans-
e n f e r m e r o s d e F o n t i l l e s 
blica y por toda la rica variedad de medidas de excepción dictadas en el t n ^ l i f t e r t H ^ ^ Pontífice i luminará la cruz desde su 
curso de los ocho meses últimos, la situación de inferioridad de los adversarios los aludidos preceptos de la Constitu- biblioteca privada, por medio de un pul-
politicoB del Gobierno hácese aún más deprimente. ición! sador, que accionará a las veinte horas. 
Es. por tanto, de claridad meridiana que el Gobierno, con patente a b u s o ' ^ / i f ^ ^ T V lasálC,araa; Daffina- ' « * * 
de sus medios, se asegura-lo pretende, a: menos-un triunfo electoral Y oor- t Í ? h ™ ^ g refer!,lo• cuáJ SP-a eli M 
aue lo cree harto menn, nrohahu on I ^ T ^ j , inu, 0 eiecioral- 1 Por- mterés, cuál el celo puestos en dar rea-! ROMA, 28.—El Pontífice ha recibidu 
que JO cree narto menos probable en el resto del pais. aplaza en él, hasta no- lidad a tan imperativo mandato. Y no! al Cardenal Serura-Daff ina 
víembre, las elecciones municipales. Otro hecho aún corrobora esta mterpre- serla difícil aducir otros ejemplos: tal.j _ ' 
tación: en toda Cataluña van a celebrarse elecciones municipales. AHI no se el del proyecto de ley de Responsabili-L, # i • 
practica el "mitad y mitad". ¿Por qué? Porque recientisimo el triunfo electo-1dad del Presidente de la República, d i c - \ p n i p r f O n 9 i T / l n A l A Y ' l í l Q 
ral de la Esquerra, no parece probable una derrota el mes que viene En cam- taminado ^ casi enteramente libre de: LJC l l l v g C U l a U « U a j a i l U o 
bio, en noviembre, es más que posible que la reacción ya iniciada en Cataluña entorpecimiento de votos particulares y 
-singularmente en Barcelona contra ¡J caos esquerrista. fuese coronada por 1 ^ ^ ^ ° t V X 
un triunfo resonante sobre las huestes del señor Mariá ¡x ó- J 
iaa uucatcs uei s«uur üaacia. qUe acaso en una sesión pudiera quedar i 
Estas explicaciones nuestras son lógicas y, desde luego, no contradicen las aprobado y, sin embargo, ni siquiera *>- M . ' > , i • '* 
del Gobierno por la razón potísima de que éste ninguna ha dado ¿Y cuál rm- metido a deliberación de la Cámara . T i aDian SUStltUIClO 3 IOS j e s u í t a s 6X1 
diera dar? Sin duda, no se atreverá a repetir la que desde el banco azul No se nos arPumente con el recuerdo el CUÍdadO de IOS leproSOS 
diera el ministro de la Gobernación hace tres meses: que las elecciones se ha- de Pasadas aetividades de este Parla-| . 
- MZZI KT ^ _X ,• .x cici,i.iuuea se uu. mento porque precisamente el contras- ALIOANTF' 28 —Rumnrpq alarman-
rían a iros. No dará esa explicación porque eso equivaldría, a más de reite- te enti-e el l ls y el actual descaecimiento tes d r ^ u e ^ e o a n o S ocurriL ™ ?a 
rar confesión tan poco halagüeña para el Gobierno y para el país, a confesar, corrobora la verdad de nuestra tesis L%rd¿eqr^ de Font iSs hic"eíon L i r 
también, que pasan los meses sin que el Gobierno logre restablecer en España Que es és ta : las Cortes actuales no sólo al gobernador acompañado de1, comisa-
la autoridad, la paz y el orden... Por donde sería lógico inferir que tampoco han cumplido su misión, sino que han rio de policía, del jefe de Vigilancia y 
en noviembre se habrá logrado acabar con ese estado de guerra civil, denun- consumido ru potencia vital. Se es tán¡¿e vanos agentes al lugar mencionado, 
ciado por el señor Casares. sobreviviendo. Esa "emoción" de que: Antes ya habia ordenado el gobernador 
_ . , . , „ « „ . tanto han blasonado es ya hastío. No axi9 ia rii^ríii , , r iv i i lo<« miestoa np 
¿Ot ra explicación? Seguiremos supliendo el silencio ministerial: es-se tienen interés por su pmpia obra. Es tán 
dirá—que una ley votada en enero preceptuó que sólo por un trimestre actuaran divorciadas de ella. ¿Cómo, pues, extra-, tiljgg A1 egresar estas autoridades ma-
los sustitutos de los proclamados por el 29 y que, pasado ese tiempo, se proce- ñapse, de que también el pais esté di-¡ nifestaron qU€ no era Cierto Como se 
diera a elecciones. Mucho puede objetarse a tan débil argumento. Porque es vorciado de las Cortes y de su labor? babja ¿fofo qUe los leprosos'se hubie-evidente que tra ley pudiera prorrog r el mandato de los actuales gestor  
hasta el día en que haya de hacerse la renovación de loe Ayuntamientos res-
ise va a hacer en abril. 
una 
tantea. A más de que no sabemos por qué ha de sentirse el Gobierno tan rea- l ^ ^ d ^ m ^ ^ ^ e i r t o KBMdo q u ¡ 
petuoao con esa ley, mientras, con olvido absoluto de la ley Provincial, dejó 
pasar el mes de marzo de este año como el del anterior sin constituir legal-
mente las Diputaciones provinciales, también en manos de Comisiones gesto-
ras designadas sin ningún criterio de representación, ni aun de mero respeto, 
de los partidos u opiniones existentes en las provincias sometidas a esas Co-
misiones, designadas, no de real orden, pero sí de "real gana". 
Y he aquí una razón más en pro de, ran amotiiiado. Lo ocurrido fué que tot 
la urgencia de una consulta al pais; , enfermeros se habían negado a seguir 
de mucha más pastando sus servicios. 
A mansalva.. . R e i n L o r i r i g a t e r r i z a e n 
L a k h o n p o r l a n i e b l a 
M i e d o a l a o p i n i ó n n a c i o n a l 
dad. Es la "cara" lo que nos Interesa, y no que la cara tenga que d e j a r s e j de ^ 
delante de un espejo. Nos acucia el deseo de saber cuál es el pensamiento. ;^9, y < 
cuál la voluntad de los españolea al cabo de dos años de calamitoso desgobier-
no; y pues vivimos en régimen representativo y popular ¡que no se detente la 
representación, ni se ahogue la voz del pueblo! ¿Que el resultado sería in-
ferior a nuestras esperanzas? Sea así. Nuestro deber seguiría siendo el mismo; 
y no sería honda ni desmoralizadora nuestra decepción, porque-lo hemos 
los revoltosos se dispersaron a eso de 
las nueve de la noche. Entonces fué 
cuando la fuerza pública hizo acto de 
presencia. 
Tamaña dejación de autoridad, pasi-
vidad de este grado que hacen posibles 
hechos como el referido, forzosamente 
di 
cho muchas veces-clara conciencia tenemos de que n o ^ ^ ^ ^ 
larga, y las primeras elecciones no encierran. ( 
el de mero episodio. 
¡ S i n v a c i l a c i ó n , a l a s e l e c c i o n e s 
estos movimientos callejeros. A sus ojos 
se desarrollan; si no quieren mirarlos, 
¿no se hacen, acaso, encubridoras de 
sus violencias ? 
Porque es el caso que las coaccio-
• , jnes, los atropellos, los atentados que 
pueden perpetrarse a mansalva y que-
Conviene insistir o precisar, esta valuación nuestra. Queremos decir que.jdan siempre impunes son los que se 
como las nrimeras'contiendas electorales no han de ser definitivas, que enicometen contra sectores de opinión, o 
e l i r n o sea nuestro el triunfo no ha de ocasionarnos desánimo. Pero este bien contra individuos adversos al Go-
parecer dista mucho de un juicio Indiferente. ¡Al contrario! Si cien veces he- I 
mo» considerado trascendente, y con ahinco la hemos recomendado, la actua- A r b i t r a r i o y pintoresco 
clón de cada día, modesta, opaca, de una agrupación política provinciana, o 
Los propietarios de fincas rúst icas 
No ciertamente por capricho tene-
mos que volver sobre el tema de la! • 
violencia. Los hechos nos obligan. Pon SAIGON. 28.—El aviador español 
todas partes eso es lo que da el tiem- Rein Loring, partió ayer lunes de Ran-
po: violencia. igoon con el propósito de llegar hasta 
Y no es tá el de hoy muy lejos del i Bang Kok, saltar desie ésta a Hong 
hecho que nos diera ayer motivo para:Kong y partir de aquí para Manila, bien 
nuestro comentarlo. Los sucesos de Va-|en vuelo directo, bien vía Formosa. 
_ _ _ „ . . , , , . ^ , Illadolid no quedaron en aquella alevo-; Sin embargo, la Intensa niebla que 
No hay, pues, otra explicación smo la nuestra: miedo a los resultados de sa agregión socialista, que hubimos de había en la cordillera anamita le retra-
una consulta nacional. Miedo que no es exclusivo del Gobierno: lo comparten lcen3urari por ia noche, grupos de gen-!só considerablemente en la etapa Ran-
todas esas oposiciones que han recibido con gustosa aquiescencia el "mitad y tes de izquierda asaltaron la Casa So-j goon-Bang Kok y tuvo que aterrizar en 
mitad" escogitado por el Gobierno. Miedo al fracaso de sus respectivos alar-¡cial Católica y la desvalijaron, come- Lakhon (Laos). Esta mañana ha par-
des de fuerza y de arraigo en la opinión. Porque los ministeriales se jactan de tiendo toda clase de atropellos, y si no tldo a las ocho con dirección a Hanoi, 
decir que su actual Poder quedaría confirmado, robustecido y engrandecido allanaron, asimismo, la redacción de un , « « 1 1 1 1 ^ ^ 
en las urnas; y son varias las minorías que un día y otro cuentan los días del iPer;ódico de f e c h a s , cuyas vidrierasl 
_ . . . * , , , I v t ! i r ^ w destrozaron, fué porque no pudieron i 
Gobierno hasta aquel en que el país vote. Y lo mismo el Gobierno que esas echar aba^ gug J L ^ . ^ 
oposiciones temen que sus jactancias sean desmentidas por el sufragio. Y si el Go-, Que(]ara el hecho reducido a un in- j 
blerno no quiere caer, sus adversarios no quieren perder la esperanza de que [SOgpechado golpe de mano de un gru- ! 
el Poder venga a sus manos. Por lo que uno y otros rehuyen, aplazan la prueba. Ipo de revoltosos, y quedaría en su con- • 
Pero nosotros no tenemos ese temor y nada nos impide protestar contra ¡^nación el comentario. Que es mucho. | 
. . , » >. J , « j en días como los que corren, pedir cuen- • 
la maniobra. No quiere esto decir que nosotros esperemos, de unas elecciones ^ a la autoridqad de ^ s o r p r e s a s 
generales, una victoria completa, aplastante, en pro de los grupos políticos m á s ^ ^ en el caso de valladolíd los distur- j 
próxlmoe a nuestra posición. Estamos ciertos, eso si, de que se ha producido lbj0g fueron temidos durante todo el día j 
en España una gran reacción derechista, que tendría claro exponente en las ¡y otro dato aún más grave: se fueron i 
urnas electorales... si la dejaran manifestarse. Pero no es menor nuestra se-¡preparando lentamente y se desarrolla-
gurldad de que unas elecciones no ya "rabiosamente sinceras", sino decorosa-jron por tiempo de dos horas. A las 
mente legales, tardaremos tí&n tiempo ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ f ^ b ^ ff^ S u S ^ ^ S — T a n d o T s , 
poco, que el ingente número de desengañados y descontentos no ha cambiado imerog grupog: no apar€ció la auto. 
tanto, en dos años, como para desplazarse de la izquierda & la derecha. Mu-iridad Minutog degpués formóse la ma-1 
chos han de quedarse, no en mitad del camino, sino "en casa". jnifestación no autorizada: tampoco 3e¡ 
De suerte que a nosotros no es el triunfo lo que nos importa, sino la ver- enteró el gobernador. En fin, después 
t o d o s l o s A y u n t a m i e n t o s 
Las elecciones se h a r á n por d is t r i -
tos con el nuevo censo y con 
el vo to femenino 
Alcanza a 2 .900 A y u n t a m i e n t o s y 
el n ú m e r o de concejales 
pasa de 13 .000 
Una p r o p o s i c i ó n del seño:* G i l Ro-
bles p id iendo que se suspendan 
las leyes de e x c e p c i ó n du-
rante el p e r í o d o electoral 
El Consejo de Ministros celebrado ayei 
mañana acordó fijar la fecha del 23 de 
abril próximo para las elecciones de 
los concejales que cubrirán las vacantes 
por cese de los proclamados por el ar-
ticulo 29. Estos concejales cesaron en 
virtud de una ley votada en las Cortes 
en el mes de enero, y, nombradas poi 
el Gobierno Comisiones gestoras en los 
Ayuntamientos, debían ser reemplaza-
dos a los tres meses. Se esperaba que 
el acuerdo del Gobierno sena general, 
y que se iría a elecciones municipales 
totales. En el Consejo se examinaron lo-
dos los aspectos de esta cuestión, igno-
rándose la resolución concreta del Go 
blerno, fuera de los acuerdos hechos 
públicos. Los ministros, a quienes se in-
cerrogó, negaron que en el Consejo st 
nubieran ocupado de las elecciones to 
tales. La impresión, sin embargo, era d( 
que éstas han quedado aplazadas efec-
uvamente, hasta el mes de noviembre 
El Gobierno necesita conocer antes e. 
resultado de esta consulta parcial, que, 
a su juicio, puede dar la tónica del es-
tado de opinión en el país. 
Según cálculos de las últ imas elec-
ciones, los concejales por el artículo 29 
que han de ser sustituidos, pertenecen 
a 2.900 Ayuntamientos, y su número 
asciende a 13.100 próximamente. 
En el Consejo se tomó el acuerdo dt 
que las elecciones se hagan con el nue 
vo Censo y con el voto femenino, que 
intervendrá por primera vez y servirá 
a manera de ensayo. Las elecciones se 
van a hacer de acuerdo con la ley Mu-
nicipal, es decir, por distritos, y no poi 
circunscripciones, como era propósito del 
Gobierno para el caso de unas eleccio-
nes generales. 
Algunas excepciones se establecerán 
a las disposiciones vigentes. Una de ellas 
referente a la edad, que regirá la pre 
ceptuada en la Constitución, o sea, la 
de veintitrés años. Otra excepción afec-
ta a los recursos, los cuales se tramita-
rán con arreglo al Estatuto municipal. 
Las elecciones en C a t a l u ñ ? . 
EMPEZARA E L DIA 1 . ' DE A B R I L I 
DE m A 
u s m m 
Se ha resuelto el incidente entre los Ayer a p r o b ó la C á m a r a un a r t í c u l o 
Cascos de Acero y rac i s tas 
LA PRENSA SOCIALISTA CONTI -
NUA SUSPENDIDA 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 28.—En Brunswick, la ciu-
dad provinciana, cabeza de Estado re-
gional, con profusas edificaciones de 
preguerra, hoy mtverta de melancolía en 
su dolencia sin esperanza, todo el so 
siego habitual de su vida es ahora his-
térica excitación, de tal modo que aun 
para las mismas autoridades resulta im-
posible saber lo que ha ocurrido o, me-
de :a ley i - Congregaciones 
en que se g r ava el uso de 
todos esos edificios 
El voto pa r t i cu l a r y las enmiendas 
presentados por los d iputados 
c a t ó l i c o s fueron rechazados 
por los grupos de la m a y o r í a 
• 
. E l s e ñ o r A i z p u n impugno br i l lante-
mente la to ta l idad del a r t í cu lo 
CONTINUO LA INTERPELACION 
SOBRE POLITICA AGRARIA 
jor, cómo ha ocurrido. Lo más verosímil . , , i*» t 
, , , _ . . A pr imera hora se s u s p e n d i ó la se-es aue. tanto por parte del Gobierno . , K r . . . 
sien por no estar presentes m el mi -
nistro de Justicia n i la C o m i s i ó n 
l^as normas acordadas por el Gobler 
no no afectan a Cataluña, pues el Go-
bierno entiende que por ser región autó-
noma, es ella la que ha de determinar 
cuanto a esta cuestión se refiere. Sin 
embargo, en Cataluña se celebrarán 
también en la misma fecha elecciones 
municipales, pero no sólo para los ciel 
artículo 29, sino que serán generales poi 
deseo expreso de la Generalidad. 
L a a c t i t u d de las m i n o r í a s 
M DE LA LEÍ OE 
pueblerina o meramente individual, ¿cómo no hemos de mirar con vivísimo|flfectada8 ^ la Refomm gra ia po 
interés una contienda que va a decidir la suerte de 2.900 Ayuntamientos y enidrán declararlas, a pesar de que fina-
. u . . móc d<- n 000 concejales? Son muchos los espa- )ÍZÓ el 2 de loa corrientes el plazo de l 
la que han de ser elegidos m f d ^ sJcr m,im¡(los d i ia moderna ¡treinta días señalado para dichas de-
ñoles que. por obra de e«as elecciones, P"ed™ • " £ , DUpb,n<, pUe(len se-Iclaraciones. Pero el Instituto de Refor-
caclquería rural, t iránica y arbitraria cual ninguna. Esos pueblos puepen Agrarla ^ u e d e » imponerles la mul-
gutr enfeudados o lograr la libertad. ta del 20 por 100 del valor de los in-1 
A r t í c u l o 12.—Las cosas y de-
rechos a que se refiere el ar-
ticulo anterior seguirán desti-
nados al mismo fin religioso 
del culto católico, a cuyo efec-
to continuarán en poder de In 
Iglesia Católica para su conser-
vación, administración y utili-
zación, según su naturaleza y 
destino. La Iglesia no podrá 
disponer de ellos y se limitará 
a emplearlos para el fin a que 
)stán adscritos. 
Sólo el Estado, por motivos 
justificados de necesidad publi-
ca y mediante una ley especial, 
podrá disponer de (upiellos bie-
nes para otro fin que el seña-
lado en el párrafo anterior. 
Los edificios anexos a los 
templos, palacios episcopales y 
casas rectorales, con sus huer-
tas anexas o no; seminarios y 
iemás edifirariones destinadas 
al servicio de los ministros del 
culto católico, estarán someti-
dos a las tributaciones inherev 
fes al uso de los mismos. 
r , ^ .„ „ ief, avude Las capitales de provincia y, en general,: b]etl que declaren, según está c o n - r J S S S S ^ ^ ^ M S 
Importa, p u . i . que « les ayude^ ^ rontienda, deben desplazar sus >si„nflf,f) en la base séptima de la ley. t i tuto de Reforma Agraria no está coar-
las grandes poblaciones, apartadas de P ^ ^ ; " , ^ c l ó n y propaganda, et-| botemos la arbitrariedad que encie-ltado por nadie, pues dice la «Gaceta* 
mejores elementos-personales, económicos de 0 ^ n ' ' a ' , 0 , / JJ^1 patri6 icaa rra entregar al Instituto de Reforma que «resolverá en cada caso sobre la 
C é t e r a - p a r a despertar en los pequeños pueblos, teatro de ÜllUChA. P ^ ^ J ^ 1 Agraria, que es tanto como entregarlo;aplicación a estos propietarios, del pre-
energias, para orientarles, para asistirles y ayudarles Por/°doSA 0 ' " ' ^ ' ^ ' a su director general, y por medio delmio ofrecido a los denunciantes, 
gales No desconocemos la desigualdad y rudeza del combate Al comienzo c e a ]n ^ la ^ | ^ ^ se p Jrá dar el ca.so de un 
este artlcu o hemo9 señalado algunas de las característ icas de ^ f ro ^ a ; ^ de lmponer 0 „0 una multa tan | propietario que ^ l a r e su finca fuer» 
lo hemos dicho otras veces: no vamos a ejercitar un derecho, que, si nos es cuant¡o;,a como la qile representa 
« nemos oicno oi rás vei.es. ^ n n r i n m o s Vamos a cumplir un deber, ¡va,or de ja quinta parte 
de incómodo ejercicio, licitamente ]° """Ci:e7acto", no "a priorl". ¿Que el ^ se declara. 
cuya extensión se mide por la posibilidad en ^ . . ^ « « ^ A - n tole- Pero tras la arbitrariedad viene lo 
el 
del inmueble 
del plazo y sea castigado con una mul-
ta equivalente a la quinta parte del 
valor de aquélla; otro, por simple ca-
pricho ministerial o de los elementos la posibilidad "en acto 
Gobierno, o las autoridades lócale* o l a s ^ 
rancia, de los representantes del ^ d e r no. ^ P ' d c sacratísl-1 considerar 
actos que son, en nuestra conciencia, deber._perorante ^ ^ 
al propietario que declare i ser penado con el 10 por 100 solamente 
ta rd íamente como denunciante de si 1 del valor citado, y. por último, habrA 
mismo, y entonces le ent regará el pre- una terrera cateeorla de terratenientes 
rota. i„„ Anntmntaa embolo »nm. privilegiados, a los cuales no se les que son, en uac ta i» ^ . 1 ^ ^ . - . - ,r»npprlnr aulta mo derecho? Pues la victoria asi lograda deshonra ^ ^ ^ [ ' ^ ' ^ . ^ 
valor moral É au triunfo v labra para el futuro, su más definitiva ae roía. m.o ara ]afl donunon3 tam. 
iQue T l L r de t o T lo/ramos algún resultado halagüeño? Pues la mínima b.,n ]a |éy Agraria y que es del 10 por 
6 ^ e a pesar de todo, logramos aigun . ario8( Como magnifica vic-|10o del valor de la finca denunciada, 
ventaja habrá de ser valuada^ por J ^ cflcaces, ¡ A la mcha. pues! ¡También aquí el libre albedrío del toa-
torla, seguramente precunsora de otras más amplias y euv,av.co i 
apl icará sanción alguna. 
Mala es la ley de Reforma agrarla, 
pero au ejecución va siendo mucho peor. 
A l conocerse el acuerdo de las elec-
ciones, en el Congieso produjo Impre-
sión contradictoria en los diversos gru-
pos parlamentarios. En términos gene-
rales tuvo buena acogida en el sector 
gubernamental, aunque muchos decían 
que hubiera sido mejor no limitar la 
consulta. 
Entre las oposiciones hubo diversi-
dad de criterios, y aun algunos dipu-
tados se mostraron partidarios de una 
abstención electoral. Razonaban sus ar. 
gumentos diciendo que el Gobierno, an-
te el temor de una derrota, se aven-
tura excepcionalmente a unas eleccio-
nes parciales que han de celebrarse er 
pueblos pequeños, que según demuestra 
la experiencia siempre se han incli-
nado al lado del Poder. Asi, se decía 
que la inmensa mayoría, o todos con 
pequeña diferencia, de los pueblos en 
que se van a celebrar ahora las elec-
ciones, dieron el triunfo a la candida-
tura monárquica en las elecciones de 
abril, y fueron las capitales y los pue-
blos importantes los que Inclinaron la 
balanza del otro lado. Entendían los que 
así opinaban que, no figurando ahora 
ninguna ciudad de Importancia, en case 
de ganar el Gobierno se atribuirla un 
triunfo desmesurado, y si perdiera les 
rebajaría importancia. Todo ello sin 
contar con las Comisiones gestoras, con 
las leyes de excepción y con el nombra-
miento de delegados gubernativos. Sin 
embargo, todas las minorías reacciona-
ron, en el sentido de que era preciso 
ir a la lucha electoral; expresaron tam-
bién la confianza de que, pese a to-
dos los resortes, el Gobierno será de-
rrotado en muchos lugares. 
Los diputados vascos a quienes inte 
rrogaron algunos periodistas sobre su 
actitud, contestaron sin titubeos que 
ellos Iban a las elecciones en cualquier 
forma, porque tenían la seguridad de 
triunfar. También la minoría agraria 
compart ía este optimismo, creyendo que 
bas tará permanecer atentos cerca de 
los pueblos, prestándoles su ayuda pa-
ra que se sientan asistidos y puedan 
votar sin presión alguna. 
Los menos propicios parecían los con-
servadores y los radicales, si bien tan-
to el señor Maura como el señor Le-
rroux manifestaron que ellos irían tam-
bién a la lucha. 
No está determinado aún sí se cerra-
rán las Cortes durante el período elec-
toral, a fin de que los diputados pue-
dan marcharse a hacer propaganda de 
sus respectivos partidos. 
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racista legal como del lado de las for-
maciones de los Cascos de Acero, se ha-
ya procedido con la exageración resul-
tante del odio pueblerino. SI bien está 
probado que antiguos marxistas acudie-
ron en masa a solicitar el ingreso en 
los Cascos de Acero como se viene tam 
bién practicando por los racistas, no pa 
rece cierto que gritaran contra Hitler. 
Pero con Intención o sin ella, es lo cier-
to que han causado no grave daño a la 
situación. Vuelve el recuerdo de las di 
vergencias entre los dos partidos que 
forman el Gobierno y se destacan otra 
vez sucesos que hasta hoy se considera-
ron triviales. Así los pesimistas sacan 
ahora a colación el Incidente del domin-
go, cuando el comisarlo de radiotelefo-
nía se negó a transmitir los discursos 
monárquicos de la fiesta nacionalista; y 
continúan asegurando la imposible alian-
za duradera entre los nacionalistas y 
sus Cascos de Acero y los racistas y sus 
fuerzas de Asalto. 
Lo de Brunswick no justifica con to-
do tales exageraciones. Es evidente que 
se trata de una peripecia pueblerina, pe-
ro ha puesto de manifiesto grave peli-
gro, a cuyo remedio el Gobierno acude 
con energía. Aunque la Prensa de opo-
sición procura dar vuelos al asunto y 
el "Angr i f" (racista), de Goebels, no es 
muy prudente al tratar de la posible 
culpa de los Cascos de Acero, los día 
ríos nacionalistas no dudan en inculpar 
a sus propios partidarios de allá, sa-
crificándolos a la concordia en el Ga-
binete. 
En este momento se publica una nota 
oficiosa dando por resuelto el asunto 
Las sanciones se declaran justificadas, 
pero la prohibición contra los Cascos de 
Acero se levantará el primero de abril, 
previas las depuraciones necesarias. 
Como telefoneaba anoche, lo más gra-
ve es la complicación en el problema ju -
dío. No cesa la campaña contra Alema-
nia en los países de lengua Inglesa y 
Holanda principalmente. Esta noche los 
artículos violentos de la Prensa racis-
ta: la "radio" Invita al "boicot" contra 
los comercios judíos a partir de prime 
ro de abril Kn algunas ciudades peque-
ñas de Prusia oriental ya se ha Iniciado 
aquél hoy. A esta violencia responderá 
el extranjero y al extranjero duplicarán 
los alemanes. O sea. una perspectiva de 
desgraciada tensión. No sé si ante ella 
o por liquidación de las locas alzas de 
estos días la Bolsa ha dado hoy una 
?ran baja.—Bermúdez CAÑETE. 
(Continúa OHUI informaelón en la pá-
gina cuarta.) 
Una p r o p o s i c i ó n del 
s e ñ o r Gil Robles 
^irma'ia en primer término por el 
señor Gil Robles, se presentó ayer la 
siguiente proposición incidental: 
"Los diputados que suscriben, man-
teniendo su criterio favorable a la to-
tal derogación de la ley de Defensa de 
la República, tienen el honor de for-
mular la siguiente proposición inciden-
ta l : 
Las Cortes constituyentes expresan 
su deseo de que. al menos durante el 
periodo electoral de las elecciones anun-
ciadas para cubrir las vacantes de con-
cejales proclamados por el artículo 29 
de la ley electoral, quede en suspenso 
la ley de Defensa de la República y 
cualquier otra medida de excepción." 
Firman también dicha proposición los 
señores Franchy Roca, Ortega Gasset 
( d o n Kduardo), Barriobero, Sedlles, 
Martínez Barrios, Guerra del Río, Gar-
cía Gallegos, Unarauno, don Melquía-
des Alvarez. Royo Villanova. Alba, Fan-
jul , Estévanez, Martínez de Velasco, 
Maura, Algora, Ayuso, Domínguez Aré-
valo, Ortiz de Solórzano, Horn, Calde-
rón, Guallar y otros diputados. 
La soledad adueñada del banco azul 
se hermana con la de de t rás : la del 
banco de la comisión. ¡Qué bien se está 
asi! ¡Si durara! 
Dura, por lo menos, media hora. El 
señor Besteíro suspende la sesión, ¡has-
ta ver si viene alguien! ¡Y vienen! Viene 
¡ay! el señor Albornoz con una pareja 
de dlctaminadores. 
El señor Cid defiende un voto particu-
lar al artículo 12. Señala los contrasen-
tidos que éste encierra. Por ejemplo: 
los edificios eclesiásticos anejos a loa 
templos decláralos el proyecto de pro-
piedad pública, pero a la hora de pagar 
contribución, son de propiedad privada. 
Paga rá la Iglesia como si fueran suyos. 
Que no lo serán. 
¡Pero al señor Botella todavía le pa-
rece que la Comisión concede privile-
gios a la Iglesia católica! ¡Le digo a 
usted que!... Bueno, vale más no decir 
nada. DIlo tú, lector, que puedes hacer-
lo sin peligro para nadie. 
Más pintoresca aún es la tesis del se-
ñor Piñuela, Los templos—dice—se le-
vantaron por donaciones de la España 
católica: hay que respetar la voluntad. 
de los donantes. ¡Mucho respeto! Segu-
ramente, cualquier cosa desearon aque-
llos donantes menos que un Estado laico 
y perseguidor arrebate a la Iglesia lo 
que a la Iglesia dló la cristiana genero-
sidad de ellos. 
¡Buena está la tarde! En seguida se 
lanza el señor Balbontín a una exégesis 
burdamente desleal, sencillamente ca-
lumniosa, de la "Rerum Novarum" y la 
"Quadragessimo Anno". También este 
feroz revolucionario, ya amansado... a 
ratos, cree que el proyecto es un regalo 
para la Iglesia. Bueno; no lo cree, pero 
lo dice. 
El señor Alzpún, siempre documen-
tado, lleno de buen juicio, nos demuestra 
que el honrado razonamiento no es In-
compatible con las Cortes. Y explica lo 
que es, en buena doctrina jurldico-adml-
nistrativa, un "servicio público", cosa 
enteramente diversa del culto religioso. 
El señor Piñuela, que de estas cosaa 
no sabe nada, cree que ha descubierto 
el Mediterráneo, presentando el extingui-
do presupuesto de Culto y Clero como 
el pago de un servicio. Pero el señor 
Alzpún le recuerda que aquellas con-
signaciones eran deficiente restitución de 
lo que fué materia de un latrocinio. La 
calificación—ello es harto sabido—es de 
Menéndez y Pelayo. 
Varias enmiendas—¿hay que decir 
que rechazadas ?—de los señores Casa-
nueva y Hora, y punto por hoy. 
En este debate, se entiende. Porque 
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En cuanto fué conocida por el señor 
Gil Robles la convocatoria de elecclo-i 
nes municipales, se apresuró a reunir; 
el Consejo Nacional de Acción Popular 
con objeto de acordar que allí donde* i 
exista una pequeña organización de Ac-
ción Popular se presente candidato. A 
tal efecto, el señor Gil Robles se pro-
pone recorrer r;n automóvil los diferen-
tes lugares de Kapaña durante el perlo 
do electoral. 
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luego dedicó el seflor Besteiro un ratito 
a que. en la interpelación sobre polí-
tica agraria, aiguieran los señores Rio 
y Aranda dicléndole cosas a don Mar-
celino. ¡Mire usted que llamarse este mi-
nistro como el español insigne que ci-
tábamos líneas arriba! También llama la 
gente "periodista" lo mismo al que es-
cribe en los periódicos que a quien los 
vende... y ¡la verdad!... 
En fin; hubo hasta ruegos y preg 
tas para terminar. Pero a ustedes ¿quór ros votan los conservadores y los ra-
les importa? dicales. 
El art ículo es aprobado por 94 vo-
tos contra 37, A las cuatro en punto comenzó la se-
sión, presidida por el señor Besteiro, y 
con muy escasa asistencia de dipu-
tados. 
Las tribunas tampoco se hallan muy 
animadas, y el banco azul se encuentra 
vacío. 
Es leída el acta de la sesión última, 
y el señor Abad Conde, como de cos-
tumbre, pide que se aplace su aprobación 
hasta que haya número suficiente de di 
putados en la Cámara . 
Los derechos de los donantes 
L a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
El PRESIDENTE señala como pri 
mer punto del orden del día la conti 
nuación del debate sobre el dictamen de 
sasngregaCÍOneS y Confesiones relígio 
Se considera retirado un voto parti-
cular del señor Loperena, por no hallar-
se éste en el hemiciclo. 
Como tampoco se encuentra en el sa-
lón ningún componente de la Comisión 
de Justicia, durante unos minutos se 
espera la llegada de éstos, y, en vista 
de su tardanza, el PRESIDENTE dice 
que, como en la Cámara no hay ningún 
miembro de la Comisión de Justicia, se 
suspende la sesión en tanto que no lle-
gue alguno de ellos. 
L a s e s i ó n , suspendida, 
se reanuda 
Transcurridos quince minutos se re-
anuda la sesión. Entra el ministro de 
Justicia y dos miembros de la Comisión 
El PRESIDENTE: Voto particular de 
los señores Cid y Beúnza al artículo 12 
El señor CID comienza diciendo que 
la Comisión, en su dictamen, va más 
allá de lo que permiten y disponen las 
disposiciones constitucionales. Con arre 
glo a la Constitución no puede justificar 
Be el tercer párrafo del artículo 12, re 
ferente a la tributación de los edificios 
anejos a las iglesias. A los efectos de 
la propiedad, tales anejos se hacen o se 
consideran de propiedad pública, mien-
tras que a los efectos de la tributación 
se consideran de propiedad privada 
Resulta absurdo Imponer un tributo 
por el uso de tales bienes cuanto que la 
tributación se ha de establecer al pro-
pietario. 
Por eso en su voto particular los se 
flores Cid y Beúnza suprimen el último 
párrafo que en el dictamen se incluyó 
Pídese asimismo que desaparezca la 
prohibición que se impone a la Iglesia 
para que no pueda disponer de los bie 
nes que se le dejan en uso. 
Entiende que la facultad que el Es 
tado se reserva para destinar los bienes 
de la Iglesia a otras atenciones no debe 
ejercitarse sino con las debidas garan-
tías, y éstas no se darán sí no se exi 
ge, cuando menos, el "quórum" para 
aprobar la ley que disponga la desafec-
ción de los bienes al servicio del culto 
y emplearlos para otras actividades. 
En su consecuencia, pide que el art ícu 
lo 12 quede redactado as í : "Los bienes 
que ec virtud de lo dispuesto en el ar 
tículo anterior se declaren pertenecien-
tes a la Nación, seguirán destinados al 
mismo fin religioso del culto católico 
.^gr cuyo efecto cont inuarán en poder 
de la Iglesia católica para su conserva 
¿ión, administración y utilización, se 
gún su naturaleza y destino. 
La conservación de los que figuren 
catalogados como art íst icos o históricos 
será a cargo del Estado." 
E l seflor SAPIDA, por la Comisión, 
contesta que la Iglesia, al utilizar unos 
bienes del Estado, si no paga por ello 
quedaría en una situación de ventaja 
sobre aquellas otras entidades que u t i -
lizan bienes de propiedad pública me-
diante la contraprestación correspon-
diente. 
E l seflor CID insiste en sus puntos de 
vista, haciendo notar que la tributa-
ción ha de Imponerse sobre la propiedad 
y no sobre el uso. 
En votación ordinaria es rechazado 
el voto particular del señor Cid. 
Enmiendas p a r a ag rava r 
el d i c t a m e n 
E l seflor BOTELLA defiende una en-
miénda para que conste claramente en 
la ley la propiedad que muchos Ayun-
tamientos tienen sobre determinados 
bienes que está utilizando la Iglesia, a 
fin de que aquéllos puedan reivindicar 
la propiedad de estos bienes. 
Si no se hace así se da rá el caso de 
que la Iglesia, después de separada 
del Estado, continuará disfrutando bie-
nes de las entidades locales. Y es que, 
además, la Constitución y el artículo 10 
de la ley de Congregaciones prohiben 
que los Ayuntamientos puedan auxiliar 
económicamente a las Confesiones re-
ligiosas. 
Por tanto—dice—, de no admitir es-
ta enmienda, no sólo se cometerá un 
despojo contra la propiedad de los 
Ayuntamientos, sino que se infringirá 
el artículo 26 de la Constitución. 
El señor P IÑUELA contesta, ¿m nom-
bre de la Comisión, que, en espíritu, 
es tá recogida en el dictamen la peti-
ción del seflor Botella, y que, por tan-
to, no es necesario admitirla. El de-
recho de propiedad de los Ayuntamien-
tos queda a salvo. 
(Entra el ministro de Marina.) 
El seflor BOTELLA dice que la situa-
ción de hecho hace que la Iglesia con-
serve bienes de los Ayuntamientos, y 
con ello se auxil iará económicamente 
a la Iglesia católica, en contra de las 
disposiciones constitucionales. 
Dice que si no admite la Comisión 
«u enmienda la retira, a fin de no pro-
vocar una votación adversa y dificultar 
con ello una ulterior solución. 
E l PRESIDENTE: Queda retirada la 
enmienda. 
E l seflor BOTELLA defiende una nue-
va enmienda pidiendo que la Iglesia pa-
gue una cuota por todos los templos 
y demás bienes, sin excepción alguna, 
de cuantos utilice, en caso de que la 
propiedad sea del Estado. En caso de 
que la propiedad se deje a la Iglesia, 
ésta debe tributar como cualquier otra 
entidad. . . 
El señor P IÑUELA contesta que los 
templos son de propiedad nacional, por-
nue se levantaron merced al esfuerzo 
de la Nación, cuando és ta era católi-
ca Y como se levantaron con el fin de 
servir al culto católico, no se hace más 
que respetar la voluntad de las gene-
raciones q u e erigieron aquellos tem-
Plpor consecuencia, no procede aceptar 
sía católica. SI ésta utiliza unos bie 
nes que no le pertenecen, debe pagar 
un canon, o de otra manera se la pro-
tege económicamente. 
Dice que el Gobierno lleva una po-
lítica equivocada que le gana la Im-
popularidad, y que ha de acabar con 
el prestigio de las Cortes, pues el pue-
blo es tá convencido de que sólo se ha-
ce una labor ficticia. 
El señor Botella solicita votación no-
minal. 
(Entran a votar los ministros de 
Instrucción Pública y Trabajo.) 
Celebrada la votación nominal, es re-
chazada la enmienda por 124 votos con-
tra 6. 
Se aprueba el acta de la sesión úl-
tima. 
También son aprobados definitiva-
mente los proyectos de ley de la Co-
misión de Estado que fueron votados 
en la sesión anterior. 
Son leídas nuevas enmiendas presen-
tadas al dictamen de Congregaciones 
religiosas. 
El PRESIDENTE: No hay más en-
miendas al artículo 12. E l señor Bal-
bontín tiene la palabra para consumir 
el primer turno en contra de la tota-
lidad. 
El señor BALBONTIN dice que la 
Iglesia está al lado de los explotado-
res y en contra de los explotados. 
Afirma que la "Rerum Novarum", la 
"Quadragessimo Anno" y Santo Tomás 
de Aquino recomiendan que se emplee 
la fuerza contra los obreros que aten-
tan contra la propiedad privada. 
El señor GOMEZ ROJI le interrum-
pe frecuentemente invitándole a que 
lea los textos. 
E l señor B A L B O N T I N lee algunos, 
en los que se dice que el Estado debe 
defender la propiedad privada, y el se-
ñor Balbontín afirma que tal defensa 
significa el ametrallamiento de los pro-
letarios. 
Critica al GrObierno por la solución 
que ha dado al problema de los bienes 
de la Iglesia, y pide que éstos sean en-
tregados al pueblo. 
El Cul to no es un ser-
El señor CASANUEVA defiende una 
enmienda, proponiendo que se intercale 
un art ículo entre el 12 y el 13 del dic-
tamen de la Comisión, en el que se di-
ga: "Los donantes a la Iglesia o a las 
Congregaciones de bienes o derechos, 
cuyas donaciones consten en documen-
to auténtico, tendrán derecho a reivin-
dicar los bienes donados o su importe." 
Estima contrario a la justicia que 
quien donó bienes a la Iglesia, no pue 
da reivindicar la propiedad de aquéllos 
Para garantir la justicia de la peti 
ción, el señor Casanueva pide que la 
donación conste en documento autén 
tico. 
El seflor SAPIÑA, en nombre de la 
Comisión, estima que no es momento 
oportuno de plantear esta cuestión, sino 
que será tiempo de hacerlo cuando se 
desafecte del culto alguno de los bienes 
que se dejan a la Iglesia. 
E l seflor CASANUEVA .dice que, mer-
ced a esta ley, si algún particular cons 
t ruyó una capilla para servicio de una 
finca de su propiedad, podrá ser despo-
jado de ella. 
(Preside el seflor Barnés.) 
E l seflor SAPIÑA dice que en unos ca-
sos de donaciones hay una entrega de 
bienes a la nación por Intermedio de la 
Iglesia (rumores en los escaflos dere-
chistas), y en otras ocasiones como en 
los planteados por el seflor Casanueva, 
se dan problemas que será ocasión de 
discutir cuando los bienes afectados al 
culto dejen de dedicarse a esta finali-
dad. 
Los diputados agrarios piden votación 
nominal, y la enmienda es rechazada 
por 91 votos contra 13. 
L a propiedad de los 
monas te r ios 
El seflor HORN defiende otra enmien-
da pidiendo que se Intercale entre los 
artículos 12 y 13 del dictamen otro ar-
tículo que diga: "De lo dispuesto en el 
articulo 11 se excluyen los monasterios 
que son propiedad de particulares o de 
las Ordenes o Congregaciones religio-
sas a que se refiere el tí tulo V I de esta 
ley." 
Afi rma que con la ley que se va 
dictar, se t rata de resolver dos cuestio 
nes, las referentes a las Confesiones 
las relativas a las Congregaciones reli 
glosas, cuando lo que la Constitución 
exige que se resuelva en estas Cortes 
es sólo lo relacionado con las Ordenes 
religiosas. 
Hace resaltar que los bienes de las 
Ordenes religiosas no se pueden consi 
derar como bienes de la Iglesia, y que 
por tanto, su nacionalización no puede 
determinarse en esta ley, que sólo de 
clara la nacionalización de los bienes de 
la Iglesia. 
El seflor SAPIÑA dice que la Comí 
sión entiende que deben ser nacionaliza 
dos todos los bienes que posee la Igle 
sia, sin distinguir si los tienen o perte 
necen a las Ordenes religiosas. 
El seflor HORN hace notar que la 
Constitución dice que solamente serán 
nacionalizados los bienes de algunas 
Ordenes religiosas, y, sin embargo, en 
esta ley se ordena la nacionalización de 
los bienes de todas las Ordenes religio 
sas, contrariando con ello las dlsposicio 
nes constitucionales. 
Sometida a votación nominal la en 
mienda del señor HORN, es rechazada 
por 92 votos contra 17. 
El PRESIDENTE suspende este de-
bate. 
H o y i r á l a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r G i l R o b l e s 
• HflSDués de aprobadas 
El s e ñ o r M a u r a cree que se a b r i r á la crisis aoj H |es anuncian 
las t r e s leyes complementa r i a s que f a l t an , i-ob ^ G a r a n t í a s 
que h a r á n o b s t r u c c i ó n al proyecto del T r ioun 
I n t e r p e l a c i ó n s o b r e p o l í t i c a a g r a r i a 
vicio p ú b l i c o 
E l seflor AIZPUN consume el segun-
do turno en contra de la totalidad del 
articulo 12. 
Entiende que el culto oficial de un 
Estado no puede considerarse como un 
servicio público en el propio sentido 
jurídico administrativo. 
El servicio público exige una nece-
sidad pública, satisfecha por el Esta-
do por imposibilidad de los individuos 
para satisfacerla. Esto no ocurre con 
el culto, que lo puede satisfacer la Igle-
sia sin el concurso del Estado. 
Por otra parte, el servicio público 
exige por parte del Estado la obliga-
ción de prestarlo. Y el Estado no esta-
ba obligado a prestar ningún servicio 
religioso a quien lo exigiese. 
Lo que ha ocurrido es que se ha que-
rido privar a la Iglesia de sus bienes 
y se ha acudido a esta teoría. 
Pero es que, además, todo servicio 
público exige la afectación de un pa-
trimonio al mismo. Nunca el Estado 
español ha dedicado un patrimonio a 
los fines del culto, y en repetidas dis-
posiciones legales se afirma que los 
bienes entregados a la Iglesia eran a tí-
tulo de compensación. 
El señor P IÑUELA: ¿Y el presu-
puesto de Culto y Clero? 
El señor A I Z P U N : El presupuesto de 
Culto y Clero se refiere a los emolu-
mentos a los ministros, pero en nada se 
refiere al patrimonio, al conjunto de 
los bienes, poseídos por la Iglesia. 
Juzga que en todo caso hubiera de-
bido irse a la realización de un inven 
tario de los bienes para investigar su 
propiedad. 
A l permitirse la desafección de los 
bienes de la Iglesia de su destino ac-
tual, mediante una ley que ni siquiera 
exigirá el "quorum", se deja a la ar-
bitrariedad del Estado el disponer con 
toda libertad de estos bienes. 
Termina diciendo que, a pesar de las 
protestas de los miembros de la Comi-
sión, de que no proceden con un espí-
r i tu sectario, todo aquél que examine 
con imparcialidad la cuestión, no podrá 
menos de quedar convencido de lo con-
trario. 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
El a r t í c u l o 12, aprobado 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA 
pregunta si se aprueba el articulo 12. 
Los diputados católicos piden votación 
nominal. Con los agrarios y vasconava-
El PRESIDENTE anuncia que conti-
núa la interpelación sobre política agrí-
cola, y concede la palabra al señor D E L 
RIO, de la minoría progresista. 
El señor D E L RIO anuncia su propó-
sito de decir algunas verdades, aunque 
éstas—dice—resulten amargas. Afi rma 
que no se puede negar que la crisis agrí-
cola es enorme, debido a que el coste 
de producción en la Agricultura se ha 
elevado de una manera exorbitante, 
mientras que el valor de los productos 
ha descendido considerablemente. 
Dice que, por ejemplo, la cebada, cu-
yo coste de producción es de ocho o 
nueve pesetas, la fanega se vende a 
poco más de cinco pesetas. 
E l señor ALVAREZ M E N D I Z A B A L : 
A cuatro cincuenta se vende en Toledo. 
El señor D E L RIO dice que igual su-
cede con el trigo, que se es tá vendien-
do por bajo de la tasa, y los fabrican-
tes de harina tienen abarrotados sus 
almacenes. 
Este decrecimiento de valor ha crea-
do una situación angustiosísima entre 
los modestos labradores, lo cual, sin du-
da, plantea un grave problema que no 
ha estallado ya gracias a la sufrida 
paciencia de los agricultores. 
Por otra parte, el crédito agrícola ha 
desaparecido totalmente, y si esto no 
se remedia, habrá muchos propietarios 
que no podrán segar este verano por 
falta material de dinero. 
Además, los propietarios afectados 
por la ley de Reforma agraria, por te-
ner en un mismo término municipal más 
hectáreas que las permitidas por la ley, 
se hallan en situación muy critica, pues 
no pueden disponer de sus fincas hasta 
que no se compruebe la exactitud de 
sus declaraciones y se cumplan otros 
t rámites . 
Las invasiones de f incas 
da, aprobarán sin inconveniente las Cor 
tes. 
L a c r í t i c a s i t u a c i ó n a g r í c o l a 
Dice que en el campo español se es-
tán registrando casos verdaderamente 
intolerables, tanto más cuanto que los 
que invaden fincas, destrozan el arbo-
lado y cometen demás tropelías, no son 
los obreros necesitados, sino por quien 
sin estarlo se sienten movidos por mo-
tivos de índole política. 
Afirma que en la provincia de Ciu-
dad Real se trata de roturar terrenos 
que apenas si tienen unos centímetros 
de tierra laborable, apta, sin embar-
go, para pastos y base de una gran 
riqueza ganadera. 
E l señor P IÑNUELA: Allí no se ha 
roturado nada. 
El señor ALVAREZ M E N D I Z A B A L : 
Sí se ha roturado, como ya le demos-
t ra ré a su señoría. 
E l señor D E L RIO sigue citando al-
gunos casos de atropellos en el cam-
po, y dice que esto exige que el Go-
bierno ponga remedio a ello. 
Hace notar que merced al decreto 
de cultivo Intensivo los obreros están 
trabajando con ahinco, esperanzados en 
que lian de recibir' el subsidio prome-
tido por el ministro de Agricultura, y 
es Indudable que si el subsidio prome-
tido no llega, se va a plantear una 
grave cuestión. Para atender a ello si 
se ha agotado el presupuesto del Mi-
nisterio de Agricultura, debe votarse 
El señor ARANDA, de la minoría 
radical, comienza preguntando al mi 
nistro de Agricultura que cuáles son 
los propietarios que van a poder reco 
ger la cosecha este año. 
Dice que los ataques a la propiedad 
son frecuentísimos, y que no es nada 
extraño el robo de más de un cente-
nar de ovejas y de unos cuantos mulos. 
Se ocupa de los robos de aceituna que 
en Andalucía han sido tan frecuentes, 
que los mismos propietarios se veían en 
la necesidad de comprarles la aceituna 
robada a los mismos que la habían ro-
bado. 
Un DIPUTADO DE L A MAYORIA: 
Lo hacían así para ahorrarse los jor-
nales. Los verdaderos ladrones eran los 
propietarios. 
El seflor A R A N D A dice que eso ha-
brá podido suceder en algunos casos, 
pero no en la generalidad. Y habla—di-
ce—uno a quien si le hubieran dado 
un golpe por cada robo que le han he-
cho, tendría^que llevar chichonera. (Ri-
sas.) 
Dice que la Reforma agraria no ha 
resuelto nada. Eso—afirma—no es tal 
reforma, sino un "bodrio". (Risas.) 
Cita el caso de los obreros de Jerez 
de la Frontera, que al decirles que las 
tierras iban a ser para ellos, en un mi-
tin celebrado a tal efecto, contestaron 
diciendo que no querían las tierras, si-
no que lo que desean es el jornal. 
Critica el que cuando se habla de An-
dalucía sólo se haga referencia al se-
ñorito y al obrero, cuando lo cierto es 
que hay una sufrida clase media que 
es la que ha recibido las consecuencias 
de todos los desórdenes habidos. 
Cita el caso de un propietario de más 
de mil hectáreas , que propuso a sus 
obreros darles un jornal de 4,50 pese-
tas diarias y repartir por mitad la 
cosecha que se recogiese, que si resul 
taba escasa toda seria para los obre 
ros. (Preside el señor Besteiro.) 
Enterados de esta proposición unos 
afiliados a la C. N . T., incendiaron dos 
almiares de paja de más de 15.000 arro-
bas. 
Hace notar que el cultivo de gran-
des extensiones de terreno en Andalu-
cía no es cosa caprichosa, sino que 
exige la práctica que—dice—es madre 
de todas las ciencias. 
(Entra el ministro de Estado.) 
El presidente suspende este debate 
Ruegos y p reguntas 
que 
El presidente de la Cámara recibió 
a los periodistas después de la sesión 
y dijo: 
—Mañana no hay más novedad que 
la presentación de dos proposiciones. 
Una es reproducción de la que presen 
taron el señor Sediles y sus amigos pa 
ra la concesión de indemnizaciones i 
las familias de las víctimas de Casas 
Viejas. La otra es del señor Gil Robles, 
pidiendo que se suspenda la ley de De 
fensa de la República para hacer las 
elecciones de los concejales que han de 
sustituir a los del artículo 29. Tra ta ré 
de que por lo menos una de ellas se 
discuta mañana a media tarde, para lo 
cual se ha rá un hueco. Por lo demás, 
el plan seguirá igual: Congregaciones 
y la interpelación del seflor Alvarez Men-
dizábal, que espero termine mañana con 
el discurso del ministro, pues algunos 
de los que han pedido la palabra creo 
que renunciarán a hablar. 
Un periodista le preguntó cuál de las 
dos proposiciones irá mañana. 
— A ser posible—contestó—, Irá la 
del señor Gil Robles, porque es la que 
parece que tiene cierta urgencia. 
Otro periodista le preguntó si era 
cierto que el Tribunal Supremo había 
pedido a la Cámara el suplicatorio con-
tra el señor Oriol. El señor Besteiro lo 
negó rotundamente. 
A l Congreso—dijo—no ha llegado 
petición alguna de suplicatorio. 
El p a n o r a m a pol í t i co 
El señor Maura celebró ayer tarde 
varias entrevistas con representantes 
de otras minorías para conocer el cri-
terio que tenían con respecto a la mar-
cha política. E l jefe conservador cree 
que al aprobarse las tres leyes com 
plementarias que faltan, a saber, la de 
Congregaciones, responsabilidad preái 
dencial y Tribunal de Garant ías , el Go 
bierno p lanteará indudablemente la cues 
tión de confianza, y abr i rá la crisis. De 
esta opinión no participa ninguno de 
los representantes de otras minorías. 
El señor Martínez de Velasco así se 
lo hizo conocer, dicléndole que, a su 
juicio, con las tres leyes citadas ha-
bía tiempo sobrado hasta fines de abril, 
en cuya fecha el Gobierno, en vez de 
plantear la cuestión de confianza, ce-
r r a r á el Parlamento hasta principio de 
octubre, con lo cual. Parlamento y Go-
bierno, seguirán viviendo. Y para en-
tonces, no se puede prever lo que ocu-
rrirá. Desde luego, hay que descartar 
la celebración de otras elecciones an-
tes del mes de noviembre. 
generales ^ T S * * * ^ 
artículo cu^e0dedeae "potestativo y pue-
discutible; puede 3e* » d ae mego, 
de ser preceptivo, aunque de. ^ 
yo entiendo * f™f¡^PTv*o de sus 
quler forma * \ ^ ™ 0 \ * u e tenga a 
facultades. Puedeu haCoeQL , enea yo que 
bien, sin que sobre esto tenga y 
p r S e n t t intervino para dec>r que e ar 
tículo cuarto, se aprobó v ^ 
una enmienda presentada por la DW 
ríaradICalLerroux.p9r BU parte agregó. 
Manifes tac iones del 
E l seflor CALOT se dirige al minis 
tro de Estado, Interesándose por la ex-
portación de la naranja a Inglaterra. 
También se ocupa del cultivo de la 
patata temprana 
Finalmente, se dirige al ministro de 
Marina solicitando que se interese por 
la resolución del conflicto planteado en-
tre los pescadores del Grao. 
El ministro de ESTADO le contesta 
que el Gobierno trabaja con todo inte 
rés en la difícil cuestión relativa de la 
exportación de naranja a Inglaterra, 
un suplemento de crédito que, sin du-aunque, desgraciadamente, las impre-
'KiiiBi'niiiiiBiiiaiiiiiBiiiimi^ I 
NO HAY TOS REBELDE A LAS 
P A S T I L L A S C R E S P O 
s e ñ o r Ler roux 
A l llegar el seflor Lerroux al Congre-
so fué abordado por los periodistas, 
quienes le dieron cuenta del acuerdo -to-
mado en el Consejo de celebrar eleccio-
nes municipales parciales, el día 23 de 
abril. El seflor Lerroux, que no conocía 
la noticia, mostró su extrafleza, y segui-
damente dijo: 
—Pero no son las generales. ¿Es tas , 
para cuándo las dejan? Yo al hablar de 
elecciones, siempre me he referido a las 
^ r o e T t á que más significativo que 
todo esto, es la suspensión por unos mi-
nutos de la sesión dé" hoy por no haber 
nTdiputados ni mi f f t ros ni miembro a,, 
«niño de la Comisión. ¿Les Parece 
S d e s poco todo esto? Porque P^ra un 
periodista no ^ « V ^ J S E ^ S 
£ t r a un articulista... Si yo tuviera que 
hacer hoy un artículo sobre esto 
Uno de los informadores p r e f u a t ó e n 
tonces al jefe radical por sus propósi-
tos para lo sucesivo, y el señor Lerroux 
La obstrucción al proyecto de Ga-
rantías Constitucionales y la no obstruc-
ción al de Responsabilidades del Presi-
dente de la República, según acuerdo 
tomado por la minoría. , e 
Otro periodista le dijo que algunos 
diputados tienen el propósito de inter-
venir en el salón de Sesiones, con mo-
tivo de no haberse organizado fiestas 
popularea para el día 14 de abril, por 
coincidir con el Viernes Santo. El seflor 
Lerroux dijo: 
—Lo acordado es una manifestación 
de respeto, que me parece bien, porque 
el Gobierno sabe que la República es-
tá triste. No deben ustedes olvidar un 
dicho espaflol muy a propósito para es-
tos momentos: "No está la Magdalena 
para tafetanes". 
L a ac t i t ud de los radicales 
ED seflor Abad Conde manifestó en 
los pasillos que la minoría radical ha-
bía acordado hacer obstrucción al pro-
yecto de Tribunal de Garandas. En 
cuanto al de Responsabilidad de1 Presi-
dente de la República, la minoría no 
opondrá ninguna dificultad para su apro-
bación, pues su deseo &eria que queda-
se aprobado lo antes posible. Si pudiera 
ser, en un momento. 
Sin embargo, según nuestras noticias, 
los radicales no harán tampoco verda-
dera obstrucción al proyecto del Tr i -
bunal de Garantías. Se limitarán sim-
plemente a la discusión normal d'el 
mismo. 
Queja por atropello 
sienes recibidas no son del todo opti 
mistas. 
El ministro de M A R I N A reconoce la 
gravedad del conflicto y cree que no 
haya otra fórmula para resolverla, sino 
la constitución del Jurado mixto de Ma-
rina, lo cual pertenece al ministro del 
Trabajo. 
El señor CALOT afirma que no le 
han satisfecho totalmente las manifes 
taciones del ministro de Estado, y que 
espera la protección del Gobierno a la 
producción naranjera. 
Insiste en que la situación de la In 
dustria naranjera es muy grave. 
Con respecto al conflicto pesquero 
anuncia una interpelación al ministro 
del Trabajo. 
El señor CHACON dirige unos rue-
gos de Interés muy limitado a los mi 
nistros de Agricultura, Instrucción pú 
blica y Gobernación. 
Critica duramente a este último mi 
nistro a causa del resultado de una ins-
pección por él ordenada, a Instancias de 
una empresa privada y contra el Ayun-
tamiento de La Línea. De esta inspec-
ción resulta que se le deben al Ayunta 
miento citado 200.000 pesetas. Acusa al 
ministro de la Gobernación o de Igno-
rancia o de inepcia en este asunto. 
El ministro de AGRICULTURA le 
dice que el ruego al ministro de la Go-
bernación debía haberlo aplazado hasta 
que éste se hallase presente. 
El señor CHACON: No lo hubiera 
podido hacer, porque no viene nunca. 
El ministro de AGRICULTURA afir-
ma que procurará enterarse de los rue-
gos que se le han hecho y que para 
mayor eficacia debían de hacerse como 
en las Cortes de la Monarquía, por es-
crito, a fin de que los ministros pue-
dan i r a la Cámara con la cuestión 
perfectamente estudiada. 
A las nueve y diez se levantó la se-
sión. 
El diputado seflor Gómez Roji ha en-
tregado la siguiente nota: 
"El alcalde de Crevillente, el sábado 
a las ocho y media de la noche prohibió 
un acto anunciado por loe tradicionalls-
tas, en .que había de hablar el dipu^-ado 
seflor Gómez Rojí. En cambio dejó que 
los comunistas recorrieran el domingo 
las calles cantando la Internacional y 
dando mueras a Alemania, a Italia, al 
fascismo, a Mussolini y a Hitler. Ade-
más el alcalde limitó el número de co-
mensales en una comida íntima prepa-
rada en agasajo a dicho diputado. Como 
si esto fuera poco, después de autori-
zar una charla íntima en el círculo tra-
dicionalista, mandó de delegado de su 
autoridad al teniente primero de la A l -
caldía el que exigió que se pasara lis-
ta de los asistentes, y por fin suspendió 
la charla. El vecindario censura tanto 
atropello a la libertad. El seflor Gómez 
Roji se quejará al ministro de la Go-
bernación". 
L a a d q u i s i c i ó n de t rac tores 
El presidente del Consejo conversó 
ayer tarde con el subsecretario de Obras 
públicas, y le dió cuenta de que ya es-
taba casi ulümado el expediente para 
adquisición de 120 tractores de los que 
desfilaron por Madrid en época reciente 
El seflor Menéndez dió las gracias al 
señor Azafla en nombre del pueblo de 
Trubia, porque la construcción de es-
tos tractores vendrá a resolver la cri-
sis de trabajo que allí existe. Al pro-
pio tiempo Informó al presidente de 
que diversos países suramerlcanos in-
cluso Perú y Méjico, se han puesto al 
habla con los Inventores de este trac-
tor, con propósito de adquirirlo, tenien-
do en cuenta su doble aplicación agrí-
cola y guerrera. Luego, el subsecreta-
rio de Obras públicas dijo al presiden-
te que, con ocasión de las fiestas de la 
República, el 15 de abril desfilarán por 
la Castellana cincuenta de los motoris-
tas aprobados para formar parte del 
Cuerpo de Vigilantes de Carretera. 
El conf l ic to de Astur ias 
El ministro de Agricultura habló ayer 
tarde con el diputado señor Peña y le 
dió cuenta de que el presidente ha f i r 
• • 
P A S T I L L A S B O N A L D 
Cortan lo» efectos nocivo» del tabaco 
_ Y a q u í t i ene usted los re t ra tos de mi s antepasados. 
— Y a ya Si el l a d r ó n del an t i cua r io no hubiera sido t a n carero, 
.sos s e r í k n ahora mis antepasados y no los d ^ s t e d . 
— N o te muevas. Allí e s t á n los de M a r t í -
iez. Me parece que no nos han vis to . 
í"Loüdon Opinión", Londres.) 
un 
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mado ya la disposición que resuelve ei 
conflicto minero de Asturias. 
Asimismo, el seflor Domingo citó al 
aeflor Pefla y a otros dlputadoa p0r 
Huelva para hoy, a las doce, al objeto 
de acudir a visitar al presidente del 
ronsejo y ocuparse de resolver la gj. 
tuaclón de la mina onubense de Cueva 
de la Mora. 
Conferencia in te rpa r l amen . 
t a r i a en M a d r i d 
La Unión Interparlamentaria que <,« 
compone de grupos parlamentarios de 
diversos pHÍsos, a requerimiento expre-
,1,.] Gobierno de la RepObllca espa-
ñola, celebrará su 20 reunión plenarla 
en Madrid a principios del mes de octu-
bre próximo. El programa de esta re-
unión se filará por el Consejo Interpar-
lamentarlo en su reunión del mes de 
abril v comprenderá los siguientes asun-
tos: Evolución del régimen representa-
tivo; seguridad y desarme; crisis econó-
mica; problemas coloniales. Los proyec-
tos de resolución respectivos los elabo-
mrán en los próximos moses las Cnmi-
liiOliel perminontes de la unión, Prosi. 
dirá la sesión plenarla el señor Besteiro, 
como presidente de las Cortes y del E:ru.' 
po Interparlamentario español. El pre. 
sidente de la Repóbllca, seflor Alcalá 
Zamora, que perteneció a la Comisión 
Interparlamentaria española hasta 1923, 
ha prometido asistir a la sesión inaugu-
ral. El jefe del Gobierno y el ministro 
de Estado pronunciarán discursos, se-
gún es costumbre, en la sesión Inaugural 
0 en la de clausura. 
Ayer tarde estuvo en el Congreso 
para entrevistarse con los diputados que 
forman la Comisión Interparlamentaria, 
01 señor Hans Sandelmann. miembro de 
la Oficina interparlamentaria que resi-
de en Ginebra. El viaje de dicho señor 
tiene por objeto preparar la labor de la 
Conferencia. 
El señor Hans Sandelmann conversó 
breves momentos con los periodistas, a 
quienes manifestó que el viernes cele-
brarán una reunión loa miembros que 
forman el grupo interparlamentario es-
pañol para dar cuenta de la labor rea-
lizada por los distintos sectores y los 
planes de propaganda. En la reunión del 
viernes quedará trazada la forma en que 
la Conferencia celebrará sus reuniones. 
El señor Sandelmann será recibido 
hoy por el Presidente de la República. 
Para las fami l ias de las víc-
t i m a s de Casas Viejas 
Se ha presentado a la Cámara, re-
dactada de nuevo, la proposición inci-
dental del seflor Sediles en la que se 
pide la concesión de una pensión a las 
familia.^ de las victimas de Casas Vie-
jas. 
Firman la proposición con «1 seflor 
Sediles representantes de todas las mi-
norías de oposición. 
Otras proposiciones 
También se ha presentado otra fir-
mada por numerosos diputado» pidien-
do a la Cámara que vea con slmpaUa 
la Iniciativa de la República Domini-
cana de tributar un homenaje a Colón, 
consistente en la construcción de un 
faro monumental en el centro geográ-
fico del archipiélago d« la» Antlllaa. 
El seflor Pérez Madrigal ha presen-
tado una proposición de ley en la que 
dice que al cumplirse los dos afios de 
la proclamación de la República se con-
sideren ciudadanos Ilustres a los hom-
bres precursores de la libertad en los 
pueblos transoceánico» de habla espa-
ñola. 
Asamblea del pa r t ido federal 
El próximo sábado se Inaugurará la 
asamblea del partido federal. Han pro-
metido su asistencia numeroso» dele-
gados de provincia». 
La e x p o r t a c i ó n naranjera 
Ayer llegó a Madrid una Comisión le-
vantina, entre la que figura el alcalde 
de Burriana y algunos concejale» de 
aquel Ayuntamiento, para realizar ges-
tiones relativas a la exportación naran-
jera. Los comisionados han manifestado 
que más de la mitad de la cosecha de 
naranja de este año está aún sin reco-
ger, y que se están cerrando los alma-
cenes por no atreverse los comerciantes 
a enviar el fruto a Inglaterra ante el 
nuevo impuesto que alli »e ha fijado a 
la naranja. Los comisionados, acompa-
ñados del diputado señor Cantos visita-
ron al ministro de Estado, y éste lea 
aseguró que el Gobierno no ha cesado 
en sus gestiones para conseguir la abo-
lición de dicho Impuesto. El ministro le» 
leyó un telegrama de nuestro embaja-
dor en Londres, diciendo que el minis-
tro de Colonias se ha dirigido ya a lo» 
dominios para ver si ese tributo, que 
obedece a un acuerdo tomado en la Con-
ferencia de Ottawa, puede suprimirse. 
El ministro confia en que ante» de pri-
mero de abril se habrá llegado a una so-
lución satisfactoria. La ansiedad en Le-
vante es grande, porque de no conse-
guir la desaparición de ese impuesto es 
un millón de obreros los que quedarán 
sin trabajo, aparte de la pérdida de la 
actual cosecha. 
E l f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r -
M e d i t e r r á n e o 
PELICULAS DE LA SELVA 
Temeroso aspecto del t igre de Bengala 
("Moustique", Charlerol.) 
SANTANDER, 28.- -Reunida la direc-
tiva del Circulo Mercantil con.loa re-
presentantes de 1M demás entidades eco-
nómicas patronales y obreras, para de-
fender los intereses de la provincia en 
llrrll l T 61 Séptimo trozo del ferro-
carnl Santander-Mediterráneo, se acor. 
Tol ^ xunanimidad varias concluslo-
í f ' A í f " ^ ' se Erigieron telegramas 
dPnTp f 7 d« 0bra3 Públ,CM. al Presi-
b S Í I » ! ^ RcPúbli(* y ai jeef el Go-
nrow,611 ^ qUe Se dice a^e las protestas unánimes del pueblo de San-
^ V r f , 1 ' Preterición de sus inte-
ínn i ' J UPrZas vlvaa de la capital, 
con los representante., en Cortes de la 
provincia, piden a] Gobierno la Inmedia-
tÍJZS?S?C¡,i6ü del 8éPtimo trozo del 
InZ V ^ Santander-Mediterráneo asi 
PI n i f p ro ion^c ión de la linea hasta 
el puerto, por lo» beneficios que ello re-
presenta. Quedó nombrada la Comisión 
que mañana en el correo, marchará a 
Madrid, para visitar al ministro de Obras 
publicas y hacerle entrega de las conclu-
siones adoptadas. 
Hoy se celebró un mitin público para 
tratar de la necesidad de la construc-
ción del citado trozo de. ferrocarril. Asis-
tió numeroso público. Los "taxis" de la 
población, asi como en los comercios y 
otros establcciinicntus, muestran carte-
les aconsejando al pueblo que defienda 
sus intereses. 
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O N m m m i y D O S m m E N m n 
E L D E B A T E 
Mlércole. 29 de marro de 1988^ 
U n a r q u i t e c t o a g r e d i d o e n 
l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
HIZO CONTRA E L DOS DISPAROS 
UN OBRERO 
R e s u l t ó her ido en una p ierna 
El agresor fué protegido on su hu i -
da por o t ros dos individuos 
a rmados de pistolas 
El Colegio de Arqui tectos «e mostra-
r á parte en la causa 
En las obras de la Ciudad Universita-
ria se cometió ayer mañana un atenta-
do de carác te r social, del que ha sido 
victima el notabie arquitecto don Maria-
no Serrano Mondlcuti, de treinta y tres 
afios, domiciliado en la calle de Horta-
leza, 61. El señor Serrano Mendlcutl 
tiene a su cargo la dirección de las 
obrM dea Hospital Olínlco. Próxima-
mente a las once y cuarto de la maña-
na se dirigía a las obras acompañado 
del topógrafo don Mariano Martin Ca-
lleja, y cuando se encontraba en la an-
tigua calle de Ataúlfo, a unos trescien-
tos metros de las citadas obras, le sa-
lió al paao un joven die unos veinte 
años, que se dirigió al arquitecto y le 
dijo: ¿ E s usted el señor Serrano? Co 
A t r a c o e n u n a l m a c é n d e 
l a p l a z a d e l a C e b a d a 
Seis individuos , p i s to la en mano, 
pone t ran en el estabiecimielnto 
y despojan al d u e ñ o 
Se apoderan de c inco mi l pesetas y 
cons iguen hu i r 
OTRO ATRACO FRUSTRADO EN 
E L PUENTE D E T O L E D O 
Ayer, entre las siete y siete y cuar-
to de la tarde se presentaron seis In-
dividuos armados con pistolas en el al-
macén de plátanos situado en la plaza 
de la Cebada, número 17, propiedad de 
la razón social Andaluz Hermanos, que 
se dedica a la venta de plátanos al por 
menor. En aquel momento se hallaba 
en un patio del almacén uno de los 
dueños, José Andaluz Yuste, que rea-
lizaba el recuento de la venta con tres 
dependientes y un amigo apellidado 
Campoy. Un hermano suyo. Ramón An-
daluz, habla marchado poco antes al 
despacho que tiene establecido en el nú-
mero 10 de dicha plaza. 
A los pocos minutos, penetraron en 
el patio los seis individuos que, pistola 
en mano, encañonaron a José Andaluz 
LA CASA DEL PUEBLO DE 
1ÍALLAD0LID AMEM 
A LAS DMAS 
A c t u a r á con t r a é s t a s de modo vio-
lento si man t i enen el pac to 
e lec tora l con la JONS 
VENGARA T A M B I E N LAS AGRESIO 
NES CONTRA LA F. U . E . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
mo éste contestara afirmativamente, Y a los dependientes, y los encerraron 
aquél volvió a preguntarle: ¿Hay tra 
bajo? El arquitecto contestó en forma 
negativa, y el desconocido, sacando una 
pistola, hizo dos disparos sobre el ar 
quitecto, uno de los cuales le alcanzó 
en la pierna derecha. El agresor se dió 
rápidamente a la fuga, sin que el acom-
pañan te de la victima, aún no repuesto 
de la impresión, pudiera detenerlo. El 
fugitivo hizo varios disparos al aire 
con objeto de intimidar a los que pu-
dieran lanzarse en su persecución. La 
huida fué protegida, según parece, por 
otros dos individuos que, vistiendo t r in-
chera y armados de .pistola, presencia-
ron el suceso desde un montículo cer-
cano. 
El señor Serrano Mendlcutl fué tras-
ladado en un automóvil al equipo qui-
rúrgico del Centro, donde los médicos 
d« guardia, doctores don Jacinto Sego-
via y don Angel Puras, auxiliados por 
el ayudante don Francisco D u a r t e. 
apreciaron al señor Serrano una herida 
en el muslo derecho con orificio de sa-
lida, de pronóstico reservado. Los mé-
dicos procedieron a sacar una radio-
grafia de la herida, y. con ella a la vista, 
pudieron observar que, afortunadamen-
te, el proyectil no habla interesado el 
hueso. Después de practicada la prime-
ra cura, el señor Serrano fué conducido 
a un Sanatorio, donde se encuentra bas-
tante mejorado. A interesarse por su es-
tado estuvieron ayer en el Sanatorio 
gran número de compañeros y amigos 
particulares del señor Serrano Mendlcu-
tl, quien por sus dotes de talento y la-
boriosidad y por sus bondades goza de 
grandes y merecidas simpatías. 
La Policía ha comenzado a practicar 
pesquisas para descubrir al autor del 
atentado y a los sujetos que, al pare-
oer, le acompañaban. Agentes de la Co-
misarla del distrito de Palacio, de la di-
visión social y de la primera brigada 
han iniciado sus investigaciones, hasta 
ahora con resultado infructuoso. Prac-
ticado un reconocimiento en el lugar 
del suceso, fueron hallados dos cas-
quines de bala del calibre 9 marca 
"Dumm", de los cuales se ha incautado 
la Policía. 
D e t e n c i ó n de dos supues-
en un cuarto del almacén. Uno de los 
atracadores apuntó a José Andaluz, 
mientras otro le registraba, quitándole 
3.000 pesetas en billetes. Entre tanto, 
los demás atracadores obligaron a los 
dependientes a que se arrojaran al sue 
lo boca abajo. Después cerraron el al 
macén y, al salir, cocieron un saco con 
plata y calderilla que el atracado ha-
bla dejado en una mesa al entrar los 
individuos. Contenía, aproximadamente. 
2.000 pesetas. 
Realizado el hecho, loa atracadores 
se dieron a la fuga sin ser molestados 
por nadie y casi sin ser vistos 
S i t u a c i ó n del pat io 
Pasado el portal de la casa donde se 
cometió el atraco, hay un pasillo largo 
y, a la Izquierda está la portería. Ba 
jados tres escalones se da una pequeña 
vuelta y luego se bajan otros diez es-
calones para encontrar el patio, al que 
dan las ventanas de la finca. En fren-
te está la puerta del cuarto donde fue-
ron encerrados José Andaluz, sus de-
pendientes y su amigo. 
El dueño del almacén utilizó un te-
léfono, que hay en el cuarto, comunicó 
con su hermano y le informó de lo ocu-
rrido. Inmediatamente acudió éste, y con 
la ayuda de un formón logró abrir la 
puerta. Entonces, alrededor de las ocho 
de la noche, dieron cuenta del hecho a 
la Policía. 
Detal les de los a t racadores 
tos agresores 
En el ministerio de la Gobernación 
manifestaron, en la madrugada última, 
que han sido detenidos dos individuos, 
supuestos autores de la agresión al ar-
quitecto señor Serrano Mendlcutl. Han 
sido enviados al Juzgado, y en el oficio 
se dice al juez que, en el caso de que-
dar en libertad, queden presos a dispo-
sición gubernativa. 
El Colegio de Arqui tec tos se 
m o s t r a r á par te en la causa 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Junta de gobierno del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, ante 
el criminal atentado de que ha sido 
victima en el día de hoy don Mariano 
Serrano Mendicuti, miembro de la mis-
ma, quiere hacer público, a la vez que 
su profundo dolor por la agresión a 
compañero tan querido y prestigioso, 
BU más enérgica repulsa hacia los In-
ductores, ejecutores y encubridores de 
estos delitos, que condena toda concien-
cia honrada, y que, por lo que afecta 
al ramo de la Edificación, sólo perjui-
cios pueden ocasionar a la ya difícil mar-
cha de los asuntas relacionados con la 
construcción de obras. 
Al manifestar el anhelo de que el 
señor Serrano Mendlcutl pueda reanu-
dar sus actividades profesionales lo más 
pronto posible y cooperar a la labor 
de nuestra Junta, en la que tan desta-
cada intervención ha tenido, expresa-
mos también el propósito de mostrar-
nos pnrte en la causa como testimonio 
de solidaridad con nuestro compañero. 
El secretarlo, Joné María Arrillaga.» 
A c t i t u d d e l o s p a t r o n o » 
a n t e e l t e r r o r i s m o 
La Confederación Patronal Española 
nos remite una nota en la que manifies-
ta que, ante la constante alarma que 
viene produciendo entre los elementos 
patronales de toda España el renaci-
miento del terrorismo contra las perso-
nas y bienes de los industriales, comer-
ciantes y propietarios agrícolas, se ha 
reunido el Comité ejecutivo de dicha 
Confederación para estudiar y resolver 
sobre la defensa de aquellos intereses. 
Señala el hecho de que, coincidiendo 
con la reunión del Comité, se ha pro-
Interrogados la portera y los vecinos 
acerca del suceso, dijeron que nada ha-
blan visto. José Andaluz manifestó que 
indudablemente los atracadores conocen 
el mecanismo de su negocio, pues saben 
que al salir su hermano para i r al otro 
despacho, queda él con sus dependientes 
para hacr el recuento. Agregó que to-
dos sus empleados son gentes honra-
das y que de ninguno sospecha, y afir-
mó que los atracadores, sin duda, son 
maleantes. Iban capitaneados por un in-
dividuo que representa treinta y cinco 
años, moreno, delgado, pómulos salien-
tes, completamente afeitado, traje oscu-
ro y gorra de visera. Los otros son hom-
bres jóvenes de dieciocho a veinticuatro 
años y todos excepto uno visten de os-
curo y con viseras o boinas. José Anda-
luz maneja frecuentemente dinero, y 
precisamente anteayer, llevaba en la car-
tera 9.000 pesetas. El domingo entregó 
en Aranjuez 1.000 pesetas a un indivi-
duo de dicha localidad, a cuenta de la 
fruta que ha de comprarle durante el 
próximo verano. 
Los dependientes que con José An-
daluz se encontraban en el almacén de 
plátanos, se llaman José Suárez Cor-
són. con domicilio en Angosta de los 
Mancebos, 7; José Esparandin Ferrol, 
de veinticinco años, que vive en San 
Isidro, y el chofer y mozo a la vez. 
Juan Pablo López, que vive en la Cava 
Baja. Además, se está buscando a uno, 
conocido de los mozos, y del que se ig-
nora su filiación. 
Nuestro Congreso—dice en un m a -
n i f i e s to—nos ha dado ampl io m a n -
da to y abundantes medios 
V A L L A D O L I D , 28. — La Comisión 
Ejecutiva de la Federación Local de So 
cledades Obreras de la Casa del Pueblo 
ha publicado un manifiesto en el que 
desnaturaliza el origen y tergiversa el 
desarrollo de los bárbaros sucesos de 
anteayer y ayer en esta capital, reali-
zados por los elementos izquierdistas de 
acuerdo con las órdenes de la Casa del 
Pueblo. Dirige principalmente sus ata-
ques contra el fascismo. Reprocha a las 
entidades derechistas el haber concerta-
do con la Junta de Ofensiva Nacional 
Sindicalista un pacto para las próximas 
elecciones y les amenaza con procedi-
mientos de violencia si persisten en 
mantenerlo. Se refiere a la Federación 
Universitaria Escolar y dice que, como 
ayer fueron agredidos algunos de sus 
afiliados, la Federación Local de Socle 
dades Obreras la toma desde ahora bajo 
su protección y vengará las agresiones 
que sufra. El manifiesto termina dicien-
do: "Nadie ya, ni Individuos ni colecti-
vidades, deben adoptar iniciativas. Es-
tas corresponden a la Federación Local 
de Sociedades Obreras, cuyo congreso 
le ha dado amplio mandato y abundan-
tes medios para actuar. Rogamos, pues, 
a todos den por terminadas las protes-
tas contra la agresión y actitud provo-
cadora de los elementos derechistas, que 
si éstos Insistieran, las instrucciones no 
se harían esperar." 
P ro tes t a de los S ind ica tos 
C a t ó l i c o s de M a d r i d 
Los Sindicatos Católicos de Madrid 
han dirigido a la Casa Social Católica 
de Valladolid, el siguiente telegrama: 
"Reunido Comité Federación Madrid 
expresa sincero sentimiento bárbaro 
atropello. ¡Vivan los Sindicatos Católi-
cos!—Por Comité, Garrido." 
U n a v i ó n d e p a s a j e r o s c a e 
c e r c a d e D i x m u d e 
Ot ro a t raco f rus t r ado 
Anteayer, a hora avanzada de la no-
che se encontraba en un bar del ba-
rrio de Mataderos el sargento de In-
fantería del Regimiento de Carros de 
Asalto, Antonio Tirado Durillo, acom-
pañado de una mujer llamada Isabel 
Garda Lacorta. En dicho establecimien-
to trabaron amistad con tres desco-
nocidos que pasaban el rato cantando 
flamenco. Los sujetos en cuestión Invi-
taron al sargento y a su acompañan-
te a trasladarse a un colmado de Ma-
drid para, con más facilidad, poder de-
dicarse a una sesión de cante "jondo . 
Llegaron a un acuerdo, y para venir a 
Madrid alquilaron dos "taxis". En uno 
de ellos, matricula de Madrid, nume-
ro 28.625. conducido por Antonio Va-
quero Sanz, subieron el sargento, la mu-
ier y uno de los desconocidos, y en el 
otro número 26.921, guiado por Ru-
perto Castejón Alonso, montaron loa 
otros dos sujetos. 
Cuando los coches llegaron al Puen-
te de Toledo, el chofer del "taxi 28.6¿o 
simuló una avería e Invitó a los ocu-
ntes a que descendieran del vehicu-
ducido en Madrid el atentado contra el 
arquitecto señor Serrano, y eleva al 
poder público su más enérgica protesta 
contra tan vandálicos hechos, que cons-
tituyen un baldón para todo país civili-
zado. Añade, por último, que no creen 
necesario acuciar a las autoridades pa-
ra que provean como es debido a la pro-
tección y seguridad de los ciudadanos, 
que se verían obligados, en otro caso, a 
procurar ñor otros medios a su legítima 
defensa. 
fo " y "entonces, uno de los sujetos que 
venían en el otro coche echó pie a tie-
rra y sacando una pistola de dos ca. 
ñones apuntó con ella al sargento, mien-
tras él otro empuñaba un puñal de pe-
queñas dimensiones. Cuando los tre.s 
desconocidos se disponían a robar al 
-n ren to y a la mujer, acertaron a pa-
r por aquel lugar los agentes don 
Ramón Garda Ortiz, don César Belén 
dez Romero, don Luis Martínez Marcos 
v don Rafael Gerona, acompañados de 
L guardias de Seguridad 1.379 y 1.390, 
y procedieron a la detendón de J o s 
atracadores, que « s a l t a r o n ser Antonio 
Almiñones Núñez, alias "el Antoñito 
Rafael Al vare/. Garda y Benito López 
J t a t o U todos de veinticuatro años de 
S S les ocupó la p i - ^ l a V el pu-
¡ ¡ J utilizados, y fueron cuestos a dis-
1 posición del Juzgado. 
Mueren quince personas 
BRUSELAS, 28.—El avión inglés t r i -
motor de 20 plazas "City of Liverpool", 
dedicado al servicio de la linea Colonla-
Bruselas-Lomdres, que salió esta ma-
ñana a las 13,35 del aeródromo de 
Arren, ocupado por 12 pasajeros y tres 
empleados (el piloto, ei mecánico y el 
radiotelegrafista) ha caído a tierra cer-
ca de Dixmude, 
El encontronazo contra el suelo fué 
terrible, quedando el pá ra t e destruido 
completamente. Pasajeros y empleados 
que se hallaban a bordo resultaron muer-
tos. 
Hasta ahora se desconocen las cau-
sas que han motivado la catástrofe. El 
aparato, a más de los viajeros y em-
pleados, transportaba 400 kilos de co-
rrespondencia. 
Lfl INDEPENDENCIA DE F 
ROMA, 28.—En la próxima semana 
llegará a esta capital, procedente de 
Manila, el presidente del Senado f i l i -
pino, don Manuel Quezón, que se dirige 
a Wáshlngton, vía Gibraltar, con obje-
to de unirse en la capital norteameri-
cana a la Comisión parlamentaria de 
Filipinas, que se encuentra ya en Wás-
hlngton, y que ha de negociar con el 
Gobierno americano las bases de la ley 
de concesión de la independencia al 
archipiélago filipino. 
E l profesor W . L . Bragg, de Manchester, que c o m e n z ó ayer en la 
c á t e d r a de Cajal , de l Inst i tuto Nacional de Fís ica y Q u í m i c a , u n 
curso de conferencias sobre "Estructuras cristalinas". A l profesor 
Bragg le. f u é ad judicado, en u n i ó n de su h i j o , e l P remio Nobe l por 
sus descubrimientos y trabajos en dicha mater ia 
L A R E F O R M A A G R A R I A 
L o s J u r a d o s M i x t o s d e l a P r ó r r o g a i n d e f i n i d a p a r a 
p r o p i e d a d r ú s t i c a l a d e c l a r a c i ó n d e f i n c a s 
Se disuelven en C á c e r e s y C ó r d o b a 
Y z: crealn o t ros nuevos 
R e o r g a n i z a c i ó n de los de la provin-
c i a de Toledo 
S u b a r r i e n d o s y a p a r c e r í a s 
e n l a C . A r b i t r a l A g r í c o l a 
Ayer se reunió nuevamente la Comi-
sión Mixta Arbi t ra l Agrícola para con-
tinuar la revisión de rentas rúst icas 
Los recursos resueltos fueron los si-
guientes: 
Uno del Jurado mixto de Montán-
chez, en el que la renta contractual de 
la finca objeto de revisión era de pe 
setas 39.000, siendo la catastral de 
16.000. El Jurado acordó una rebaja del 
50 por 100, reclamando las dos partes. 
El arrendatario era, a su vez, subarren-
dador y a los subarrendatarios se les 
habla hecho una reducción del 33 por 
100. La Comisión, en vista de ello, acor-
dó revocar la sentencia y fijar para el 
arrendatario la rebaja también en el 
33 por 100. 
Otro, del Juzgado de Trujillo, en el 
que el arrendatario, a su vez, subarren-
daba. La renta era de 5.000 pesetas y 
se acordó que la rebaja del proplcta-
rH al arrendatario fuese la misma que 
la de éste al subnrrendatarlo, siempre 
que no sea Inferior al 30 por 100, l imi-
te mínimo de reducción acordada para 
este caso. 
En otro, también del Juzgado de Tru-
jillo. en el que se trataba de una apar-
raría a medias, la participación quedó 
fijada, en el 40 por 100 para el propie-
tario y el 60 por 100 para el arrenda-
tario. 
En un recurso del Juzgado especial 
de Ocaña se reducía la renta en un 60 
por 100. Recurrió el demandado y la 
Comisión revocó el falso y fijó la re-
baja en el 35 por 100. 
Se acordaron reducciones del 25 por 
100 en dos reersoa procedentes uno, 
del Juzgado de Segovla, y otro de De-
rena, confirmándose los fallos respec-
tivos. 
Por últ imo se acordó confirmar los 
fallos de no proceder rebaja alguna en 
un recurso del Juzgado especial de Mo-
t r i l , por resultar la renta catastral in-
crementada en el 50 por 100 legal, su-
perior a la pactada. Y en otro, del Juz-
g-ado de Vendrcll. por tratarse de una 
rrabaasa;. en el que la renta era Igual 
a la del año 13-14. 
Ante la necesidad de que los Jurados 
mixtos de la Propiedad rúst ica puedan 
cumplir con mayor eficacia las funcio-
nes que les han sido encomendadas por 
la ley, procede reorganizarlos, adap-
tando la jurisdicción de cada uno de ellos 
a la situación topográfica de las co-
marcas que comprendan y a sus carac-
teríst icas agrícolas, de modo que las 
asistencias de los vocales se realicen en 
las mejores condiciones y puedan enjui-
ciarse los asuntos sometidos a su deli-
beración con la mejor garant ía y acier-
to, la Dirección general de Reforma 
Agraria ha dispuesto: 
Quedan disueltos los Jurados mix-
tos de la Propiedad rúst ica de Montán-
chez, Valencia de Alcántara, Garrovillas, 
Alcántara, Navalmoral de la Mata y 
Jarandíl la. 
De la documentación de los Jurados 
que se disuelven se harán cargo: el de 
Trujillo, de la de Montánchez: el de Cá-
ceres, de la de Alcántara . Garrovillas 
y Valencia de Alcántara, y el de Pla-
sencla, de la de Navalmoral de la Ma-
ta y Jarandina. 
En Cáceres se consti tuirá un Jurado 
mixto con jurisdicción en su partido ju-
dicial y en los de Alcántara , Garrovilla? 
y Valencia de Alcántara ; en Trujillo. 
otro con jurisdicción en su partido y en 
los de Logrosán y Montánchez; otro en 
Rlasencla, con jurisdicción en su par-
tido y en los de Navalmoral de la Mata 
y Jarandina, y otro en Coria, con juris-
dicción en su partido y en los de Hervás 
y Hoyos. 
También quedan disueltos los Jura-
dos mixtos de la Propiedad rúst ica de 
Posadas, Fuenteovejuna, Pozoblanco, 
L a E s q u e r r a d e f i e n d e a l o s ' e s c a m o l s 
«R«H PÍ v q u ñ e r en el Pa r l amento c a t a l á n , 
Estos, dice el consejero s e ñ o r Pi l f ^ r ™ 7 : ¿ ™ en Sabadel l l a 
representan el en tus iasmo p a t r . ó t . c o ^Hfs\C'ab^senexpLI,Sados 
huelga genera l . Var ios ext ranjeros indeseables, expui 
En M o r a la Nueva es a t r a c a d a l a sucursal del Banco de Reus 
(De nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 28. — Se prepara la 
huelga general del ramo de la construc-
ción, huelga considerada como especial-
mente peligrosa por ser sus afiliados los 
más afectos a la F. A. t Su Impetu re-
volucionario quedó patente a poco de 
proclamarse la República, cuando los 
luctuosos sucesos de la calle Mercadere. 
Ahora la actividad anarquista gira de 
nuevo en tomo a los albafllles. El Sin-
dicato Unico, en la Asamblea celebrada 
recientemente, acordó unas nuevas ba-
ses de trabajo, en las que además de 
figurar jornales, se Imponía la jornada 
de seis horas. Ello es el primer paso 
para el conflicto, pues la grave crisis 
que atraviesa ahora la Industria de la 
construcción no es la circunstancia más 
propicia para tales peticiones. A l ente-
rarse los socialistas del acuerdo del Sin-
dicato, se apresuraron, a su vez, a pre-
sentar otras bases ante el Jurado mixto, 
bases asimismo inaceptables, pues re-
ducen la jomada a siete horas y au-
mentan los jornales del peón y del ofi-
cial a 11 y 15 pesetas, respectivamente, 
en vez de los hoy vigentes de 9 y 13. 
Pero los socialistas del ramo de la cons-
truccíón son tan pocos en Barcelona, que 
ni siquiera tiene asociados bastantes 
para ocupar los puestos de los dos Ju-
rados mixtos (el de albafllles y el de 
obras públicas) y han de actuar como 
vocales en ambos. 
No han de ser ciertamente los Jura-
dos mixtos los que en tales circunstan-
cias resuelvan los conflictos que están 
incubándose en el ramo de la construc-
ción. N i los obreros le prestan acata-
miento, ni los patronos parecen intere-
sarse lo más mínimo por tales organis-
mos oficiales. Los vocales patronos de 
Barcelona no comparecen a las sesiones; 
sólo asisten con admirable asiduidad 
tres patronos, de Sabadell, Badalona y 
Mataró. Si no fuera por ellos, habría 
terminado ya la vida de loa Jurados 
mixtos. Por eso, los patronos de Bar-
celona han pedido al ministro que se 
lies separe de los de fuera de la ciudad, 
Los propie ta r ios p o d r á n ser m u l t a - pues esta será la manera de que por 
dos con el 20 por 100 por no ha- [ausencia pertinaz y reiterada de los vo-
ber declarado a t i empo 
Pero se les c o n c e d e r á el p remio del 
10 por 100 como denunciantes 
de ellos mismos 
Finalizando el día 2 de los corrlenteá 
el plazo de treinta días concedido a los 
propietarios para la declaración de las 
fincas de su pertenencia, incluidas en la 
base 5.' de la ley de Reforma agraria, 
y habiendo propietarios que, por unas 
u otras causas, no han declarado las su-
yas dentro del expresado plazo, y se 
ven ahora en la Imposibindad de hacer-
lo por rechazar los registradores de la 
Propiedad las declaraciones que se les 
presentan extemporáneamente , la Direc-
ción general de Reforma Agraria, resol-
viendo diversas consultas formuladas so-
bre el particular, ha dispuesto lo si-
guiente: 
Los propietarios de fincas rús t icas in 
cluídas en la base 5 
cales patronos desaparezcan los Jurados 
mixtos, que además de fallar siempre en 
contra de enos, carecen de efectividad 
práctica, pues es lo cierto que por en-
cima de todos los acuerdos y de todas 
las solemnidades y de toda la autori-
dad del delegado del Trabajo se Im-
pone siempre única y exclusivamente la 
acción directa. Por si eso fuera poco, la 
Generalidad es el mayor enemigo de los 
Jurados mixtos, pues no sólo ac túa ha-
ciendo caso omiso de los mismos, sino 
que propugna bases contrarias a las que 
imponen las autorldadea delegadas del 
ministerio de Trabajo. 
Aunque el Sindicato Unico acordó la 
jomada de seis horas y otras mejoras de 
jómales , existía cierto reparo en plan-
tear el conflicto. Hay un paro forzoso 
del veinte por ciento del censo obrero 
de albañilería, y la crisis es tan grave, 
que una huelga más bien habrá de ser-
vir de alivio y favor a los patronos, 
que no tienen en realidad trabajo donde 
emplear a sus obreros. Es peligroso, 
pues, para los mismos Sindicatos plan-
tear el conflicto con precipitación. Pero 
en Sabadell hace ya tres semanas que 
está implantada de hecho la jomada de 
seis horas. El procedimiento para ello 
es por demás expeditivo: a las tres de 
la tarde, cuando se cumple la jomada 
de seis horas, Irrumpen en las obras los 
delegados del Sindicato Unico, hacen 
suspender el trabajo, derriban tabiques, 
destrozan zócalos de mármol y arrojan 
liquido rojo que se infi l t ra en los revo-
cos y piedras de fachadas. Y ha sido 
inútil cuanto se ha hecho en creciente 
peregrinación por el Gobierno civil, por 
el delegado, por la Alcaldía de Sabadell. 
Nadie hace nada para evitar tales dea-
manes. Los patronos de Sabadell ofre-
cieron destinar todas las semanas una 
cantidad suficiente para dar los jornales 
íntegros a los obreros parados del censo 
de población. Este fondo ofrecían entre-
garlo al alcalde para que pudiese em-
plear a los obreros parados en obras mu-
nicipales. El gobernador elogió el rasgo 
de los patronos; pero éstos le previnie-
ron que su oferta no serla aceptada por 
el alcalde, que estaba afiliado a la Con-
federación. Y, en efecto, no sólo no se 
aceptó el arreglo que proponían los pa-
tronos y que acababa con el paro for-
zoso de Sabadell, sino que continuaron 
las coacciones y sabotajes, y hoy, como 
réplica al delegado del Trabajo, se ha 
declarado la huelga general, para de-
mostrarle que aquí sólo Impera la ac-
ción directa. 
Un cariz especial presenta esta huel-
ga que el Sindicato Unico declara en 
Sabadell. No se olvide que en esta po-
blación reside el núcleo principal de los 
Sindicatos Autónomos que capitanean 
Pes taña y "los treinta" contra el pre-
dominio de la F. A. I . Veníase asegu-
rando estos días que, a pesar del triun-
fo "falsta" en el último pleno, los Sin-
dicatos de Sabadell mantenían su indiss-
ciplina. Esta huelga es un tanteo de la 
F. A. I . , que puede ser al mismo tiem-
po un síntoma muy Interesante. Lo más 
peligroso será que ello decida que se 
plantee en Barcelona el conflicto del 
ramo de la constmeción, conflicto que 
las autoridades tienen clasificado como 
especialmente peligroso.—ANGULO. 
S e s i ó n del Pa r l amento 
BARCELONA, 28.—A las cinco y me 
dia abre la sesión del Parlamento el 
señor Companys. El diputado señor An-
de la ley de Re-,'dreu se refiere a la campaña que rea-
forma Agraria, podrán presentar en ¡liza la Prensa de Reus, y denuncia que 
los Registros de la Propiedad corres 
pendiente las declaraciones prevenidas 
en la base 7.' de dicha ley, aunque haya 
transcurrido el plazo de treinta días 
que para tal fin se les concedió. 
Los registradores admit i rán dichas de-
claraciones y las t r ami t a r án en la for-
ma ordinaria cuando contengan los re-
quisitos exigidos por las disposiciones vl-
la Compañía de los Fer rocar rües del 
Norte no admite documentación escri 
ta en catalán, ni aun siquiera para las 
mercancías que circulan en la reglón 
catalana. Pide se averigüe lo que haya 
y se corrija. El diputado de la Lllga, 
señor Vidal y Guardlola, protesta con-
tra la actuación de los "escamots", prin-
cipalmente por el asalto al Ayuntamien-
gentes, sin perjuicio de la multa que to. Añade que entre los "escamots" fi-
pueda imponer el Instituto de Reforma 
Agraria, conforme a lo dispuesto en el 
apartado tercero de la base 7.* de la 
ley. 
En la casilla de observaciones del l i 
bro Inventario ha rán constar la fecha 
de presentación de estas declaraciones. 
El Instituto de Reforma Agraria, a 
los efectos de la referida multa, resol 
. •c<-nr.ta verá en cada caso la aplicación a estos 
Baena. Montoro, Asruilar de la fronte- . , 
iikV^,tnio | propietarios de los beneficios que el apar-
tado cuarto de la citada base 7.' otor-
ga a los denunciantes. 
i i i iHi i iniRi i imiin r: IÍ • • 
ra y Montilla. 
De la documentación de los Jurados 
mixtos que se disuelvan se ha rán car-
po: el de Córdoba, de la de Posadas; PI 
de Hlnojosa del Duque, de la de Fuente-
ovejuna y Pozoblanco; ol de Bujalance. 
do la de Baena y Montoro, y el de La 
Rambla, de la de Agullar de la Frontera 
y Montilla. 
En Córdoba se consti tuirá un Jurado 
mixto de la Propiedad rústica, con ju -
risdicción en los partidos judiciales de 
Córdoba y Posadas; en Hlnojosa del 
Duque, otro con jurisdicción en los par-
tidos judiciales de Fuenteovejuna, Po 
zoblanco e Hlnojosa del Duque; otro 
en Bujalance, con jurisdicción en su 
partido y en los de Baena, Castro del 
Río y Montoro; otro en Cabra, con juris-
dicción en su partido judicial y en los 
do Luccna, Priego y Rute, y otro en La 
Rambla, con jurisdicción en su partido 
judicial y en los de Aguilar de la Fron-
tera y Montilla. 
Que se proceda a la convocatoria de 
elecciones para la designación de los vo-
cales propietarios y arrendatarios, tan-
to efectivos como suplentes, de los Ju-
rados mixtos que se reorganizan y enu-
merados quedan en la forma que esta-
blece la ley de 27 de noviembre de 1931. 
En Toledo 
La Dirección general de Reforma 
Agraria ha dispuesto que se reorganicen 
\m] [ - A l f o n s r \ 1 . 
los Jurados de la Propiedad rúst ica dr 
la provincia de Toledo en la siguien-
te forma; 
En Talavera de la Reina se constituí 
rá un Jurado mixto de la Propiedad rús-
tica, con carácter normal y jurisdicción 
sobre los partidos judiciales de Esca-
lona, Puente del Arzobispo, Torrijos y 
Talavera de la Reina; en Toledo, otro 
con jurisdicción en su partido judicia' 
y en los de Illescas, Navahermosa y Or-
gaz, y otro en Qnintanar de la Orden 
con jurisdicción en su partido y en lo? 
de Llllo, Madrldejos y Ocaña. 
Los Jurados mixtos circunstanciale;-
que actualmente están constituidos en 
Illescas y Talavera de la Reina se di-
solverán una vez queden constituido? 
con carác ter normal los que se enume-
ran en el ar t ículo haciéndose car-
go de la documentación del de Illescas 
el de Toledo. 
Que se proceda a la convocatoria d | 
elecciones para la designación de los 
vocales propietarios y arrendatarios, 
tanto efectivos como suplentes, que han 
de constituir los Jurados mixtos que se 
crean, con un plazo de veinte días. 
guraba un empleado de la Generalidad, 
que se apellida Badla, y que es muy 
conocido por su Intervención en lo de 
Garraf. Este empleado ent ró en el Ayun-
tamiento con dos pistolas en las ma-
nos. E l reparto de armas, agrega, se 
hizo en la plaza de la República, sin 
que nadie lo evitase, pues incluso el 
jefe de los Mozos de Escuadra lo pre-
senció vestido de paisano. Estas agre-
siones son impropias de todo régimen 
democrático. Censura que incluso ha-
yan sido revistadas oficialmente estas 
fuerzas armadas. El Gobierno debe to-
mar en seguida medidas para evitar 
la actuación de los "escamots" y toda 
otra clase de organizaciones ajenas a 
los organismos oficiales. Le contesta el 
señor Pi y Suñer, el cual quita Im-
portancia a lo sucedido. Culpa a los 
de la Lliga de todo lo ocurrido en el 
Ayuntamiento, y pide respeto para los 
que intervinieron en lo de Prat de Mo-
lió, pues se levantaron para dignificar 
a Cataluña. La juventud de la Esque-
rra, agrega, es lo m á s firme del par-
tido. Respecto de los "escamots", dice 
que éstos representan el entusiasmo pa-
triótico, y, por tanto, el Consejo de la 
Generalidad está al lado de todo esc 
entusiasmo. 
Son aprobados los artículos 16 al 24 
del Estatuto Interior. E l 22 se refiere 
a que los diputados de Cata luña son 
inviolables por razón del voto y opi-
niones que emitan en el ejercicio de 
su cargo. 
tima hora desde Sabadell, que se ha de-
clarado la huelga general y han cerra-
do incluso los comercios. Se espera que 
mañana se extienda a las oficinas. 
A t r a c o en la sucursal 
de un Banco 
BARCELONA, 28.—Se ha recibido un 
telegrama de Mora la Nueva en el que 
se anuncia que dos individuos que se 
dieron a la fuga en un automóvil, y 
que se supone vino hacia Barcelona, a 
las siete de la tarde, pistola en mano, 
entraron en la Sucursal del Banco de 
Reus y se apoderaron de 14.000 pese-
tas en billetes. En dicho telegrama se 
encarece la detención de los dos atra-
cadores, cuyas señas se facilitan. 
Ex t ran je ros expulsados 
BARCELONA, 28.-^3e ha solicitado 
de los diversos cónsules que repatríen 
los siguientes individuos: seis noruegos, 
seis suecos, cuatro italianos, cuatro ale-
manes, un polaco, un dinamarqués y un 
finlandés. Todos los extranjeros que no 
han podido justificar su estancia en Bar-
celona han sido expulsados, y por el 
contrario, a aquellos que han podido de-
mostrar su trabajo u ocupación, no se 
les seguirá ningún procedimiento extra-
ordinario. 
Mani fes tac iones de í go-
Ua llegado la hora de 
Ha arribat ¡'hora de 
L'heure a sonné pour 
Time has come for 
Es Tora per 
Ole Stunde Ist gekommen für I N A U G U R A C I O N : 
S I T G E S 
A B R I L P R O X I M O 
H o t e l T e r p a m a r P a l a c e 
G o l f T e n i s - C a s i n o - P i s c i n a 
bernador 
BARCELONA, 28.~E1 gobernador ha 
dicho que se han declarado en huelga 
los obreros del ramo de la construcción 
de Sabadell, pues el Sindicato Unico no 
admite la intervención del delegado del 
Trabajo. 
El señor Ametlla rogó a los perio-
distas que tuvieran mucho cuidado con 
las informaciones que se publican es-
tos días en relación con los atracos, 
pues es conveniente llevar al público 
la sensación de serenidad y evitar que, 
por cualquier Incidente, cunda la alar-
ma por toda la población. 
Huelga genera l en Sabadell 
BARCELONA, 28.-Comunlcan a úl-
Gestiones p o l i c í a c a s 
BARCELONA. 28.-Durante la pasa-
da madrugada la Policía dió una nue-
va batida por los barrios extremos de 
la ciudad, que dió como resultado la de-
tención de quince extranjeros más con-
siderados como indeseables. 
Actualmente pasan de ciento los ex-
tranjeros que se encuentran detenidos 
de los cuales se supone que muy pocos 
serán puestos en libertad, ya que la ma-
yoría hablan sido expulsados anterior-
mente de territorio español. 
También ha sido detenido un indivi-
duo llamado Luis Vera, que al ser pre-
sentada una totografia suya a Luisa fio-
dnguez, novia del guardia civil asesl-
nado en Montjulch, fué reconocido romo 
uno de los que tomaron parte en el a^en 
tado. aunque después, al ser puesto en 
a í T m f v e ^ ^ ^ 00 
Los médicos han aconsejado que Luí-
sa Rodríguez ingrese en un sanatorio 
para reponerse de la excitación nerviosa 
que sufre. "^viuaa 
La Policía continúa sus trabajos para 
?LerigUar * ffrado de complicidad 
ada uno de los detenidos. Desde j J o 
se ha sabido que uno da in« n-f * 
apellidado Vil la" Smtad ' ez 
mujer, en el que se decía: "esconde >,« 
Papel que tengo en la c á r t e r ^ La p ° 
licía hace gestiones para dar ron i 
paradero de la cartera 0 cj 
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E L D E B A T E 
L a o r g a n i z a c i ó n d e l b o i c o t U L T I M A H O R A 
(Viene de primera plana) 
B E R L I N . 28.-E1 llamamiento hecho 
esta nocho por el partido nacional-socia 
üfita ordenando a todas las asociaciones 
del partido a entrar en combate defen-
sivo contra la propaganda de supuestas 
atrocidades que se realizan en el extran-
jero, mediante un boicot contra los ju -
díos alemanes ,a partir del día 1 de 
abril, a las diez de la mañana . 
También ordena la constitución inme-
diata de Comités de acción para un boi-
cot sistemático de los almacenes, mer-
cancías, médicos y abogados judíos, y 
hace responsables a dichos Comités de 
acción de que el boicot no alcance a los 
Inocentes, sino duramente a los culpa-
bles. 
Se ordena igualmente que se preste to-
da la protección posible a todos los ex-
tranjeros, sin distinción de religión, ra-
za u origen. 
Los Comités de acción habrán de po-
pularizar inmediatamente, mediante la 
propaganda, dicho boicot, el cual habrá 
de ser general hasta en el más pequeño 
pueblo y en todas las explotaciones, po-
niendo simultáneamente de manifiesto 
que se trata de una medida defensiva 
impuesta a Alemania. 
Los Comités de acción vigilarán la se-
verísima participación de los periódicos 
en la campaña de esclarecimiento con-
tra la propaganda judía de atrocidades 
en el extranjero y velará por que los pe-
riódicos no la realicen de una manera 
insuficiente, procurando que aquellos 
que no lo hagan no sean admitidos en 
los hogares alemanes, no reciban órde 
nes de anuncio y lleguen a ser objeto 
del desprecio del público. 
« * * 
BERLIN, 28.—Todos los almacenes 
judíos de Schewering han sido cerra-
dos esta mañana. Los dependientes afec-
tados por tal medida recibirán su suel-
do de dos meses. 
« * « 
LONDRES, 28.—Comunican de Bue-
nos Aires a la Agencia Reuter que se 
ha celebrado en la Sinagoga una reunión 
para protestar contra la persecución 
judia en Alemania. Participaron repre-
sentantes protestantes. 
En Nueva York la reunión para pro-
testar contra las actividades antisemi-
tas de los hitlerianos alemanes reunió 
a más de treinta mil personas. 
Reuniones y manifestaciones análo-
gas se celebraron también, como es-
taba anunciado, en otras trescientas 
ciudades norteamericanas. 
En Túnez, los elementos israelitas han 
celebrado una manifestación para pro-
testar contra los malos tratos a los j u -
díos en Alemania. 
Veinte personas han sido detenidas 
por negarse a circular. 
El rac ismo y los c a t ó l i c o s 
L a c o n v o c a t o r i a d e l a s 
e l e c c i o n e s 
F U L D A (Prusia), 28.—Un comunica-
do facilitado por la Conferencia de Obis-
pos católicos, dice que, habiendo el can-
ciller Hit ler reconocido solemnemente 
la Inviolabilidad del dogma católico y 
la validez de los Concordatos concer-
tados entre los países alemanes y la 
Iglesia Católica, las prohibiciones y ad-
vertencias que hace años dictaron pa-
ra defender los deberes y los derechos 
de la Iglesia Católica contra el movi-
jniento nacionalsocialista, ya no son ne-
cesarias. 
En B r u n s w i c k 
BERLIN, 28.—El minisitro del Inte-
rior del Estado de Brunswick, ha di 
suelto el Stahlehm en todo el territorio 
de dicho Estado. 
Hasta ahora han sido detenidas unas 
mil trescientas cincuenta personas, en 
tre ellas unos doscientos miembros del 
Casco ÓQ Acero y el resto marxistas. 
Todas ellas es tán acusadas de mane 
jos contrarrevolucionarios. 
M papel desempeñado por loa jefes 
de los cascos de acero no ha sido es 
clarecido exactamente todavía. 
E l ministro de Policía ha ortfenado 
a todas las autoridades a sus órdenes 
del Estado de Brunswick que retiren a 
los miembros de la organización Casco 
de Acero el derecho de prestar serví 
cío como Policía auxiliar. 
E l ministro del Trabajo, Seldte, ha 
declarado que, después de la revolución 
nacional, las organizaciones nacionales 
se ven agobiadas bajo una verdadera 
invasión de peticiones de admisión. 
Si las informaciones recibidas hasta 
ahora se confirmaran, el ministro envía-
ría a Brunswick tres comisarios espe-
ciales para hacer una revisión a fondo 
El ex Kaiser 
BERLIN, 28.—Con referencia a los 
informes publicados en la Prensa sobre 
que el Consejo de la ciudad donde está 
situado el célebre balneario Badhom-
burg haya invitado al ex Emperador de 
Alemania a trasladar su morada desde 
Doorn al castillo de Homburg, el admi 
nistrador de la extinguida Casa Impe-
rial ha dicho que el ex Káiser no ha 
manifestado aún deseos de volver a 
trasladar su residencia a Alemania. Por 
otra parte se dice en los centros bien 
Informados que la vuelta del ex Káiser 
a Alemania presupondría un consentí 
por otra parte, no ha sido solicitado 
miento del Gobierno dea Reich y que, 
aún. 
Además, después de lo declarado por 
el canciller en el Reichstag, sobre la 
cuestión de la restauración monárqui-
ca, no es posible en estas círcunstan 
cías discutir sobre una probable vuelta 
del ex Káiser a Alemania. 
Incidente con los Soviets 
B E R L I N , 28.—Hoy han sido registra-
das las habitaciones que ocupa la Dele-
gación comercial de los soviets, en el 
edificio del Consulado general ruso, por 
la Policía, en la creencia de que allí se 
encontraba escondido el diputado comu-
nista del Reichstag Dettmann. E l regis-
tro ha sido infructuoso. 
« • * 
BERLIN, 28.—El señor Chinchuk, em-
bajador de los soviets en Alemania, ha 
regresado a Berlín después de una lar-
ga ausencia. 
L a Prensa soc ia l i s ta 
BERLIN, 28.—La prohibición a los 
periódicos socialistas de publicarse en 
Prusia ha sido prorrogada hasta nueva 
orden. # , # 
ESTOCOLMO, 28.—El periódico "Go-
• .hnr r Nv Tid" anuncia que ha decidido 
I m J S i i r «u oficina en Berlín. 
^ S f í f r i ó d i ^ explica esta medida por 
la inutilidad de mantener corresponsal 
Isneda en la capital alemana, en vista 
En la "Gaceta" de hoy se publica un 
decreto del ministerio de la Goberna 
ción por el cual se convocan las elec 
clones para proveer las vacantes de 
concejales elegidos por el artículo 29 
E l d u q u e d e G o r , e x c l u i d o 
d e l a e x p r o p i a c i ó n 
Por orden del ministerio de Agricul-
tura, se excluye al duque de Gor de la 
relación publicada sobre expropiación a 
los Grandes de España. 
E n l a D i r e c c i ó n d e 
S e g u r i d a d 
A las dos de la madrugada recibió 
a los periodistas el director de Seguri-
dad, señor Andrés. Este, en relación con 
los sucesos de la mañana y de la tarde, 
dijo: "Estimo que la misión de la Po-
licía ha de ser prevenir en lo posible 
y remediar en todos los casos hechos 
de esta naturaleza, persiguiendo a esos 
elementos que actúan fuera de la ley. 
Y como lo entiendo asi, he ordenado 
enérgicamente a la Policía que cumpla 
con este deber. Tengo por seguro que 
se moverá con impulso decisivo para 
llegar al fin que se persigue. En Ma-
drid, cueste lo que cueste, no pueden to-
mar carta de naturaleza el sistema te-
rrorista de acción directa y el bandi-
daje, que supone el atraco en cuadrilla 
y a mano armada. Cumpliendo estas ór-
denes, la Policía comenzó a trabajar 
activamente esta mañana con motivo del 
atentado contra el arquitecto señor Se-
rrano Mendicuti y se logró detener a va-
rios individuos de los que formaban el 
grupo de donde partieron los disparos. 
Dos de ellos fueron reconocidos como 
agresores del señor Mendicuti. Uno de 
ellos se llama Fernando Cedrón Lupia-
ñe, de veinticinco años, es natural de 
Linares y afiliado a la F. A. L Fué re-
conocido por un obrero sin trabajo, que 
estaba en las Inmediaciones y que salió 
en persecución de los que habían dis-
parado. E l otro, Emilio Torres, de diez 
y siete años, es un estudiante de Cien-
cias Químicas, de San Sebastián o de 
Pasajes, conocido extremista que ha to-
mado parte en hechos análogos, y que 
vive en el Paseo de San Vicente, nú-
mero 20." 
Terminó diciendo que se busca activa-
mente al sujeto que hizo los primeros 
disparos contra el señor Mendicuti. 
A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
Ayer, en las últ imas horas de la ma-
drugada, se tuvieron noticias en la Di -
rección de Seguridad de que, en las 
primeras horas de la noche había volca-
do en la carretera de La Coruña, en 
las proximidades de Las Rozas el au-
tomóvil número 19.540, de la matr ícu-
la de Madrid, y que, a consecuencia del 
accidente, resultó muerto don Juan Fló-
rez Posada, persona conocidísima en la 
sociedad madrileña, y que vive en la 
calle de San Mateo, número 15. 
S e r e d u c e n l o s s u e l d o s a l o s 
f u n c i o n a r i o s y a n q u i s 
WASHINGTON, 28.—De acuerdo con 
las cláusulas de la nueva ley económica 
de emergencia, el Presidente de la Re-
pública, señor Roosevelt, ha dado órde-
nes para que se reduzcan en un 15 por 
100 los salarios de todos los empleados 
del Estado, civiles, militares y navales. 
Estas reducciones ha rán posible un 
ahorro de 125 millones de dólares al 
año, en el presupuesto nacional de gas-
tos. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Ootizacioneg del cierre del día 28) 
Pesetas (35,20), 35,20; dólares (4,185), 
4.185; librag (14,33), 14,32; francos fran-
ceses (lte,465), 16,455; suizos (80,78), 
80,83; coronas checas, 11,50; s u e c a s 
(76), 75,85; noruegas (73,40), 73,35; da-
nesas (63,75), 63,70; liras (21,69), 21,70; 
pesos argentinos (0,78), 0,78; Deutsche 
und Disconto, 70; Dresdner, 61,50; Com-
merzbank, 53,50; Reichsbank (153,25), 
148,75; Nordlloyd (24,50), 22,25; Hapag 
(23,25), 21,75; A . E. G. (36,75), 33,12; 
Síemenshalske (162,50), 158,50; Schu-
kert (105), 100,50; Chade (127,50) 
126,50; Bemberg (56,15), 52; Glanzstoff 
(60.50), 69,75; A k u (43,25), 38,75; I g 
farben (137,25), 132,62; P o l y p h o n 
(40,25), 37,50. 
# * » 
BERLIN, 28.—Después del prolonga-
do período de optimismo y grandes ga-
nancias de la Bolsa, se han registrado 
hoy signos de debilidad; el mercado 
abrió pesado y flojo en todas las sec-
ciones. Pronto se manifestó un bajona-
zo de uno a seis enteros y medio en 
todos los valores, siendo las potasas y 
Siemens las que más pérdidas sufrie 
ron. Estas últimas se recobraron débil 
mente a la hora del cierre, pero las co 
tizaciones finales mostraron una tenden-
cia a la baja en todos los vaJores. 
El mercado de bonos también sufrió 
los efectos de esta tendencia, debido es 
peclalmente a la falta de dinero como 
consecuencia de la proximidad de la l i -
quidación trimestral. 
E l 
A L C A I D E D E 
Y [ [ C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a 
u n a l f é r e z e n S e v i l l a 
Comisiomados vascos ges t ionan de 
nuevo la no a p l i c a c i ó n de impuesto? 
El A y u n t a m i e n t o acuerda que no 
procede aplazar el derr ibo del mo-
numen to al Sagrado C o r a z ó n 
BILBAO, 28.—Anoche salió para Ma-
drid el alcalde de Bilbao, señor Erco 
reca. El objeto de su viaje es gestio-
nar lo relativo a la inspeción municipal 
de los tranvías y la supresión de los 
antiguos juzgados municipales de los 
pueblas anexionados de Begofia y Deusto 
También ha marchado esta mañana 
el gobernador civil, señor Amilivla, que 
va a tratar con el Gobierno del próxi 
mo viaje a esta ciudad del señor Aza 
ña y de los ministros de Obras públi-
cas y Agricultura. Parece ser que se 
unirá a los expedicionarios el ministro 
de Marina. El señor Amilivla lleva tam-
bién, como asuntos a gestionar, la ad-
judicación de trabajos para algunas fac-
torías de Vizcaya. 
Ha salido para Madrid un Comisión 
de la Diputación de Vizcaya que, con 
las demás del país vasco, va a tratar 
de la aplicación en esta región de los 
impuestos sobre el lujo, del Estatuto del 
Vino y de otros asuntos. 
P r ó x i m o m i t i n 
BILBAO, 28.—Para el próximo do-
mingo organiza el partido de Acción 
Nacionalista vasca un mitin en el Fron-
tón Euskalduna, ea el que tomarán 
parte varios oradores locales y los se-
ñores Castelao, gallego, y Puig Ferra-
ter. El objeto del acto es protestar con-
tra los nacionalismos imperialistas. 
El der r ibo del monumento 
BILBAO, 28.—En sesión celebrada 
por el Ayuntamiento, y por 23 votos 
de las izquierdas contra 20 de las dere-
chas, se ha acordado contestar al Tr i -
bunal de lo Contcncioso-administrativo, 
que no procede aplazar el derribo del 
monumento al Sagrado Corazón de Je-
sús. Se supone que este derribo empeza-
rá muy en breve. 
» * # 
BILBAO, 28.—En una Asamblea ce-
lebrada por los propietarios libres, se 
ha acordado que la representación que 
de Bilbao vaya al Congreso de Madrid 
sostenga la tesis de que la colegiación 
sea libre y se oponga al monopolio que, 
según ellos, ejercen las Cámaras de la 
Propiedad. Igualmente llevará el en-
cargo de oponerse al proyectado Esta-
tuto de la vivienda, por entender que 
es perturbador de la economía nacional. 
Se le acusa de haber in tervenido en 
los sucesos de Aqosto 
SEVILLA, 28.—En el cuartel de San 
Hermenegildo se celebró un consejo de 
guerra de oficiales generales contra el 
alférez de complemento Rodrigo Robles 
César, a quien se acusa de que en la 
mañana del 11 de agosto, al presen-
tarse a detener al comandante de Avia-
ción don Felipe Acedo, un agente de 
Policía, hizo contra éste dos disparos. 
Presidió el general de Brigada don Ju-
lio Mena. El fiscal pidió para el pro-
cesado ocho años de reclusión y las 
accesorias. E l defensor, capitán Del-
gado, pidió su absolución. El Consejo 
quedó después reunido para dictar sen-
tencia. E l fallo no se ha rá público has-
ta que lo apruebe la Superioridad. 
" • • • •iiiiiaüiiiHiiiiniiiiBiiiiniiiiaiiiiiBiniiH • • 
C a b r e i r o a 
L a s a v e r í a s d e l p u e n t e d e 
L a g a r t e r a , r e p a r a d a s 
A V I L A , 28.—Han quedado reparadas 
las averias del puente Lagartera, y, por 
tanto, se ha restablecido la circulación 
de trenes. 
H I P E R C L O R H I D R I A , G A S -
T R A L G I A S 
• • • • • • • • • • • • L 
L a e v o l u c i ó n d e l a m e d i c i -
n a e n e l r e u m a y l a g o t a 
La manera de combatir las manifes-
taciones de la diátesis úrica, se reducía, 
antes, a pocos elementos empíricos de 
la farmacopea rutinaria; o bien se reco-
mendaban las aguas termales clorura-
das bicarbonatadas, que, en la mayoría 
de los casos, no satisfacían las necesida-
des de los enfermos. Ha sido por medio 
de la química, aplicada a la clínica, que 
se han conseguido adelantos notables en 
la lucha contra el reuma, gota, artritis-
mo, arterio-esclerosis, etc., creando un 
grupo de substancias alcalinas, de gran 
poder, eliminador de la? causas tóxicas 
que originan las precitadas dolencias. 
Estas substancias alcalinas, antiúricas, 
inocuas, están integradas en el URO-
M I L ; úl t ima palabra de la ciencia moder-
na por cuya virtud, infinidad de enfer-
mos desengañados y cuando todos los 
tratamientos de más renombre habían 
fracasado, curaron perfectamente. 
La siguiente opinión medical, comprue-
ba las aserciones anteriores: "Desde ha-
ce tiempo doseaba hacer constar mi pre-
dilección por el preparado U R O M I L Y 
lo deseaba, porque artrítico de abolengo, 
he podido experimentar en mí los efec-
tos de tal medicamento que son cierta-
mente positivos; convencimiento adqui-
rido después de emplear muchos disol-
ventes (así los llamamos) del ácido úri-
co, que como consecuencia de perturba-
ciones nutritivas más o menos hondas, 
produce el organismo de una manera ex-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
cesiva, acarreando esas manifestaciones 
de arenilla o localizaciones gotosas enizuriaga, pianista de mérito, Interpretó 
F E S T I V A L S T R A W I N S K Y 
Muy interesante ha sido la Idea de 
acoplar en un programa las tres obras 
capitales de Strawinsky, "El pájaro de 
fuego", "La consagración de la Prima-
vera" y "Petruchka". Claro es que estas 
obras han sido escritas para ser repre-
sentadas, e indudablemente muchos tro-
zos no son explicables sin la parte es-
pectacular. Así y todo, resulta de gran 
Interés seguir paso a paso la evolución 
del compositor, que podríamos llamar 
"genio del ri tmo", puesto que toda su 
música se mueve a impulsos de la fuer-
za rí tmica. La personalidad se advierte 
ya en "El pájaro de fuego", a pesar de 
su influencia francesa, mucho menor de 
lo que se cree. Dicha personalidad llega 
a su cumbre en las maravillosas pági-
nas de "Petruchka", en donde el ritmo 
se pone al servicio de la canción popu-
lar rusa, completando el conjunto con 
un desarrollo magistral. "La consagra-
ción de la Primavera" inicia ya un pe-
ríodo de decadencia; las Ideas son más 
cortas y m á s secas y el mismo ritmo 
tiene mucho de cerebral. Sin embargo, 
el aparato orquestal cubre con sus in-
sospechadas sonoridades y su riqueza 
polícroma, el cerebralismo musical y 
rítmico. Este proceso Interesantísimo, 
despertó la curiosidad del público, que 
llenó por completo la sala del Calderón. 
Sería pintoresco conocer la opinión in-
dividual de los oyentes que asistieron al 
concierto. Y lanzo esta idea porque, pre-
cisamente, en estos momentos, los pro-
gramas se escogen y combinan con fines 
de los m á s opuestos a toda idea musi-
cal. La Orquesta Sinfónica tocó muy 
bien las selecciones de "El pájaro de 
fuego", y "Petruchka". En cuanto a "La 
consagración", la interpretación fué mu-
cho menos vigorosa que en el estreno. 
Esto es muy español, y no nos debe ex-
t rañar . Hubo muchos aplausos, sobre 
todo en el último cuadro de "Petruch-
ka", que es uno de los trozos más be-
llos de la música moderna. 
Joaquín TÜRINA 
Otros conciertos 
Un tenor vasco, Dugen Eguileor, se 
ha presentado en el Palacio de la Mú-
sica, acompañado al piano por Juan Te-
lleria. Eguileor es cantante de ópera y 
ha residido muchos años en Milán. Ade-
más, es hombre de iniciativas y tiene 
un interesantísimo proyecto que quiere 
desenvolver en Madrid, si para ello en-
cuentra estimulo y protección. En su 
concierto lució una hermosa voz y un 
perfecto estilo de canto. E l programa 
comprendía un grupo de canciones d' 
concierto, cuatro arias de óperas y to 
da una parte española. Fué muy aplau-
dido. 
Basilio Torres, bajo cantante, y En 
rique Luzuriaga, pianista, dieron un con 
cierto en el Ateneo. El repertorio de los 
bajos no es muy extenso, y esto hizo 
que el público oyese de nuevo "Salvator 
Rosa", y "la calumnia", de Rossini. Lu 
Díaz de A r t i g a ^ C o l M o ^ A 1*^.30. Bo 
10,30: La niarirnandona / ogranrm 
CIRCO l,BIChrnl0to femenino de gre-de circo y campeona o j em ^ Lullta 
corromana. Lolita Desafio 'de la T H « " ¿ f ^ u a 
S:indra Porter y 
española. 
o o u s i n M 
íAv Eduardo Dato. 
Empresa SA(f^,,/,0 i J nerlas (Enrique 




• : , , ' • X 1 " , 
A iala d 
a , ía -3 pesetas 
Butacas, 
ESPASOL ' X l r g u - B o n a . ^ ^ O J-
10.30 (3 pesetaa »MMÍ>. fágS.? 
lanía (Rrandloso éxito) ' " 3 " " ^ A „ , 
no Rodríguez-Laura Pin líos). 
U n s u i c i d a t o r p e 
diversas articulaciones, grupos muscula-
r>es, etc., logrando con el UROMIL, por 
su influencia, mejorías estables y dura-
deras, induciéndome a recomendarlo con 
predilección a mis clientes." 
Doctor Emilio Sánchez García 
Del Colegio de Médicos de Murcia 
• 
L E Y D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
L A U N I O N P A T R O N A L D E L A S A R T E S D E L 
L I B R O , S E C C I O N D E S E G U R O S M U T U O S 
llama la atención de todos los patronos de Artes Gráficas de Madrid 
sobre la nueva ley de Accidentes del Trabajo, que empezará a regir 
el 1.° de abril próximo, e Invita a los referidos patronos a concurrir 
a sn Secretaria, calle de Nicolás M.* Rivero, 8, de cuatro a ocho de la 
tarde, para que procedan a su inscripción de ingreso, cubriendo asi en 
las mejores condiciones de economía y seguridad todos los riesgos que 
por accidentes del trabajo puedan afectarles y que correrán a cargo de 
esta Mutua desde el momento de su inscripción. 
una sonata de Beethoven y tres piezas 
españolas. Ambos artistas fueron ova 
clonados. 
J. T. 
¡ ¡ ¡ P a t r o n o s , I n d u s t r í a l e s , C o m e r c i a n t e s ! ! ! 
ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA COMPLETA DE 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e n " A C C T R A 
(Servicio organizado para toda España) 
Información del Seguro obligatorio. 
AVENIDA EDUARDO DATO, 25. TELEFONO 96888. 
i B l i l i i i m n • • B • • : • • • • i 
E l e m p r é s t i t o f r a n c é s 
c u b i e r t o c o n c r e c e s 
PARIS, 28.—El ministro de Haden 
da ha comunicado el resultado del em-
présti to. 
En doce días, el total de inscripcio-
nes ha rebasado los cinco mil millones 
de francos, siendo así que la cifra pre-
vista por el Gobierno no era más que 
de tres mil millones. 
Los títulos han sido colocados úni-
camente en el mercado francés, sin nin-
guna intervención de las Cajas de 
Ahorro. 
COMUNISTAS DETENIDOS 
PARIS, 28.—Anoche han sido dete-
nidos en Suert, sesenta comunistas que 
preparaban un atentado contra la fá-
brica de gas. 
G a b r i e l a M i s t r a l r e h u s a e l 
C o n s u l a d o e n M a d r i d 
SANTIAGO DE CHILE, 28.—Se anun-
cia que la poetisa Gabriela Mistral no 
ha aceptado el puesto de cónsul hono-
rario en Madrid, que le ofreció su Go-
bfofOP; por razones personales. 
• i r 
Homenaje a Linares Rivas 
Con gran brillantez se celebró en el 
antiguo teatro de la Princesa, el anun-
ciado homenaje a don Manuel Linares 
Rivas, para solemnizar la función inau-
gural del Cuadro artístico del Elemen-
to Joven del Círculo de la Unión Mer-
cantil, al que el ilustre dramaturgo per-
tenece como socio de honor. 
E l nuevo grupo de actores merece 
sinceros elogios. Su labor los reveló co-
mo tales en la interpretación que die-
ron a la comedía de Linares Rivas "Co-
bardías", cuyos primeros papeles encar-
naron con notable acierto Paloma Par-
do, Emilia López, Carmen Fernández 
Tomás Sesefla y Manuel de San Ro 
mán. 
También actuaron con singular for-
tuna los cuadros artísticos del Centro 
de Instrucción Comercial y Sociedad 
"Luis Manzano", que representaron res 
pectivamente "Rosina es frágil" y "E l 
regalito". 
El prólogo "Dice Arlequín...", bella 
página literaria de Tomás Sesefla Pa-
lacios, fué leído por el notable actoi 
del teatro Lara, Nicolás Rodríguez. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Todas las tardes, a precios populares, 
"Luisa Fernanda". Noches, "Xuanón"! 
el éxito lírico de la temporada, nuevo 
triunfo de Moreno Torroba. 
¿ « u c a c c i ó n e j e r c e l a A S P I R I N A ? 
C u a n d o l a h u m e d a d o u n e n f r i a m i e n t o d e m a -
s i a d o b r u s c o o i n t e n s o t r a s t ó r n a l a c i r c u l a c i ó n 
s a n g u í n e a , se a c u m u l a n f r e c u e n t e m e n t e e n l a s 
a r t i c u l a c i o n e s p r o d u c t o s t ó x i c o s o i r r i t a n t e s 
q u e a l m e n o r m o v i m i e n t o d a n l u g a r a d o l o r e s 
m á s o m e n o s i n t e n s o s . ^ ^ c s 
L a s t a b l e t a s d e A S P I R I N A r e g u l a r i z a n l a c i r -
c u l a c i ó n s a n g u í n e a a s e g u r a n d o a s i l a r á p i d a 
e l i m i n a c i ó n d e l a s e s c o r i a s t ó x i c a s d e l m e t a b o -
l i s m o , y s u p r i m i e n d o l a c a u s a d e l o s d o l o r e s 
P a r a o b t e n e r l a a c c i ó n t e r a p é u t i c a c o m p l e t a 
es p r e c i s o e m p l e a r u n p r e p a r a d o a b i o l u t a : 
m e n t e p u r o e i n o c u o . « w & o i u i a -
P i d a p u e s s i e m p r e 
T a b l e t a s d e 
A S P I R I N A 
E s t a n o c h e s e e s t r e n a 
en el teatro Beatriz, "Dominó", comedia 
en tres actos, de Marcel Achard, traduc-
olón de Edgar Neville. Protagonistas, Pe-
pita Díaz de Artigas y Manolo Collado 
Esta tarde, "Bodas de sangre", de Gar-
cía Lo re a. 
M a r í a I s a b e l 
Prensa y público coinciden al elogiar 
la deliciosa comedia de Honorio Maura, 
"Hay que ser modernos". Triunfo de au-
tor e Intérpretes. Mañana jueves, tarde 
y noche. 
A. C 
Ramón Peña y 
^ L & T z t Z moza que yo quería-
10 30: El ama (el ama de los Henos) (25-
' L A I I A (Populares. 3 pesetas btttedgg-
6.30: Lo que hablan las mujeres.-10.30. 
Siete puñales (28-1-933). . . . 
MARIA ISABEL.—A l«s 6.30: Cuidado 
con el amor (éxito cómico de Arnlches). 
A las 10.30: Hay que ser modernos (for-
midable éxito de Honorio Maura) (W-
933) 
MUÑOZ SECA.-6.30: ¡Te quiero. Pe-
pe!—10,30: El niño se las trae (gran éxi-
to cómico) (20-3-933). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). - 6.30 y 10 30: Los 
mártires de Alcalá (gran éxito de risa) 
(18-3-933). 
ZARZUELA.—No hay fundón para dar 
lugar a los ensayos de El beso ante el es-
pejo, que se estrenará el viernes. Se des-
pacha en Cotaduria. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a pala.l 
Azurmendi y Perca contra Gallarta I I y 
Elorrlo. Segundo, a remonte. Lasa y Vega 
contra Pasieguito y Errezábal. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,301 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Paramount gráfico: Papá Noel (di-
bujos en colores). Noticiarios Eclair y 
Paramount: Información mundial y El | 
campeonato de saltos de esquís en Gua-
darrama, El canto de la mina y del fue-
go (sensacional documental; el proceso 
del hierro desde la extracción del mine-
ral, su fundición y sus aplicaciones indus-
triales). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: I I I chica y yo (Joan Bennet y 
Spencer Tracy) (28-3-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10.30: La venus rubia (21-3-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Com-
pañeros (por Dorothy Jordán y Robert 
Montgomery). En breve: El caserón de 
las sombras (28-3-933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Tcresita (úl-
tima y genial creación de Janet Gaynor 
y Charles Farrell) (7-3-933). 
CALLAO.—6,30 y 10.30: Soy un fugiti-
vo (Paul Muñí) Í28-3-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Continua 3 tarde a 1 madrugada. Rare-
zas y curiosidades del mundo. 10 repor 
tajes Fox Movietone. Segovia (documen-
tal). Noticiario Fox con 20 reportajes de 
Información mundial (política mundial, 
sports, modas, aviación, etc.) y la bellí-
sima alfombra mágica de Movietone: Las 
islas de los piratas (en el Mar Caribe). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30. 
Tarzán de los monos (2-11-932). 
CINE DE LA FLOR.—Bajo loe techos 
de París y otras. Bajo los techos de Pa-
rís, por la noche, se proyectará después 
de las 11. El jueves: Politiquerías 
Ayer fueron detenidos en la piaZa ^ 
la Cebada. Francisco Durán, Alejandro 
Bueno. Fermín Altabáa y Rafael Garc|4 
Pérez, frigorlílcoa y vegetarianos ^ 
viduos, cuando se dedicaban, recordan. 
do los pasados días de su Uema y apro. 
vechada Infancia, al casi Ingenuo depor. 
te de robar el alimenticio plátano, la jU. 
gosa mandarina y la dulce chirimoya. 
Naturismo puro: sol, aire y frutas a 
todo pasto. El sol y el aire lo tienen a 
au dispoBlclón i i n que «u uso y 
les cueste un céntimo, pues hasta aho-
ra—todo llegará—el Ayuntamiento no 
exige pago alguno por su disfrute. EQ 
cuanto a los plátanos, naranjas, chlrimo-
yas y demás frutas de su predilección, 
los cuatro Individuos dichos han decidi-
do resolver el problema por medio de 
un procedimiento sencillísimo: van a la 
plaza de la Cebada y cogen lo que le8 
apetece sin pedir permiso a los dueflos, 
porque a lo peor los propietarios piden 
dinero. El procedimiento tiene sus in-
convenientes; uno de ellos, los guardias 
encargados de evitar todo intento con-
'revista original de tra la propiedad. Ayer tuvieron la des-
gracia de caer en manos de uno de ellos, 
pero como son gente que no se entrega 
sin lucha, agredieron al guardador del 
orden y le causaron heridas de pronós-
tico reservado. 
Conducidos a la Comisarla del distri-
to de La Latina y convenientemente en-
cerrados, uno de ellos, el joven de vein-
tidós aftos Rafael García Pérez. Intentó 
suicidarse, dándose unos cortes en el 
cuello con una cuchilla de afeitar. Mas, 
por lo visto. García tiene callos en el 
cuello, pues las lesiones que se produ-
jo son de poca consideración. 
Lo raro es que el suaodlcho pollo, 
siempre que tiene la mala suerte de caer 
en manos de la Policía, repite el nume-
rlto de los cortes en el cuello. Es tras-
ladado al Hospital y de allí se fuga lin-
damente al poco de Ingresar. 
Niño muerto 
Ayer por la tarde en el Pacífico, la 
camioneta de la matricula de Madrid 
nfimprn 22 232 conducida por Toriblo df 
la Torre, atrepelló al nifio de ocho afios, 
r^in^nin Dieeo Maroto. oue vive en la 
y T - (eSTaes t^ Parera. Butacas 
T dado inmediatamente la desgra-
ciada criatura a la Caaa de Socorro, fa-
lleció al poro de Ingresar. 
El conductor de la camioneta ha «Ido 
puesto a disposición del Juzgado. 
A t r o p e l l o g r a v í s i m o 
Ayer, a última hora de la tarde, el 
camión militar 1.839, atrepelló en la ca-
lle de Génova, esquina a la plaza de 
Colón, a Gumenslnda Martín Frutos, de 
cincuenta afios, viuda, domiciliada en 
la calle del Doctor Esquerdo. número 11, 
que resultó con heridas de carácter gra-
vísimo y commoción cerebral. Fué tras-
ladada al Equipo Quirúrgico, donde que-
dó hospitalizada. 
EL DOCIOR ¡ Ü Ü L EN ENGUERA 
ENGUERA, 28.—Custodiado por dos 
agentes de Policía llegó, procedente de 
Almería, el doctor AJblfiana. que fué 
puesto a disposición de las autoridades 
locales. El viaje fué muy accidentado a 
causa de la quebrantada salud del de-
chosl tenido, que se aloja en casa de sus her-
¿ lman08' ^on<'e acuden numerosas per-
ípo r onaa' a la8 que el doctor Alblfiana no 
Stand Laurel y Ollver Hardy) (13^3-931) le es Poslble recibir por el estado de sa-
CINE GENOVA (Teléífono 34373).—6,30 ,ud en (lue 8e encuentra. La situación 
y 10,30 (gran éxito; los cuatro hermanos 
Marx en su graciosísimo " f i lm" ) : Pisto-
leros de agua dulce (el mayor éxito có-
mico del año). Muy pronto: La única lev 
(24-ll-©32). * 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento de aire).—6,30 y 10,30: 
El ídolo (por Jhon Barrymore: gran éxi-
to) (28-3-933). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10 30-
Chamg (11-12-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Espéra-
me (Garios Gardel y Goyita Herrero) (28-
2-933). 
CINEMA CHUECA.-€I30 y 10 30- Por 
la libertad (14-2-933). 
CINEMA OOYA.-€(30 y 10.30: El mer-
cader de Arena (17-1-933). 
CINE CHAMBERI. - 6,30 y 10,30- El 
millón y Peter Voss (15-10-931) 
FIGARO (Teléfono 93741).—8,30 y 10 30-
Condenado (por Ronald Colman y Ána 
Harding) (28-3-933). * 
m^n DE ^ M^S'CA. - 6.30 y 
lü.áü: El monstruo de la ciudad y En ca-
?28-3P-S0 un terror (Laurel y Hardy) 
de confinado gu-
ición absoluta de 
oficial de A 
bernativo, c 
toda activid 
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Dnión Relojera = 
Suiza, PI y Mar- E 
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ca, PI y Mar- I 
gal!. 16; Mendiondo, camisería Pl S 
y Margall. 11; Perfumería Julio = 
González y Compafiía, Pl y Mar- E 
gall, 20, tendrán un descuento de = PROGRESO.—A las 6,30 y 10 30- -Aml 
gos o rivales? (por A Menlm. v T ÍS . = " " ^ r u K CIENTO en 
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E s p a ñ o l 
(Xlrgu-Borrás). Todos los días, tarde 
y noche, "Leonor de Aquitania". Exito 
clamoroso. Tres pesetas butaca. 
Z a r z u e l a 
Viernes estreno de " E l beso ante el 
espejo . Se despacha en contaduría. 
F u e n c a r r a l 
Esta noche estreno de la revista "A. C 
y T , original de Ramón Peña y maes-
tro Parera. por la compañía Lino Rodri-
guez-Laura Piníllos. Soberbia presenta-
ción. Gran desfile de mujeres bonltw 
L a r a 
Precios populares todos los días de los 
grandes éxitos de este teatro por poco 
tiempo; léase cartelera. P 
F í g a r o 
. r T ^ 0 8 L08 <!-a8 éx,to clamoroso de la 
gran producción de los artistas asocia 
1 * ''Condenado", magistral Interpreta 
255 dwofhor.d Colman'Ann H a r r * * 
l - « S V ^ i W l S T S S ? S Í Í VecheH.e3taoP0rtunldaddumntelo3 = 
George Bancroft) aVl-933) (POrF ^ " Pr0yeCte en 5 
^ I A S T O R I A | 
I L a V e n u s r u b i a I 
á S ^ . ' S , ^ - ^ . i i 
JO** W S ^ S r * 1 0 y 10-30: Una ean-
H ^ v U ™ b ^ U n a mujer íGustav F X 
¿U^Tr taAEg?fe r t , i ) <30-l-933). 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10 30- F l Ai™ 
Neptuno (dibujos en c o L de w S S f i 
ney y Areene Lupln (El ladrón de guan. 
te blanco; por Llonel y Jhon Barryríore) 
* * * 
(El anuncio de loa espectóculo» no NII 
pone aprobación ni S S S S U t & I 
f*cha entre paréntwl» al pío de ea i aF 
cartelera corresponde a la de la J : 
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L a v i d a c r i s t i a n a 
i 
Apenas hay siglo en que no haya 
Impreso su huella a lgún S í t i t o 
E L DOLOR, GRAN ESTIMULO DE 
LA VIDA MORAL 
Plática del padre Ibeas en Santa 
Bárbara 
UléroolM !W «e roano d« 198S 
Como el d ía anterior, el templo se 
l l enó de hombres 
Comienza el P. Ibeas su segrunda Ins-
trucción, comparando la fe, en orden a 
la vida crLstiana, con el principio que 
produce las funciones vegetativas y sen-
»ibles de los seres vivoa. La Cartuja de 
Burgos y el Pórtico de la Gloria de San-
tiago son ejemplos materiales de esta 
vitalidad de la fe. En el centro (M Pór-
tico de la Gloria está Jesucristo. Todo 
Jo demás, santos, ángeles, doctores, evan 
gclistaa y fieles, está movido por esa fe 
que ha creado en las sociedades huma-
nas grupos e individuos excelsos. 
Hay en la vida cristiana dos direccio 
nes prácticas, por desgracia muy co-
munes. Una que se reduce a las prácti 
cas más rutinarias: misa los domingos 
y confesión al año; la otra de "trabajo 
de tanda": novenas, rosarlos y exámenes 
de conciencia puramente nominales, 
"hechos con cuadricula". Esto para lo 
Interior; para lo público, procesiones y 
cohete*. 
Caracteres de la vida de Cristo 
E l C o n s e j o s e o c u p ó d e l a p o l í t i c a e x t e r i o r 
El Gobierno ve con simpatía el acuerdo de las cuatro grandes 
potencias en favor de la paz. Conviene que la Prensa evite 
todo ataque contra los Jefes de Estado y sus representantes 
diplomáticos. España coadyuvará a resolver los conflictos plan-
teados entre algunas Repúblicas hispanoamericanas 
Los cinco embaladores que sop diputados o p t a r á n por el a c t a 
(No son esos loa caracteres de la vida 
de Cristo, maestro y modelo de los cris-
tlanoe. Los caracteres de la vida de 
Cristo son en primer término la fe. Pe 
en su misión divina y en los efectos de 
¿us operaciones y leyes, como el cris-
tiano debe tenerla en su Inmortal des-
tino y en la eficacia de sus buenas obras. 
Jesucristo recomendaba o exigía esa 
fe como condición necesaria de salva-
ción; en efecto, sin ella ni realizaremos 
en este mundo la vida cristiana ni pode-
mos alcanzar el destino, sobrenatural. 
E l segundo es la oración; pero no la 
oración puramente verbal o formulista, 
sino el grito de la fe que despierta. To-
das las grandes obras de la vida de 
Cristo van acompañadas de esa oración 
que es Intimidad con Dios; la vida del 
cristiano d« la oración saca su fecun-
didad; en cada momento y en cada di-
ficultad encuentra el cristiano en esa 
conversación con Dice, el impulso, la 
<5irecclón y el auxilio que necesita. E l 
tercer carácter de la vida de Cristo es 
la santidad, fruto Inmediato de la fe 
y la oración. Se ha negado su divinidad, 
se ha discutido su ciencia; pero su con-
ducta ha sido la norma de todo lo más 
noble y puro de la humanidad. Sus pre-
ceptos quedan como fórmulas de todo 
deber; su virtud, modelo de toda vir-
tud; asi como sus palabras son fórmu-
las eternas de la verdad. 
L a fórmula inmediata de la vida cris-
tiana ee la vida interior o compenetra-
ción de Dios y del alma en Jesucristo. 
No es esto el recogimiento mental del 
filósofo, estéril narcisismo muchas ve-
ces. E l estoico se recogía en si mismo, 
pero no hallaba dentro de si más que 
la vanidad de su propio yo, o el vacio de 
Dios, bien supremo del alma. Jesucristo 
hace entrar en el asceta cristiano la 
gracia, huésped divino y principio de 
comunicación con Dios; factor activo 
de vida interior, cuyos efectos visibles 
llenan la vida de los santos y los anales 
de la Iglesia. Hay en ello una misterio-
Mi transfusión de la santidad y del po-
der divinos, que a veces llega al true-
que de personalidades, como se ve en 
la frase oída por la Santa de Avila: 
"Yo soy Jesús de Teresa". 
Virtudes de la vida cristiana 
¿Pero «s verdad acaso que las condi-
ciones de la vida cristiana, la humildad, 
la continencia y la mortificación son 
perjudiciales para la vida del hombre? 
Nunca. Ser lo más posible y obrar todo 
lo posible es el ideal del cristiano, for-
mulado por Jesucristo: "Sed perfectos 
como vuestro Padre celestial es perfec-
to". Por eso tales virtudes, predicadas 
Incesantemente por la Iglesia han puri-
ficado «1 mundo pagano y han creado 
las generaciones de Santos, nacidos en 
•1 Cristianismo. L a eterna psiquis, sobre-
poniéndose a las decadencias de la ma-
teria; el dominio de la razón, de las 
actividades superiores de espíritu sobre 
los instintos inferiores y regresivos de 
la materia. ¿Quién ha modelado esas 
grandes figuras de los siglos cristianos, 
hombres y mujeres, levantados por la 
fe y con la práctica de esas virtudes a 
las más altas cumbres de la vida so-
cial y hasta política? San Bernardo y 
San Ignacio dominan su siglo; y ape-
nas hay alguno en que un gran Santo no 
haya estampado en él su huella. ¿Han 
impedido esaa virtudes, consideradas por 
algunos como trabas enojosas para la 
expansión de la humana a^vidad el 
prodigioso trabajo de los monjes y Obls-
ÍKJS, que crearon la agricultura y las 
Universidades de la Edad Media? ¿Qué 
es la fecunda historia de la Iglesia, más 
qus la soberana realización de la* vir-
tudes de la fe? Los héroes del Crist a-
nlsmo. los apóstoles y misioneros de to-
dos los tiempos, los que incorporaron 
con su esfuerzo sobrehumano razas y 
naciones a la civilización, ¿acaso se sin-
tieron cohibidos para sus gandes em-
presas por esos frenos de las bajas pa-
«Jones? . , J i^^ 
Sentido filosófico del dolor 
Pero hay entre las grandiosas armo-
nías de la creación una nota discordan-
te; una nube gris que parece oscurecer 
el cuadro sublime de la obra de Dios, 
el dolor. Ahora bien; ¿cuál es la acti-
tud del cristiano y del ^toico ante esa 
terrible perturbación de la vida? Unos 
desconocieron eJ dolor, lo cual es una 
necedad; oíros m nr^ron. y M "na n-
Bensatez; otros lo despreciaron, lo cual 
•8 petulancia inconsistente. L a fe cris-
tiana ha dado al dolor humano un sen-
tido filosófico, moral y trascendente. Ha 
hecho del dolor el gran estimulo de la 
vida moral y una exigencia de la vida 
futura, o sea Inspiración de inmortali-
dad. E l dolor le hace comprender al 
hombre que camina bajo la opresión po-
derosa de un destino superior, al cual 
le empuja con glorioao e Irresistible su-
frimiento. Tres tipos de dolor pendían 
de tres cruces en el Calvarlo. E l justo 
que sufre Inocente para redimir al cul-
pable; el pecador arrepentido que hace 
de su pena rehabilitación de su pecado, 
y el pecador blasfemo y descsp^rndn 
que, pudiendo ser mártir, se empeña en 
«er réprobo. Con esos tres hombres for-
A las once de la mañana se reunió 
el Consejo de Ministros en el mlnls 
terio de la Guerra, y terminó a las tres 
menos cuarto de la tarde. A la salida 
se le preguntó al ministro de Estado 
si habla algo relacionado con nuestros 
embajadores respecto a la renuncia de 
sus actas de diputados, y contestó que 
no habla nada. 
De lo tratado en el Onsejo se faci-
litó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Decreto cediendo al mi-
nisterio de Instrucción pública el edi-
ficio que fué residencia de la Compañía 
de Jesús en Lérida, para instalar el 
Instituto de Segunda enseñanza. De-
creto poniendo en vigor un acuerdo de 
la Comisión mixta que determine las 
condiciones en que p'ieden quedar de 
servicio de la Generalidad de Catalu-
ña los funcionarios del Estado. 
Estado.—Como en otras ocasiones. In-
formó el ministro de Estado acerca del 
desarrollo de la política exterior, y el 
Consejo ha examinado la sltua-'.ón in-
ternacional. E l Gobierno sigue día por 
día. con atención vigilante, los acoo1*-
dmientos que se desenvuelven más allá 
de nuestras fronteras, y ante el curso 
actual de los mismos se afirma una 
vez más en las normas que ha fijado 
nuestra Constitución y que han dirigi-
do la acción Internacional de la Repú-
blica: política de paz; defensa Inque-
brantable de los derechos y de los le-
gítimos Intereses de España; adhesión 
sincera al pacto de la Sociedad de Na-
ciones; organización de la solidaridad 
entre los pueblos. 
Dentro de estas ideas el Consejo ha 
visto con la mayor simpatía los nobles 
esfuerzos que está realizando el Gobier-
no británico, a fin de facilitar los resul-
tados de la Conferencia para la limita-
ción y reducción de los armamentos, y 
de llegar a un acuerdo entre las cuatro 
potencias Gran Bretaña, Francia, Ita-
lia y Alemania, cuyas divergencias 
constituirían siempre una grave amena-
za para la paz. 
Esperamos, por nuestra parte, que 
esta Inteligencia tan deseable habrá de 
ser considerada como la base de otros 
acuerdos más generales, públicamente 
concertados, en los que todos los países 
interesados participen dentro del ám-
bito de la Sociedad de Naciones. 
En la esfera internacional como en 
la Interior, la política de la República 
se Inspira en los principios de ia de-
mocracia. 
Esto no le Impide, naturalmente, man-
tener estrechas y amistosas relaciones 
con los otros Estados, cualquiera que 
sea en cada momento su régimen In 
temo, sirviendo de esta suerte los eleva-
dos Intereses de España. Conviene que 
la opinión y la Prensa españolas co-
operen a esta política nacional, evitando 
todo ataque a los jefes de Estado o a 
los representantes diplomáticos, para 
que siempre pueda el Gobierno recia 
mar en todas partes un reciproco res-
peto. 
L a debida consideración a personas 
y autoridades extranjeras, doblemente 
recomendable en las delicadas clrcuns 
tandas presentes, en nada estorba a 
la absoluta libertad de enjuiciar Ideas 
o sucesos, o de oponerse resueltamente 
a aquellas corrientes Internacionales que 
se estimen peligrosas para la paz. o 
contrarias al progreso del mundo. 
También trató el Consejo de nues-
tras relaciones con las Repúblicas ame 
ricanas de habla española y de los con-
flictos q .e entre algunas de ellas exis 
ten actualmente. Informándose a este 
respecto de las noticias transmitidas 
por nuestra delegación en Ginebra y de 
seando que España pueda coadyuvar a 
soluciones satisfactorias. 
Gobernación.—El Consejo aceptó la 
propuesta del ministro fijando la fecha 
del 23 de abril para celebrar las elec-
ciones con objeto de cubrir las vacantes 
ocurridas en los Ayuntamientos con mo-
tivo del cese de ios concejales procla-
mados por el articulo 29 en las elecclo-
¡M de abril de 1931. 
A grirnltnra,—A probación de expedien-
tes de Intensificación de cultivos en la 
provincia de Silamanca. Decreto regu-
lando la producción de las minas de 
carbón y creando una Comisión Inter-
ministerial para que estudie y pro-
ponga sobre el precio de venta en re-
larlón con el de coste. 
Obras prtbllras.—Aprobación del ex-
pediente para la subasta de las obras 
del pantano de la Ortigosa fLogroñol: 
Idem para la subasta de las siguientes 
obras nuevas de carreteras: Burhon'ln 
Mombreltrán. sección 1.'. trozo 3.n 
(Burgos); San Clemente a Cala de Em-
porte íBaleares); Trevlño a Vitoria 
trozo (Burgos): Vlstabella al Hml 
man grupo los que presencian la divi-
na tragedla que es representación, en 
este sentido, de la tragedia dolorosa del 
humano linaje. Son esas tres las Inter-
pretaciones que los hombres han dado 
al dolor. E l cristiano que vive la vida 
de Cristo está en los dos primeros gru-
pos; el tercer grupo es el de los que no 
tienen fe ni esperanza. No es más feliz 
el hombre hastiado por los placeres de 
la vida que el que lleva con Cristo la 
cruz de los dolores humanos. ¡Bienaven-
turados los que asi lloran, porque serán 
consolados! 
Con unas felices analogías de San Pe-
dro de Tiépolo y el alma precita de Ri-
bera terminó el padre Ibeas su discurso. 
Un discurso de elevación 
filosófica 
te de la provincia (Castellón); Puente-
cano a Bailo (Corufia); Campo a Arro 
(Huesca); Villamafia a Hospital de Or-
bigo a la de León, trozo 2.° (León); 
Castilañlz a Vlllanueva de Cameros, sec-
ción JU» trozo 4.* (Soria), y Travesía de 
Aliaga (Teruel). 
AMPLIACION 
Aparte de los acuerdos que se toma 
ron con respecto a las elecciones, y que 
reseñamos en otro lugar, gran parte 
del Consejo se dedicó al examen de la 
política exterior. Reflejo del criterio del 
Gobierno sobre esta cuestión es la de 
claración que figura en la referencia 
oficiosa. 
En la exposición que hizo el ministro 
de Estado aludió al disgusto con que 
algunos Gobiernos extranjeros, especial 
mente los de Alemania e Italia, han vis 
to las demostraciones que se han hecho 
en distintos puntos de España, contra 
rias al régimen político de aquellos paí-
ses. 
Se ha sabido que el señor Hitler ha 
dado contraorden a la Escuadra alema 
na, a fin de que suspenda la visita que 
tenia proyectada a España, para evitar 
que se produjeran nuevamente mani-
festaciones hostiles a aquel país. L a Es -
cuadra alemana iba a visitar los puer-
tos de Vigo y L a Coruña, para luego 
recalar en Baleares. L a visita de los 
barcos alemanes habla causado gran 
expectación entre los marinos españoles, 
por ser barcos de construcción moder 
nlsima y de un verdadero alarde de 
técnica, dentro de las formas señaladas 
en loa tratados de paz. 
L a s obras ferroviarias 
E l ministro de Obras públicas dló 
cuenta de la situación del problema fe-
rroviario y el Consejo cambió Impresio-
nes acerca de la distribudón de los 70 
millones presupuestos para atención de 
las obras ferroviarias. 
E n el estudio del plan no se llegó a 
un acuerdo, y tan sólo quedaron traza-
das las lineas generales de la dlstribu 
ción. 
L o s funcionarios de la 
Generalidad 
E l Consejo se ocupó también largo 
rato de la cuestión de los funcionarios 
que han de quedar al servido de la Ge-
neralidad al verificar el traspaso de ser-
vicios. Se acordaron unas normas ge 
nerales, en virtud de las cuales, para 
aquellos servicios en que la legislación 
y ejecución corresponda a la Generali 
dad, los funcionarios que opten por quê  
dar al servido de ésta, estarán snjetos 
a las disposiciones de aquel organismo, 
si bien se les reservarán sus puestos en 
los escalafones del Estado y el derecho 
de reintegrarse en cualquier momento a 
éste. Si optaran por quedar al servido 
del Estado, permanecerán por los menos 
en los puestos hasta que sean cubier 
tas las vacantes, que se proveerán por 
concurso, que convocará la Generalidad. 
En cuanto a los servicios en que a la 
Generalidad sólo corresponde la ejecu-
ción, tendrá que respertar los reglamen-
tos de los Cuerpos de los funcionarios 
que queden a su servicio. Tanto en un 
caso como en otro, se ha de procurar 
que no se produzcan excedencias. De es-
tas normas generales, quedan exceptua-
dos los funcionarios de Justicia, para 
los que hay establecidas normas espe 
dales en el Estatuto, y loa de Seguri 
dad. Vigilancia y Trabajo, para los que 
se dictarán, asimismo, disposiciones es-
peciales, de acuerdo con los ministerios 
respectivos. 
L a s Incompatibilidades 
E l Consejo se ocupó también de la ac 
titud que con motivo de la ley de I n 
compatibilidades han de adoptar los di-
plomáticos que son al mismo tiempo 
diputados a Cortes. 
El Gobierno tiene la impresión de que 
renunciarán al cargo para volver al Con 
greso los cinco embajadores, es decir, los 
señores Pérez de Ayala, Madariaga, 
Araqulstaln, Alomar y Albert. 
Y, en cambio, es casi seguro que re-
nunciarán al acta los ministros plenipo-
tenciarios de España en Lima y Rio Ja-
neiro, señores Jaén y Sales Musoles, 
respectivamente. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
L a visita de Vandervelde 
Fn todo él resplandeció el pensamien-
to profundo y alado del filósofo cristia-
no Las pinceladas de las costumbres fe-
meninas modernas constaban con las si-
l e n t e s reflexiones propias del apolo-
S t a Periodos bellísimos henchidos de 
hondo sentido religioso y moral y ex-
o S n e s lapidarlas de afiligranada for-
Prfle9 Arar la E l pasaje más bello y emo-
c Z a n t e ha «Ido'sln duda, la exposición 
S Í c a y - r a l de * * * 
£ verdades que les predica-
ba el padre K*18-
Como ya anunciamos oportunamente, 
hoy llegará a Madrid el ex ministro bel-
ga M. Emile Vandervelde, el cual dará 
el próximo sábado, en la Residencia de 
Estudiantes, una conferencia sobre la 
Influencia actual del socialismo interna-
cional y de los socialismos nacionales. 
En su honor se han organizado varios 
actos oficiales. Esta tarde, a las tres 
y media, hará una visita a la Ciudad 
Universitaria, acompañado por el minis-
tro de Instrucción pública. Probable-
mente impresionarán ambos un diálogo 
en francés, en película sonora. 
E l viernes, a las dos de la tarde, se 
celebrará en la Hostería del Estudiante, 
de Alcalá de Henares, un banquete en 
obsequio de M. Vandervelde. 
El Cuerpo de Contabilidad 
E L C O C H E M A S I M I T A D O 
i W r r í l í 
á Q A A A / A l 
Hoy día los cochea de 
todas las marcas son 
buenos con arreglo a 
su precio, pero sobre 
ellos algunos se des-
tacan por su refina-
miento. 
La supresión do lujos 
en l a s instalaciones 
&• venta y de exceso 
de propaganda permi-
te reducir lot precio». 
Presenta sus úl t imos modelos de 6 y 
8 cilindros para 1933 . 
E n el d i s e ñ o de sus coches han lle-
gado a la P E R F E C C I O N E S T E T I C A 
E n la construcción de sus "chassis" 
a una S E G U R I D A D Y A G R A D O 
en la marcha dif íc i lmente superados. 
Por so ballesta je (exterior) , a la 
M A X I M A E S T A B I L I D A D en la 
marcha. 
Por su sistema de dirección, en 
combinac ión con el de sus ballesta-
delanteras, suprimen todas las reac-
ciones del camino sobre el volante, a 
una C O M O D I D A D única en su clase. 
Por el esmerado servicio de sus ta-
lleres con mecán icos especializados, a 
la m á x i m a G A R A N T I A posible. 
Llevan todos los adelantos modernos, rueda libre, cambio 
sincronizado, frenos superhidráulicos, etc. 
Han vuelto al cambio de tres velocidades (dos de ellas silen-
ciosas), evitando los contratiempos que a veces origina el de 
cuatro. 
Expos ic ión y talleres G R A H A M : Glorieta de Quevedo, 5. 
L E A USTED E N 1* D E A B R I L 
O P O S I C I O N E S 
Beviata pedagógica de orientación profesional, relación detallada de OPOSICIO 
NES, CONCURSOS y E M P L E O S vacantes de toda España. 
S e i m o g i i r a e n O c a ñ a h C a s a S o d a ! J e A . P o p u l a r 
s a y a s * a s t S í S S r s 
V A R I O S A C T O S D E P R O P A G A N D A D E L A C . E . D . A . E N J A E N 
TOLEDO, ,28.—Anoche, «n medio de 
gran entusiasmo, se Inauguró en Oca-
ña la caaa social de Acción Popular, 
que cuenta allí con máji de un millar 
de afiliados de uno y otro sexo. Al acto 
asistieron los diputados señores Moli-
na Nieto y Madariaga, a los que acom-
pañaba desde Aranjuez una caravana 
de automóviles. L a Casa Social estaba 
rebocante de público, entre el que pre-
dominaban las señoras. Hicieron uso d'e 
la palabra los señores Santamera Gar-
cía, Bravo, Monroy y Pinilla y los dipu-
tados señores Madariaga y Molina. To-
dos fueron muy aplaudidos. A la inau-
guración asistieron representaciones de 
Santa Cmz de la Zarza, Yepes, Dos Ba-
rrios, Noblejas, Villarrubla, Santiago y 
Villatobas. Después se celebró un ban-
quete, que estuvo muy animado. A las 
doce de la noche los diputados salieron 
para Madrid. 
En vista del entusiasmo que reina en 
la comarca, se organiza en Ocaña un 
gran mitin, en el que tomarán parte los 
diputados señores Martínez de Velasco, 
Gil Robles y otros. 
Conferencia en Gijón 
N o p e r j u d i q u e l o s d i e n t e s 
c o n p a s t a s d e n t í f r i c a s d u r a s 
Este nuevo descubrimiento es la mejor protección 
para el esmalte delicado. D a más brillantez. Ninguno 
le iguala en destruir la pel ícula . 
Algunas pastas dentífricas elimi-
nan la película, pero pueden per-
judicar el esmalte dt los dientes. 
Otras ton absolutamente seguras, 
pero no quitan la película. Sin 
embargo en ti Peptodent el poder 
de eliminarla está combinado con 
absoluta seguridad. 
L a diferencia entre el Pepsodent 
j las otras pastas dentífricas es 
que esta contiene un nuevo pro-
ducto,recientemente descubierto, 
para limpiar y pulir los dientes. 
Este producto es dos reces más 
blando que el que se emplea 
generalmente en las pastas dentí-
fricas. E l tamiz es invisiblemente 
fino. Posee tres cualidades únicas: 
. . . elimina la película — comple-
tamtaie. 
. . . pule la •nperficie da los dien-
te* hasta preporclonarlci |nn 
brillo radiante. 
. . . limpia y pule pcrfectamanle 
el esmalta delicado áe lot 
dientes. 
Ahora cada tubo de Pepsodent 
contiene la nueva materia que 
limpia y pule. Adquiera un tubo 
hoy mismo. Es seguro. 
U s e P e p s o d e n t d o s v e c e s a l d í a — 
V e a a s u d e n t i s t a d o s v e c e s a l afto 
MARCA mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
La Paita Dentífrica Especial que elimina la Película 
E l Cuerpo de Contabilidad del Estado 
se ha reunido ayer en un banquete pa-
ra celebrar el 40 aniversario de su fun-
dación y testimoniar su. simpatía a sus 
dos más Bignificados compañeros, los 
señores don Isidoro Vergara, subsecreta-
rio de Hacienda, y don Adolfo Sixto 
Hontán, interventor general del Estado. 
Al banquete asistieron todos los funcio-
narios del mencionado Cuerpo residentes 
en Madrid. 
Los alumnos del Magisterio 
Se nos ruega la publicación de la no-
ta siguiente: 
"Los alumnos de segundo curso pre-
paratorio del Magisterio primarlo, re-
unidos en Asamblea nacional, han salido 
satisfechos de la entrevista sostenida 
con el señor director general de Prime-
ra enseñanza por haberles prometido 
una vez más la solución satisfactoria 
de «ui justas peticiones, habiendo eatu 
diado detalles necesarios para lograr 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E A B R I L D E 1933 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "CRISTOBAL COLON", saldrá, «alvo variación, de Bilbao y Santan-
der el 25 de abril, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, 
escalando en New-York al regreso. 
Próxima salida el 25 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor "JUAN SEBASTIAN ELCANO", saldrá, salvo variación de Barce-
lona el 20 de abril, de Valencia el 21, de MAlaga el 22. de Cádiz ftl 24 para Santa 
Cruz de Tenerife, San Jua« de Puerto Rico, la Guayra, Puerto Cabello (fva) 
Curasao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal, 
Próxima salida el 20 d« mayo. 
EXTENSION AL M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E L CANTABRICO 
CUBA-MEJICO 
E l vapor "CRISTOBAL COLON", saldrá de Barcelona, salvo variación, el 1 
de abril para Tarragona (fva.). Valencia, AUcajite (fva.), Málaga, Cádiz y Bil-
bao, de donde saldrá el 25 del mismo mea para Habana, Veracruz y escalas in-
termedias. 
LINEA D E L MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
Próxima salida de Barcelona el 16 de mayo del vapor "MARQUES D E CO 
MILLAS". 
Servicio tipo Gran Hótel-T. S. H.-Orqueata, Se. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradi^onal de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo aervidos por lineas regulares. 
Para Informes e*n las Oflcinaa de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. BARCELONA 
GIJON, 28.—Esta noche, en los loca-
les de Acción Popular, y ante un nu-
merosísimo público que llenaba por com-
pleto los salones de la entidad, el señor 
Carrascal dió una conferencia, organi-
zada por la Agrupación Femenina de 
Acción Popular. Entre la concurrencia 
habla muchas señoras y señoritas. 
E l orador fué presentado por la pre-
sidenta Interina, señora de Calvo. E l 
señor Carrascal expuso el panorama 
político actual y SUÜ problemas. Se ocu-
pó de la enseñanza laica, del proyecto de 
ley de Congregaciones ReJlglosaa, de la 
ley de Divorcio y otras a las que com 
batió duramente, agregando que todas 
ellas son consecuencia de la fuerza ma 
sónica que Impera en el Gobierno y en 
el Parlamento, contra la cual es nece-
sario que luchen las derechas. Hizo un 
llamamiento a loa hombres que dirigen 
Jas derechas para que ejerciten una ac-
tuación que termine con este estado de 
cosas, y a las fuerzas de derechas lea 
pi<Mó que colaboren en este sentido. E l 
orador fué muy aplaudido. 
Hay gran expectación para el mitin 
dél domingo próximo en los Campos 
Elíseos, y en el cual tomará parte el 
señor Gil Robles. 
Reapertura de un Centro 
OVIEDO, 28.—En Mleres ha sido au 
torizada la reapertura del local de A c 
ción Popular Femenina, después de sie-
te meses de clausura, sin que pesara 
sobre dicha entidad denuncia ni acusa-
ción alguna. En cambio, el Sindicato Ca 
tóllco de Morera, clausurado a raíz de 
los sucesos del mea de agosto del pa 
sado año, continúa en Igual situación, a 
pesar de que contra dicho Centro no 
existe denuncia de ninguna especie. 
A. P. femenina en Cuéllar 
S E G O VIA, 28—En Cuéllar se ha 
constituido la Sección femenina de Ac-
ción Popular. Apenas abierta la Ins-
cripción, se cuenta ya con 101 afilia-
das, esperando se duplique prontamente 
el número. 
Se designo por aclamación la siguien-
te Junta directiva: presidenta, doña 
Emiliana Avellón; vlcepresldenta, doña 
Maura Lozano; vocales: doña Anuncia-
ción Velasco, Industrial; doña Catalina 
Montero y doña Valentina Cobos, labra-
doras, y doña Martina Muñoz y doña 
Emilia Poza, obreras. 
E n el acto de constitución reinó gran 
entusiasmo. 
Un manifiesto 
BADAJOZ, 28.—Acción Popular ha 
publicado el programa de la agrupa-
ción provinciaJ, en el que, después de 
exponer el entusiasmo que existe en la 
región y el deseo de organizar las fuer-
zas adictas para el desarrollo de loa 
postulados de Acción Popular, pide la 
colaboración de todos los hombrea no 
obcecados en loa delirios extremistas, 
así como la de las mujeres. Anuncia 
una magna Asamblea que en forma de-
mocrática elija los directivos del par-
tido. 
En Las Palmas 
L A S PALMAS, 28.—En E l Palmar y 
Bañaderos se celebraron mítines orga-
nizados por Acción Popular, Hablaron 
José Quesada, Alamo, Santiago Armas, 
Ignacio Camacho y Ferrer Valdivlelso. 
Los locales se vieron totalmente ocupa-
dos y en la calle quedó mucho público. 
E l entusiasmo en los dos pueblos fué ex-
traordinario. 
Propaganda de la C. E . D. A. 
J A E N , 28.—Se ha Iniciado la propa-
ganda de la Confederación Española de 
Derechas Autónomas en esta provincia, 
con dos grandes mítines, en Ballén y An-
dújar, en los que tomaron parte los seño-
rea Navarrete, de la Juventud de Acción 
Popular, de Madrid, e Ulanes, de Ac-
ción Popular de Sevilla, y la señorita 
Pilar Velasco. Loa dos actos se vieron 
concurridísimos de un público entusias-
ta, que aplaudió calurosamente la ex-
posición del programa de la C. E . D. A., 
que hicieron loa oradores. 
Eú Cazorla ha pronunciado esta ma-
ñana una conferencia la señorita Pilar 
Velasco, dedicada a las señoraa de la 
Aaoclación Femenina de la localidad. Ha 
acudido a eacucharla numerosísimo pú-
blico. Terminado el acto, ae le ha ofre-
cido un banquete de más de 100 cubier-
tos. 
E l próximo domingo, se celebrará un 
gran mitin de propaganda en Ubeda, en 
el que tomará parte el señor Pabón, 
de Sevilla. 
Terminado sestos actos se constitui-
rá «1 Comité provincial, que ae adhe-
rirá a la C. E . D. A. 
Propaganda en Salamanca 
SALAMANCA, 28.—La Derecha Au-
tónoma Salmantina ha comenzado con 
entusiasmo su campaña de propaganda 
por la provincia con un importante ac-
to celebrado en el amplio local del Sa-
lón Nuevo, que estaba abarrotado de 
público. Entre éste figuraban represen-
taciones de los pueblos comarcanos y 
muchas señoras/Hablaron el doctor Me-
dina Corbalán, el secretarlo de la Jun-
ta de Salamanca, señor Cuadrado, y los 
abogado» don Miguel Lago y don José 
Cimas Leal. Fueron muy aplaudidos. Los 
oradores marcharon seguidamente a 
Lumbrales, donde celebraron un acto 
de propaganda al aire Ubre, en vista de 
que el teatro de la localidad resultaba 
insuficiente para acomodar a los miles 
de personas que, tanto del püeblo como 
de otros cercanos pretendían asistir al 
acto. Otros destacados elementos de de-
rechas marcharon al pueblo de Alberca, 
donde también al aire libre celebraron 
un mitin ante una gran muchedumbre. 
L a Asociación Femenina de Educación 
Ciudadana realiza también una activa 
campaña por la provincia. E n el teatro 
de Sequeros, abarrotado de público, ce-
lebró un Importante acto, después del 
cual quedó constituida dicha Asocia-
ción. Tomaron parte en el mitin la se-
ñorita Pepita Rodero, la obrera Modesta 
Nieto y la presidenta de Salamanca y 
conocida escritora doña Abilia Arroyo. 
También con el mismo éxito y entusias-
mo se constituyeron dos Comités en la 
villa de Tamames de la Sierra y en Pue-
bla de Yeltes. 
Nuevos Comités en Guadalajara 
G U A D A L A J A R A , 28.—La sección fe-
menina de Acción Regional ha nombra-
do presidenta a doña Amelia Medrano, 
y vlcepresldenta, a doña Misericordia 
Rodríguez. Dicha entidad se propone dar 
gran Impulso a la propaganda y prepa-
rar a las mujeres para la actuación po-
lítica. Acción Regional ha solicitado au-
torización para celebrar un gran acto 
en la Plaza de Toros el día 16 del próxi-
mo abril. 
Se ha constituido el Comité local de 
Acción Regional en Almonacid de Zori-
ta, con 190 asociados. Se espera que en 
breve queden constituidos Comités en 
varios pueblos de la provincia. Continúa 
clausurado el local de la Asociación de 
Padres de Familia. 
En la provincia de Ciudad Real 
CIUDAD R E A L , 28.—Hoy se cele-
brará en Manzanares un gran acto do 
propaganda de Acción Agraria Man-
chega, como continuación de la serie de 
los organizados en esta provincia du-
rante la semana última. 
E l pasado domingo tuvo lugar en Al-
cázar de San Juan otro mitin, «n ef 
que hablaron los señores Parrondo y-* 
Cano, de la J . A. P. y el abogado don 
Pablo Ceballos, 
Al finalizar el acto, lograron pene-
trar en el local algunos socialistas, que 
Interrumpieron varios párrafos del di», 
curso del señor Ceballos, Como éste ha-
bía ya expuesto gran parte de lo que 
se proponía, para evitar incidentes se 
suspendió el mitin, 
Al acto, que se celebró en el Teatro 
Moderno por la mañana, acudió mucho 
público que llenaba por entero el sa-
lón. 
E l efecto de la actitud de los socia-
listas ha sido favorable a una reacción 
en todas las derechas. 
En Almodóvar del Campo se ha veri-
ficado la Inauguración del Circulo de 
Acción Agraria Manchega, 
Hablaron el presidente de la entidad 
y el señor Pérez de Laborda, de la 
J. A. P,, que expuso el programa de la 
C. E . D. A. 
• • 
R A D I O 
Novísimos receptores SATVIFON, cons-
trucción americana, blindados, mueble 
lujoso, altavoz Interior, mando graduado 
luminoso, controlador especial de volu-
mei* y dispositivo para "plck-np". 
MODBEO BABY, potentísl- ~m 
mq para continua. Ptas..., I U U 
MODELO BABY, potentísl- ^ r% ^ 
mo para alterna, Ptas.,,, I O O 
MODELO D E LUJO, con - f r -^ -v 
pentodo, continua. Ptas..,. | O O 
MODELO D E LUJO, con # > ^ v ^ 
pentodo, alterna, Ptas..,. L ¿ U | J 
Todos con tarjeta de garantía 
LEGAN1TOS, 47, primero.—MADRID 
• « « • • • • • • • • • • ¡ • • • • i M i i i i i i i y a a i 
M U E B L E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O V a l v e r d e , 5 
3 3 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
exige titulo para auxiliares. Instancia 
hasta el 31 de marzo. Exámenes en ^ o ? 
to. Se admiten señoritas. Para proerama» 
oficiales, que recalamos. " C o m e s f a S s " 
y preparación con Profesorado del Cner 
po en "Instituto Re,W". Preciados, 23 V 
Puerta del Sol, 13, Madrid. En las últ^ 
mas oposiciones a dicho Cuerpo obtuv " 
mos el número 1 y 35 plazas. 
' • • • • • • B B Q B p . . . 
3 3 5 P L A Z A S 
| & i S . t f ^ e T b r í ? ! ! ^ 
o «m, 50 pesetas mes. " C o n t e s t S n ^ 
IUMIS'. por los señores Guerrero P o ^ 
Fornándoz, 40 pesetas. y 
235 placas de Auxiliare». Instancias 
haata 5 de abril. Preparación. 30 n e S . 
",>os. ••Conh-slaHom-s ¡leus" y formulé 
norjascual Palomo, terminada' 20 p t 
Informes gratuitos de todas las ono-
siclones presentación de d o c u m ^ C 
pensionado para alumnos, etc e^ la ' 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
Clanes: Predadot, L—LUma* PP^I-
dm,, «.-Apartado l Í 2 5 0 . - S r i d 
ma oposición. 
NADIE, y en 
han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y íuscriptores de nuestras ''contestaciones", éxiío en proporción con lo". " '. ^ 1,1 ~ rn ^''V-afos 
Correos Iníresamos el 40 por 100 de nuestros alumnos. Lor números y nombres de estos éxitos dpflnlllvo» V ™ u ^ ^ 
MADRID.—Aflo X X m — N ú m . 7.281 
Miércoles 29 de mano de 1M3 ( « ) E L D E B A T E 
LA TEMPORADA DE PRIMAVERA DE 'GOLF' EN EL CLUB DE CAMPO 
El campeonato de España de profesionales se disputará los días 28 y 29 de 
abril. El gran concurso interclubs de "lawn tennis". El Betis ganó al Espa-
ñol por dos-uno. El próximo encuentro España-Portugal en Vigo 
Concursos de primavera del C. G. 
He aquí el programa de las próxi-
mas pruebas de primavera organizadas 
por el Club de Campo: 
Abr i l 1, sábado 
"Match Play Handicap", cabal leros-
Clasificación previa de 16 Jugadores. 
Premio Torres Cárdenas. Inscripción, 
5 pesetas. 
5, miércoles 
"Medal Play Handicap", señoras.— 
Premio Moreno. Inscripción, 5 pesetas. 
6, jueves 
Mixtos "Handicaps Match Play".— 
Premio de los señores de Saro. Inscrip-
ción, 5 pesetas. 
15 y 16, sábado y domingo 
Campeonato de caballeros.—Los Ju-
gadores se dividirán en dos categorías, 
según su "handicap". 72 agujeros, "me-
dal", "play". 
Primera categoría, premio del presi-
dente, señor marqués de Urquljo. 
Segunda categoría, premio señor Pa-
lazuelo. 
Inscripción, 10 pesetas. 
19, miércoles 
"Match Play Handicap", señoras.— 
Clasificación previa de ocho Jugadoras. 
Premio señorita Ana María Perogordo. 
Inscripción, 5 pesetas. 
23. domingo 
Premio fuera de programa oficial: 
"Contrabogey handicap", para caballe-
ros con "handicap" superior a 20. Pre-
mio señor Barcala. Inscripción, 5 pese-
tas. 
26 y 27, miércoles y jueves 
Campeonato de señoras.—36 aguje-
roa "medal" "play". 
Primero, premio señor Gutiérrez Soto. 
Segundo, premio señor conde de Fon-
tanar. 
Inscripción, 10 pesetas. 
28 y 29, viernes y sábado 
Campeonato nacional de profesionales 
españoles.—72 agujeros "medal", "play". 
Premio Angel de la Torre, y tres más 
en metálico. 
30, domingo 
"Foursomes" cuatro bolas "Medal 
Play amateur"-profesional, 36 agujeros 
Inscripción, 10 pesetas. 
Mayo 2, martes 
"Foursomes" cuatro bolas campeona-
to.—"Medal Play", 36 agujeros. Clasi-
ficación previa de ocho parejas. Pre-
mios de don Joaquín Velasco. Inscrip-
ción, 10 pesetas. 
6, sábado 
Premio "Anónimo", fuera de progra-
ma oficial.—Inscripción, 5 pesetas. 
Las Inscripciones se admiten en Se-
cretarla hasta las cinco y media del día 




El domingo 26 se jugaron los partidos 
correspondientes a la segunda jornada 
-d.-l .torneo Inter-clubs. Los resultados 
fueron los siguientes: 
El Club de Campo vence al Club Br i -
tánico por 9 victorias a 0. Detalles: 
J. Sat rús tegui (C. C.) vence a Espi-
nosa (C. B. ) , 6-2 y 6-1. 
Alonso (C. C.) vence a Normanloe 
(C. B. ) , 6-0, 3-6 y 6-1. 
Domínguez (C. C.) vence a P a l k 
(C. B.) , 6-0 y 6-2. 
Walthard (C. C.) vence a D a v i s 
(C. B.) , 6-0 y 6-0. 
García Victoria (C. C.) vence a Fer-
nández Victorio (C. B. ) , 6-2 y 6-1. 
J. M . Sat rús tegui (C. C.) vence a 
Brooking (C. B.) , 6-3 y 6-4. 
Alonso-J. Sat rús tegui (C. C.) vencen 
a Espinosa-Femández Victorio (C. B.) , 
6-3 y 6-1. 
Domínguez - García Victoria 
vencen a Normanloe-Davis (C, 
y 6-2. 
J. 31. Sat rús tegui-Wal thard 
vencen a Palk-Broo-King (C. 
y 6-4. 
# * » 
Puerta de Hierro vence a la Raquette 
por 9 victorias a 0. 
Linares (P. H.) vence a Krast (R.), 
6-0 y 6-1. 
Olivares (P. H.) vence a Monteiro 
(R.), 6-0 y 6-2. 
San toña (P. H.) vence a Pecastaing 
(R.), 6-2 y 6-3. 
Lema (P. H.) vence a Wakanabe (R.), 
4-6, 6-2 y 6-2. 
Chávarr i (P. H.) vence a Naranjo 
(R.), 6-3 y 6-2. 
Haro (P. H.) 
4-6, 6-3 y 6-3. 
Linares - Chávarr i (P. H . vencen a 
Krast-Monteiro (R.), 6-1 y 6-3. 
Olivares-Santofia (P. H.) vencen a 
Wakanabe-Naranjo (R.), 2-6, 6-4 y 6-2. 
Lema-Haro (P. H.) vencen a Naranjo-
Pecastalng, 6-2 y 6-0. 
Los próximo* partidos 
El próximo domingo, día 2, se Juga-
rán los encuentros siguientes: 
Raquette contra Club de Campo. 
Padilla contra Puerta de Hierro. 
Por la mañana , en- los terrenos de Ra-
quette y Padilla, y por la tarde, en Club 
de Campo y Puerta de Hierro. 
Football 
España contra Portugal 
Ya sabe toda la afición que el do-
mingo próximo se Jugará en Vigo, en el 
estadio de Balaldos, el partido entre los 
equipos representativos de España y 
Portugal. 
Salvo contratiempo de úl t ima hora, 
las dos formaciones se presentarán co-
mo sigue: 
Español se Jugó esta tarde el partido 
de Liga entre el Betis y el propieta-
rio del terreno. Vencieron los sevillanos 
por 2 a 1. ArtMtró «1 señor Gómez Jua-




Español: Florensa, Arater—Pérez, 
Trabal-Solé—Cristiá, Prat—Edelmlro— 
Pueyo—Redó—Bosch. Prat se ha lucido 
en los primeros minutos, aunque sin efi-
cacia. A los quince minutos incurre el 
Betis en un golpe franco que tirado por 
Prat es el tanto del Español. Después 
se lesiona Pérez y baja a la defensa 
Trabal y sustituye a éste Edelmiro. A 
los diecisiete minutos el Betis consigue 
el empate mediante un centro de T i -
miml rematado por Capillas. 
Con el empate aumenta el interés y el 
segundo tiempo ha sido una exhibición 
brillante de los dos equipos, que han he-
cho Jugadas preciosistas. Del Betia se 
retira Capillas, y los dos quedan con 













Zabálo, y al es preciso, 


























Raúl Jorge, Berreiro 
Abrantes Mendes 
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cuatro días Para NUEVA YORK 
Desde PARIS (CHERBURGO O BOUfiOONB) 
Para HABANA. VERACRUZ y 
Vapor "Sierra Ventana 
el día 21 de abril, de SANTANDER y 
el día 22 de abril, ^ CORUNA 
Para BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA 
Vapor "Sierra Nevada", el día 6 de abril, de VIGO 
"Oranla" » » 
* "Madrid" 27 
Para MANILA, etc. „ . . . . . 
Vapor "Saarbrucken", el día 26 de abril, de BARCELONA 
Para más informe* diríjanse a. 
N O R T E A L E M A N 
G E N E R A L M A D R I D 
número 33. —Teléfono 13515. 
L L O Y D 
A G E N C I A 
Carrera de San Jerónimo, 
L O S M E J O R E S B A C A L A O S 
SAN BERNARDO, tó, enquiña Ftx TELEFONO 15SM 
HMML Han 
25 
CUdo, de. tt g X ^ n t l r ' ^ .pro. 
r . f f í r ' ^ S e í . ^ p . e í d . d , . , 
¡T] Wl «U 109H inclusive. 
Auxiliare, d . ^ « S * ^ ^ 
jas. 8; 1.593, 9.3». J 
Francisca Bonnati. 9,64. 
n«d.|«IM técnico - ailminlHtratlvo. i * 
^ r r í Í u r a - E n el tablón de anuncio,, 
dVt "nrnisterlo han « £ f f i ¡ 
tas laa listas de lo» señorea que serán 
Idmludos a la oposición por tener com-
pletas sus documentaciones. 
Cuerpo Auxiliar de Ad..ai.a..--El «o^ 
teo para las oposiciones « M T O j j d M r t d J j 
2 del pasado enero, se celebrara 
del corriente, a las once de ™™'u £ 
en el local de la Academia Oficial de 
Aduanas. 
Médico, de Sanidad Naclonal.—I-A''Ga-
ceta" de ayer publica la relación de los 
adrantes presentados al JOfCgJWO-
,lclón convocado para cubrir J ^ t o U P U j 
za. de médicos del Cuerpo de Sanidad 
Nacional. 
• • • • • • • • 
Los a r m e r o s de Eibar 
se reintegran al trabajo 
Males ta r en los obreros as tur ianos 
por la fo rma en que se l levan 
las jub i lac iones 
La Duro Felguera anunc ia despl-
dos de personal 
SAN SEBASTIAN, 28.—Se ban ro-
,,,,¡,¡0 en Asambi'-i los obreros de E i -
bar Algolbar y Placencia para tratar 
en ellas de la fórmula propuesta por eí 
imbeinador para lU'gar a un arreglo en 
el conflicto armero que hay planteado. 
[JOS reunidos acoplaron I» fórmula y 
con este motivo maftana reanudarán ei 
trabajo Se consUtuirá una Comisión ar-
bitral formada por cuatro patronos y 
cuatro obreroe. y presidida por el al-
calde, con objeto de resolver las difereu-
. las que puedan surgir. 







vence a Naranjo (R.), 
Los Jugadores espaftoles 
Todos son demasiado conocidos, aun-
que tres o cuatro serán nuevos interna-
cionales, de modo que sobran laa pre-
sentaciones. Esto no quita para indicar 
nuestra impresión de que todo el aecre-
to del éxito es tá en estos cuatro: Za-
mora, Quincoces, Regueiro y Elicegui. 
Y no deben molestarse los partidarios 
de los restantes por la sencilla razón 
de que los dos primeros constituyen Ja 
base de la defensa y los otros de la 
ofensiva. 
Dlc« la crí t ica portuguesa... 
Con respecto a los jugadores portu-
gueses, si interesa algunos detalles. Pe-
ro creemos m á s acertado dar, en sín-
tesis, la opinión de la crítica portugue-
sa, que los describe en loa siguientes 
términos: 
"Roquete.—Serenidad, golpe de vista, 
rapidez; estilo secundado por una cor-
pulencia at lé t ica; principal caracterís-
tica, los plongeones. 
Carlos Alves.—Estilo, serenidad in-
igualable, visión de juego, ligazón cons-
tante entre la defensa y los medios; 
célebre por sus rápidos cruces, segui-
dos de un pase corto y colocado. 
Joao Bello.—Una barrera, atlético e 
incansable; famoso por sus entradas, se-
guidas de despejes largos. 
Alvaro Pereira.—Un león indomable; 
defiende y ataca; se agota, pero no se 
entrega; principales característ icas, la 
colocación y la victoria en el cuerpo a 
cuerpo. 
Augusto Silva.—El máximo exponente 
técnico; juega para Portugal más que 
para «u equipo; famosos pases a las 
alas. 
César de Mattos.—El jugador que 
vuela...; héroe hasta el fin; el jugador 
por tugués que mejor entra con el pie al 
balón. 
Waldemar Mota.—El jugador "hura-
cán"; reúne la impetuosidad y la cons-
ciencia fogosa de Alvaro Pereira; carac-
ter ís t ica base, conduce la línea y posee 
un "chut" como nadie. 
Luis Xavier.—Es un nuevo "as" que 
aparece; chutando desde cualquier po-
sición, es el terror de los guardametas 
Víctor Silva. — El artista; cambios 
fulgurantes a los interiores; el hombre 
de lo imprevisto; famosas permutas y 
tiros colocados. 
Ar tu r de Sousa (Pinga).—La mayor 
expresión del fútbol atacante de Portu 
gal; el jugador más elegante, incompa-
rable en el dribling; un marcador de 
tantos. 
Valadas.—Estructura sólida, veloz, se 
interna y remata; característica, rema 
tar loa pases del interior. 
El Betis gana al Espafiol 
una gran jugada, consigue el tanto de 
la victoria del Betis, 
El campeonato del mundo 
La Federación Italiana de Football. 
a quien se confió la organización del 
segando campeonato mundial de foot-
ball, que se celebrará el año próximo, 
ha recibido ya la inscripción de los si-
guientes países: 
Europa 
Alemania, Austria, Bélgica, Checos-
lovaquia, Francia ESPAÑA, Holanüa. 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lu-
xemburgo, Polonia, Portugal, Rumania, 
Suecia. Suiza, Turquía y Yugoeslavia. 
América 
Cuba, Estados Unidos, Haití y Méjico. 
Africa 
Egipto. 
Jugadores ingleses contra España 
LONDRES, 28.—El equipo represen-
tativo de Inglaterra que se enfrentará 
con el equipo de España para el torneo 
de la Copa Davis, es tará formado por 
los jugadores Austin Hughes y Lee 
Perry. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos disputados 
ayer en el Jai A l a i : 
U C I N y Z A B A L E T A (azules) gana-
ron a Aspiroz e I turain por 50-40. A re-
monte. 
» * * 
A R A Q U I S T A I N y JAUREGUI (rojos i 
vencieron a Chiquito de Gallarta y Pe-
rea por 50-42. A pala. 
* * * 
CHACON y E R V I T I (azules) gana-
ron a Arrechea y Lar rañaga . A re-
monte. 
Aviación sin motor 
Pruebas de la Escuela Superior de 
Aero tecnia 
Los alumnos de la Escuela Superior 
Aeroteenia, realizaron sus acostumbra-
dos lanzamientos, en los alrededores de 
Cuatro Vientos. 
Definitivamente se ha encargado de 
la dirección de este grupo el señor Pe-
ñafiel, que demostró ante sus nuevos 
discípulos sus grandes dotes de profe-
sor y sus conocimientos de todo lo re-
ferente a loa vuelos sin motor. 
Debido a la disciplina que caracteri-
za a los miembros de esta Asociación, 
los lanzamientos hechos, favorecidos por 
el viento reinante, pasaron de 40, que-
dando, tanto el profesor como los alum-
nos, encantados del gran rendimiento 
obtenido durante el tiempo empleado 
BARCELONA, 28.—En el campo del en este deporte. 
M E R M E S 
M U T U A I N D U S T R I A L Y M E R C A N T I L D E S E G U R O S 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
¡ ¡ ¡ C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R I A L E S ! ! ! 
Con arreglo a la nueva ley de Accidentes del trabajo, estáis OBLI-
GADOS a asegurar a vuestros dependientes y obreros, antes del 1.0 de 
abril próximo, de los riesgos de accidentes que puedan sufrir en el traba-
jo, y que les produzcan una incapacidad permanente o la muerte. 
Para hacer posible el cumplimiento de esta obligación, se ha consti-
tuido "HERMES", M U T U A INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE SEGU-
ROS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO, que admite como MU-
TUALISTAS a todos los comerciantes e industriales que lo soliciten, y 
que asegura los riesgos derivados de toda clase de accidentes del trabajo 
y el servicio médico-farmacéutico, o solamente de accidentes que produz-
can la incapacidad permanente o muerte. 
Para facilitar las inscripciones, dada la perentoriedad del plazo en 
o'ie comienza el seguro, podéis dirigiros a: 
El domicilio social de "HERMES", Avenida del Conde Penal ver, 1 3. 
Cámara Oficial de Comercio, Barquillo, 13. 
Cámara Oficial de Industria, Avenida del Conde Peñalver, 22. 
Defensa Mercantil Patronal, Exhegaray, 21. 
Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, Avenida del Conde 
Peñalver, 3. 
Mutua Mercantil e Industrial, Carretas, 6. 
Asociación Comercial de Almacenistas de Tejidos, Paz, 6. 
Asociación Madrileña de Fabricantes de Chocolates, Fuencarral, 80. 
Sociedad "La Viña", Colmenares, 3. 
Sindicato Patronal Metalúrgico de Madrid, San Bernardo, 65. 
Mutualidad Patronal de Vinos, Fernández y González, 8. 
Cafés, Bares y Restaurantes, San Bernardo, 63. 
Mutua de lunas y cristales. Farmacia, 4. 
Club Marcel, Echegaray, 1 6. 
Asociación de Farmacéuticos, Santa Clara, 4. 
Cámara Oficial del Automóvil, Velázquez, 30. 
OVIKUÜ 28.—En la Sociedad Hulle-
ra Espaftol'a y Duro Foguera se rein-
tegraron hoy los obreros al trabajo. Sin 
embargo, persiste el malestar entre los 
obreros con motivo de la forma en que 
se llevan laa jubilaciones, y porque al-
gunos de los jubilados no eatAn confor-
mes con los subsidios que se les han 
señalado. 
Los ayudantes facu l ta t ivos 
OVIEDO, 28.—También se han reuni-
do los ayudantes facultAtlvos de mi-
nas, con objeto de decidir si ha de co-
rresponder a ellos también el 3 por 100 
de descuento de sus haberes con desti-
no a la Caja de Jubilaciones. El domin-
go prdxlmo celebraran una asamblea en 
Oviedo. 
Despidos en la Dtiro Felguera 
OVIEDO, 28.—La Duro Felguera. con 
motivo de la actual situación de crisis, 
ha anunciado el despido de 22 vigilan-
tea, cuatro capataces y once empleados. 
Estos últimos se reunirán mañana pa-
ra adoptar decisiones sobre el particular. 
Asamblea de disidentes 
OVIEDO, 28.—La sección de MIeres 
del Sindicato Metalúrgico, disidente del 
Comité ejecutivo de la misma organi-
zación, celebró hoy una Asamblea, a la 
que asistieron unos 250 obreros, para 
tratar de la aceptación o repulsa del re-
sultado del referéndum celebrado ayer, 
en el que se decidió la vuelta al tra-
bajo. Los reunidos, tras larga delibera-
ción, acordaron no aceptar el referén-
dum y persistir en la huelga. También 
acordaron celebrar mañana, a laa tres 
y media de la tarde, otra reunión, a la 
que han convocado a los obreros de la-
minación, quienes, al parecer, son los 
que decidieron el resultado del referén-
dum. Se espera que estos obreros no 
acudan a la reunión y que el jueves se 
reintegren todos al trabajo. 
800 m e t a l ú r g i c o s parados 
CORDOBA, 28.—Los metalúrgicos han 
terminado el estudio de las bases, no 
llegando a un acuerdo. Continúa el cie-
rre de las fábricas. El número de obre-
ros parados asciende a 800. E l gober-
nador ha puesto en conocimiento del mi-
nistro de la Gobernación la situación del 
conflicto. 
Carros de pan asal tados 
CADIZ, 28.—En un horno de pan se 
presentaron cincuenta Individuos, que 
exigieron les fuera facilitado pan. El 
gerente les contestó que no tenia au-
torización para ello, y como contesta-
ción recibió la de que asal tar ían los ca-
rros que salieran del homo. En efecto, 
poco después eran asaltados dos carros 
y más tarde, en la plaza de San Anto-
nio, otro. 
Desmanes en Puebla del Río 
SEVILLA, 28.—En Puebla del Río, en 
cuyo término municipal es tá la isla del 
Guadalquivir, sigue la huelga y se han 
cometido algunos desmames. A dicho 
punto ha enviado un delegado el gober-
nador para que resuelva el conflicto. El 
Ayuntamiento del pueblo estuvo en Se-
villa para presentar su dimisión, por 
considerarse Incapaz para resolver la ac-
tual situación. 
ALAS, EMPRESA ANUNCIADORA 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 894. 
MADRID 
Fol le t ín de E L D E B A T E 2 1 ) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
80 de que me lo pidas. ¿Es que "ese Knlgtoton", como 
tú le llamas, ha tenido la desgracia de perder el cora-
zón al verte, de prendarse de ti? 
Isollna se encogió de hombros. 
— ¿ L o sé yo acaso?—respondió de una manera casi 
Imperceptible—. No tengo suerte, esto es todo, o la 
tengo en grado excesivo... Lo único que puedo decirte 
es que somos aficionados a los mismos deportes: 
dejado de advertir las atenciones de que rae rodea y 
que únicamente tiene para conmigo... En fin, he aquí el 
resultado de todas estas circunstancias, a las que la 
gente se ha empeñado en sacarles punta. 
T la Joven señaló la media docena de cartas que el 
abogado tenía sobre las rodillas. Otra vez te ruego que 
las leas. 
Mauricio de Boisslére sonrió. 
—Voy a complacerte. Por lo pronto ya veo que no 
se trata de anónimos; me es fácil reconocer en los 
sobres la letra de tus mejores y más intimas amigas. 
La indignación de Isolina de Mazeuil se desbordó. 
—¿Amigas , has dicho? ¡Oh! A ver si puede serlo 
rala la que ha escrito esto. 
Y la muchacha desdobló un plieguecillo color malva, 
ornado con un extravagante escudo litografiado en tin-
fataft. y no vemos manera de featejar a loa chlaui- I demoatrarte, d f paao, ,Ue « b e n o Z T r 
franqurea te digo que no me asombra laa cartaa oue 
s s iq  
líos el día de Reyes con un Arbol de Navidad... Si 
consiguieras un óbolo de tu "vecino", te harías acreedo-
ra a nuestra eterna gratitud. Lo esperamos así. porque, 
¿qué puede rehusar míster Knighton... si eres tú la 
que lo pide?" 
—No quiero cansarte—dijo Isolina—, pero habrás de 
enterarte todavía del contenido de esta 
acabo de leer. 
—¡Ab!, ¿no? Entonces, ¿las encuentras naturales' 
—No he afirmado tanto. Me he limitado a decir y 
te lo repito, que no podían causarme asombro. Ayer 
precisamente, coincidí en el salón de té con las flrman-
un elegante y discreto color gris, decía 
"Mi lindísima amigrulta: ¿Quieres ser Inliniíamente 
buena? Nuestro Preventorio carece de lechos en nú-
mero suficiente para atender a los fines caritativos de 
la obra, ¡y son tantos los niños a quienes Dodrínnas 
ta violeta, y se lo alargó con brusquedad a su interlo- arrancar de las garras de la miseria y de la enferme 
• I dad para devolverlos a la vida, si contaramos con 
La tercera misiva, de papel de superior c ^ d a d " ^ ^ ' ^ > * » ^ t ^ m u ^ a ^ J d é 
Mauricio contemplólo un instante y comenzó a leer. 
"Mi querida Bolina: Puesto que puedes envanecerte 
de gozar de la confianza y de tener la admiración de 
nuestro principe encantado, ¿quieres ponerlas al ser-
vicio de una buena obra? Se trata de que te hagas 
intérprete cerca de él de las aspiraciones de la Cruz 
cursos, si se nos ayudara un poco! No ha pasado inad-
vertida para mi, y creo que para nadie tampoco, la pro-
funda impresión que has causado en mister KütfctOB 
y puesto que tú tendrAs ocasiones frecuentes de " 
con tu opulento vecino, he pensado que podrías hacen. 
In ?̂_reieade nuestr(« deseos... La generosidad de mis-
InUrmdad; durante la tertulia no hablaron sino de tí v 
de mister Knighton... Una de ellas-me parece co-
rrecto ocultar su n o m b r e - l l e g ó a expresar su juicio 
entre golpes de abanico... 
—¡Oh!, eso es muy Interesante—le 
señorita de Mazeui l - . Sepamos qué i 
rezco a la... Incógnita. 
J T l ? 1 .repetirte exactamente sus palabras, que fue-
ron és tas : «Solina posee todo un carácter y es hábil y 
^ â m á T r r ^ mUj€reS- 86 Va,e de Una t 4 c ^ que 
r i Tre - í l a d - " a d a y eftCaZ para t r i u " f - d« hom-
Interrumpió la 
concepto le me-
- ¡ D l g o ! Y a todo su regimiento lo complicarla si 
fuera n e c e s a n o - t r a t ó de protestar Isollna, cuya voz 
era más temblorosa 
una de esas 
cada ver—. Como lo oyes; por 
Hrinn H K101169 68 ^ ^ 1 6 jUStlfl-
se^ador v h ^ u m " de * * * * * * * * con-servador y hasta un poco anticuado, se deja Influir 
por a .diosmerasia de este negociante ultrariod rno 
de a t r , 'l3'6 Un prÍnc,Pio de * > atenciones de que me rodeaba el norteamericano, y el otro día 
* g ™ ? J V 0 r P r C n d e r ' a U n ^ ^volLtar^amen acunas frases de una animada conversación que ma 
má y el padrino sostenían 
e. 
a este punto 
A lo 
esto por lo visto, esta coincidencia de aficiones depor- Azul, institución benéfica a la que, como sabes, vivimos ; ter Knighton es sobradamente conocida para oue nupd« 
1 entregadas y que se honrar ía mucho con que míster | ponerse en duda, pero tú conseguirás t 
méritos, mucho más de lo ' ^ ProPia,' 
tivas,'lo que le ha placido en mí! A raíz de serme pre-, 
sentado quiso jugar un partido de "tennis" conmigo, lo 
que consiguió contra mi voluntad, porque el sorteo que 
hicimos para designar a las parejas favoreció sus de-
signios, y luego se empeñó en llevarme a casa en su 
"auto". Desde entonces le he visto con alguna frecuencia, 
eradas a m i tío, que no lo deja a sol ni a sombra... To-
do ello como comprenderás, es bien poco, no sería 
nada- ¡pero está la sociedad, el mundo y hay gentes 
consagradas al espionaje, que acechan e interpretan 
* su antojo los gestos, los movimientos, las miradas y 
Tas P 5 a b r ¿ de S e rey del dólar! Hasta Mónica cul-
" a el comentario con la mala intención que puedes 
"oncr.. LoS concurrentes al Club de los Ases no han 
Knighton asistiera, aunque sólo fuera un momento, al 
concierto que hemos organizado. Estamos seguras de 
que te será facilísimo arrancarle la promesa de su asis-
tencia al acto, porque mister Knighton ni sabrá ni 
podrá negarte nada..." 
—¡Eh!, ¿qué ta l?—exclamó iracunda la señorita de 
Mazeuil—. Pues no pierdas de vista esta otra... 
El joven abogado tenia ahora entre los dedos otra 
carta de un amarillo rabioso. 
"He dudado mucho, antes de molestarte, mi querida 
amiga, pero me decido a ello en atención al fin que per-
sigo: nuestro Patronato. Se me ocurrió la Idea el otro 
día, al observar las atenciones y galanterías de que te 
de las condiciones de este moderno Creso 
der.ySriffUÍÓ r ' ttb0gad0- aprefluré • der. Estáis completamente equivocadas vlvl 
mayor de los engaños respecto de Solina i» en el 
que es incapaz 
o sabe ni(v>i>H«t. . . i uuoie 
"«no la c o m ™ t j * * " " " W " " ' * ™ ! * ha 
que y„ ™tr T I L , < f " * P r " ™ i 6 r ' " " 
r i n L e vov t ZZ.V*™*"'1 W q u l iPensa-^ V Z l n " n L U n atraC0 ^ *™ -""*»»-
te 
tuyo sabe proceder "asi Pero 
sario que me cuentes todo 
que no me ocultes nada 
como el 
ahora es nece 
o que llegue a tus oídos 
l i m a c i ó n tramada n i t o ^ V * h0rm' MU 
- q u e se trata só.0 R ^ l * * * * * * * 
mezclado también en el ajo 
^ t u v o un movimiento de sobresalto 
o También el coronel... i 
a mi buen tío 
La voz de Isolina se quebró al llegar 
de sus confidencias. 
a l d T Í 0 * <,U< " ^ " • - ' " ^ Mauricio con curio-
ñor se ha fijado en Solina'" A I„ 
«o: "¡Cómo que si lo w r t L respondió el 
M a m á T e p L ^ e : T ^ f c * ^ 
cosas, n. todas juntas. ^ ^ ^ ^ ^ 
dnno. terco en su Idea, obcecado, replicó "INO ace-
Tú m ' m ^ ' H ^ ^ 6 ' t0dM * ocasiones de verla? 
Cada VeZ aü0. n T ^ * ^ 10 ha* h - h o notar, 
que no 1 ^ , 1 ? Ve r Sabe hablarTne de 0tra cosa 
a rác t e í t Í u y de 8U« condiciones de 
v sin f r .n H heCh081 qUe a t l 96 tc a t o j a n nimios 
L sin í ^ r " ' í ' tÍen"1 UnR *ran un i f i cac ión , co-
mo slntomát.oos". La pobre mamá se ittt 
¡Cómo! 
rar: "Yo preferiría casar 
vló a suspl-
a mi hija, tener por yerno 
a u n francés . Y el padrino asintió a este deseo, pero 
o**Z , ,Kvldent^ente: sin embargo, Solina. 
casada con Mr. Knighton. seria una « N a d t n princesa. 
Y Fel podría hacer más tarde lo que quisiera". 
(Continuará.) 
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Diputac ión Provincial 
En la sesión que ayer celebró la Co-
misión gestora se aprobaron los asun-
tos incluidos en el orden del día, excep-
to unos presupuestos de carreteras v 
otras cuestiones en general de escasa 
importancia, que quedaron sobre la 
mesa. 
Entre las que corrieron esta suerte 
y era la más saliente de ellas, se halló 
la propuesta del tribunal que ha juzga-
do a las alumnas-enfermeras laicas de 
la Beneficencia provincial. 
Los socialistas pidieron que no se 
aprobasen los nombramientos propues 
tos. porque existía una protesta de las 
opositoras suspendidas. E l señor Coca 
presidente del tribunal Juzgador, defen-
dió la aprobación urgente para no in-
terrumpir los servicios, y el señor Sa-
lazar Alonso hizo notar que dejar so-
bre la mesa el asunto, porque exista una 
protesta de los suspendidos, es sentar 
un pernicioso precedente. Otra cosa es 
retardar la aprobación, porque asi lo pi-
da un gestor para estudiar con más de-
tenimiento un asunto. Y éste fué el 
acuerdo consignado en acta con la la-
mentación del señor Coca, por no ha-
berse aprobado inmediatamente la pro-
puesta hecha por el tribunal. 
E l señor Mouriz, por los socialistas, 
aclaró que el prestigio del tribunal ni 
remotamente quedaba aludido. Sólo se 
trata de examinar si la protesta es ra 
zonada. 
E l señor Fernández Almiñaque, que 
marchará pronto a Rusia, y no podrá 
asistir a la sesión próxima, elogió a los 
practicantes que han opositado a las 
plazas de la Beneficencia y solicitó que 
los no aprobados en el último ejercicio 
queden, en atención a sus muy sobra-
dos méritos, en calidad de expectación 
de destino. Su propuesta será discutida 
en la próxima sesión. 
L a Comisión, a instancias del señor 
Ovejero, tomó el acuerdo de felicitar a 
la de Falencia por la publicación del 
Catálogo monumental artístico de aque 
lia provincia; y asimismo acordó que los 
arquitectos provinciales elaboren los pía 
nos y presupuestos para la construcción 
de escuelas en la provincia. 
Antes, los socialistas votaron en con-
tra de la concesión de subvenciones pa-
ra premios de las carreras de caballos. 
Asociación de Escritores y Artistas el 
domingo por la noche, fué elegida la 
siguiente Junta directiva: 
Fresidente, don Mariano Benlllure; 
vicepresidente primero, don Juan Pérez 
Zúñlga; vicepresidente segundo, don Ri-
cardo Villa; secretarlo general, don Juan 
B. Acevedo; tesorero, don Francisco Jo 
sé de Larra; contador, don Alberto de 
Segovla; vlcecontador, don Emilio Luis 
Ferrari; vicesecretario, don José Sán 
chez Merino; bibliotecario, don Luis de 
Cuenca. Vocales escritores, don José 
Maria Ortega Morejón, don Manuel Ma-
chado, don Joaquín Arjona; vocales ar-
tistas, don José Garnelo, don Teodoro 
de Anasagastl, don Arturo L a RIva. 
Funerales por los fundadores 
E l profesor Bragg 
A las seis de la tarde de ayer dió el 
profesor W. L . Bragg, de Manchester, 
en el Instituto Nacional de Física y 
Química, su anunciada conferencia so-
bre los "Métodos de análisis cristali-
nos". Asistían, entre otras personas, los 
señores Cabrera, director del Instituto; 
Teradas, Falaclos, Moles y el ayudan-
te del profesor Bragg, señor West. 
Los señores Bragg, padre e hijo, que 
colaboran en sus trabajos y han sido 
agraciados conjuntamente con el Pre-
mio Nobel, son descubridores de la clave 
para descifrar las fotografías obtenidas 
por difracción de los Rayos X en los 
cristales, cosa que ha hecho posible ave-
riguar las estructuras de los cuerpos. 
Empezaron sus estudios por los cuer-
pos más simples, como el cloruro de so-
dio (sal gema) y los han continuado en 
la química Inorgánica. Sobre este últi-
mo tema versó la conferencia de ayer. 
Las tres conferencias restantes del 
cursillo habrán de celebrarse a las siete 
de la tarde, y no a las horas primera-
mente anunciadas. 
Curso de Medicina social 
del Asilo de "Porta Coeli" 
Mañana jueves, día 30, celebrarán los 
asilados de Porta Coell, a las once de 
la mañana, en la Iglesia de García de 
Paredes, 25, una misa funeral por el 
alma de la fundadora de las Hermanas 
Trinitarias y cofundadora del asilo, re-
cientemente fallecida. 
E l día 1 de abril se cumple el nove-
no aniversario de la muerte del Canó-
nigo don Francisco Méndez Casariego, 
fundador del asilo y, en sufragio de su 
alma se celebrará otra misa en el asilo 
de la Santísima Trinidad, Marqués de 
Urquijo, 18. 
Bole t ín meteoro lóg ico 
Estado general.—Ha perdido mucha 
importancia el anticiclón del centro de 
Europa, habiéndose segmentado en va-
rios núcleos qu* ocupan el centro de 
Europa y la región catalana. L a de-
presión de Islandia ha aumentado su In-
tensidad y ha caminado algo hacia el 
Norte, ocupando su lugar una área an-
ticiclónica que llega desde el paralelo 
50 hasta las Islas Azores. 
E l tiempo en Europa es en general 
bueno, con cielo bastante claro y en 
nuestra Península está el cielo cubierto 
de abundantes nubes y ha llovido, por 
influjo de las presiones débiles relativas 
de Argelia y Norte de Marruecos, en la 
región Sudeste. 
Lluvias recogidas hasta las srts de 
la tarde de ayer.—En Alicante, 34 mi-
límetros; San Fernando, 30; Valencia, 
Murcia y Málaga, 9; Ciudad Real y Me-
lilla, 6; Cuenca, 5; Algeciras, 3; Cas-
tellón y Jaén, 2; Córdoba, Baeza, Gra-
nada, V, Albacete, 0,3; Avila, 0,2; San 
Sebastián, Madrid, Guadalajara, Torto-
sa y Sevilla, Inapreciable. 
Para hoy 
Económloa de Amigos del País (plaza 
de la Villa, 2).-7 t, discusión de las le 
yes obreras. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
01).—€ t., profesor Lorenzo Mossa, "De-
recho Mercantil y transformación del ca-
pitalismo"; 7,45, profesor Falkensteln, 
Antecedentes históricos del instrumento 
publico . 
Hospital General de la Cruz Roja (ave 
nida Pablo Iglesias),—9 m, doctor Se 
rrada, "Colecistitis y colelitiasis". 
liiHtituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Em-
manuel Chabrler". 
Instituto Psicotécnico (Embajadores. 
37) ~7'30 t, profesor Giese, "Examen de 
los órganos de los sentidos y el trabajo 
manual". 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t, sesión científica. 
Otras notas 
Casino de Suboficiales y sargentos de 
Madrid.—Organizada por el elemento jo-
ven de esta entidad, ha quedado consti-
tuida una Agrupación Artístico Depor-
tiva. 
Casa Regional Murciana.—El próximo 
domingo celebrará esta Sociedad varios 
actos en homenaje a su presidente, don 
Pedro Lorca. A las doce de la mañana, 
se hará un reparto de limosnas a los po-
bres, hijos de Murcia y Albacete. Por la 
noche se celebrará un banquete en el ho 
tel Nacional. 
Homenaje a don Enrique Granados.— 
E l día 5 de abril próximo se celebrará 
en el hotel Nacional un banquete en ho-
nor de don Enrique Granados, por habei 
sido elevado al más alto Tribunal. E l ac-
to tendrá lugar a las nueve y media de 
la noche. 
Un pintor detenido.—El pintor señor 
García Pérez, que actualmente exhibe 
una colección de sus cuadros en el Círcu-
lo de Bellas Artes, fué detenido por ha-
cer pública su protesta por haberle obli-
gado la directiva del Circulo a retirar 
uno de los cuadros, titulado "Cosas vie-
jas", que había sido previamente auto-
rizado para figurar en dicha Exposición. 
E l pintor ha sido puesto en libertad, 
pero el cuadro está en poder de la Po-
licía y se niegan a devolvérselo, por en-
tender que es una alusión a los recien-
tes sucesos de Casas Viejas. 
E l seguro de accidentes a los porteros. 
E l próximo viernes, a las seis de la tar-
de, se celebrará en el local de "La Uni-
ca", una reunión de propietarios convo-
cada por la Asociación libres de Propie-
tarios de fincas urbanas, con el fin de 
tratar del seguro de accidentes obligato-
rio a los porteros. Como se sabe, esta 
ley empezará a regir el día 1 de abril 
próximo. 
" T e r e s a d e J e s ú s " , p o r 
l o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
L a representación de las estampas car-
melitanas de "Teresa de Jesús" y las 
del Nuevo Testamento, organizada por 
la Federación de Estudiantes Católicos 
de Madrid, se celebrará esta tarde, a 
las cinco en punto. 
Don Eduardo Marqulna dirige perso-
nalmente los ensayos, lo cual, Junto con 
la espléndida actuación de los aficiona-
dos que toman parte en la representa-
ción, garantizan una interpretación mag-
nífica. 
Las localidades no retiradas, pueden 
recogerse en la Casa del Estudiante 
(Mayor, 1. segundo). Teléfono 17703. 
S o b r e l a r e f o r m a d e l o s 
e s t u d i o s e c o n ó m i c o s 
El Claus t ro de la Escuela Superior 
de Comercio hace suyo el plan 
de sus a lumnos 
P r ó x i m a Asamblea de titulares 
mercantiles 
D I S T U R B I O S E S C O L A R E S 
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BIBLIOGRAFIA 
el CONSULTOR de ORTOGRAFIA 
ES UN T R I B U T O A LA 
P E R F E C T A C A L I D A D DE LOS 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
C H A V E N AL 
CON BOQUILLA DE COKCHO 
flbrlcW»! por Ctmrsti U« n*mbrt «iptftel coa una 
rifiiucló» iRMrMCMMl Mr !* cili4i4 i» i>t prodactM 
wiiniiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii!! 
pn .1 Abrigos. Vestidos. Precios de 
T n : ' ! propaganda. A T O C H A . S2 
¡fliiiiiiiiiiaiiinüiiii! 
S E L L O S C A U C H O 
O K T E G A 
AMoclaclón Española de Uroloffia (Zo-
rrilla, 21).—7 t, sesión científica. Con 
Cursillo de Cultura religiosa (Catedral IESFA¡SOLA, por Tejada V Ramírez dé 
Colegiata, 15).—7 t, don Gregorio San- -X rolla no. se acabó el escribir mal en es-
cho Pradllla, Sagrada Escritura; 7,45.'pañol. Una peseta. L I B R E R I A HERNAN-
don Timoteo Rojo, Teología dogmática. DO. Arenal, 11. 
m 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
TELÉPONO 7475? -MADRID 
E l ilustre catedrático doctor don An-
tonio Simonena empezará en breve un 
curao de Medicina social en el Centro 
de Cultura Superior Femenina. L a j ins-
cripciones pueden hacerse en el Secre-
tariado d« dicho Centro. Serrano. 37. 
Terminado el curso se expedirán cer-
tificados de asistencia. 
E l hombre en la edad de 
los metales 
En la Academia Nacional de Farma-
cia, bajo la presidencia del doctor Zúfti-
ga, disertó ayer don Julio Martínez 
Santa Olalla sobre " E l hombre en la 
edad de los metales". Comenzó expo-
niendo el descubrimiento e industria de 
los metales y haciendo notar la diferen-
cia entre las diversas reglones del mun-
do con respecto al uso del metal. Se de-
tuvo especialmente en el estudio de la 
civilización crétlco-heládlca, pertene-
ciente a la Edad de Bronce y anterior 
en dos mil quinientos afios a Jesucristo. 
Restos de ella abundan en toda el Asia 
Menor, la Isla de Creta y el continente 
griego. Esta civilización muere hacia el 
afio mil ciento cincuenta, coincidiendo 
con la Edad de Hierro, que en los paí-
••Hpgos significó un retroceso. E l 
inta Olalla fué muy aplaudido 
nar su disertación. sefic 
al t 
E l lanzamiento de una marca 
Sobre este tema disertó en la Casa 
de Catalufia el presidente de dicha en-
tidad sefior Prat Gaballl. Señaló la im-
portancia que tiene la marca en la vida 
Industrial moderna, y estudió los méto-
dos de lanzar una marca de fábrica ai 
mercado, deteniéndose en los medios de 
propaganda e indicando sus peligros y 
sus ventajas E l numeroso auditorio tri-
butó prolongados aplausos al conferen-
clante. , , „ 
Asoc iac ión de la Prensa 
Por la Junta directiva ha .^o nom-
brado médico de la Asociación de « 
para la asistencia domiciliar n 
«ociados que viven en la colonia 
uos i iiimt —i 
el doctor don Eduardo Montllla y 
Silos, profesor clínico de San 
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Asoc iac ión de escritores 
y artistas 
En la Junta general celebrada por la 
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Vuelven a la Prensa ministerial los 
artículos contra la Iglesia. Dos en "El 
Socialista". Uno en " E l Sol". En ellos, 
naturalmente, va mezclado el nombre 
de E L D E B A T E . " E l Socialista" asegu-
ra que la Iglesia "está dando un ejem-
plo lamentable de anarquismo" que la 
Incapacita—como a la C. N. T.—"para 
toda obra de Gobierno" y que "descubre 
el sectarismo de que están poseídas las 
organizaciones eclesiásticas". " E l Sol" 
nos acusa de oponer "insidias y frases 
excesivas", a falta de argumentos, a 
la ley de Congregaciones. 
"Contra la Prensa de las derechas 
—dice "A B C " refiriéndose a " E l S o r -
hablan siempre en ciertos periódicos el 
odio, la envidia y el despecho. Esta vez 
parece que también se trata de cum-
plir una consigna, triste obligación de 
quienes se dejan traer y llevar en el 
tráfico vergonzoso de algunas empre-
sas editoriales averiadas, las que desde 
1930 están en subasta y andan de ma 
no, entregándose al último postor, tí-
fléndose de todos los colores y prestán-
dose a todas las humillaciones, sin qu. 
por eso consigan salir de su crisis ni con-
jurar el desprecio irrevocable del público 
y de los anunciantes." Quieren una nue-
va supresión de periódicos de derecha 
"Pero ni esa aspiración puede engañar 
a nadie ni, afortunadamente, las clr 
cunstanclas son tan propicios al In-
tento." 
"Ahora" se complace en registrar el 
"efluvio de concordia" entre los republi-
canos "que prácticamente ha determl 
nado la suspensión de hostilidades". Y 
entiende que "va siendo hora" de que 
los socialistas salgan del Poder. 
Subrayan "A B C" y " E l Imparclar 
la escisión que en el partido socialista 
deja entrever la actitud del señor Bes-
telro en su última conferencia. Y el 
segundo de los colegas censura al se-
ñor Azafia por su fluctuante actuación 
dejando entrever en Santander la ne-
cesidad de la Firpe para un Gobierne 
de concentración republicana, y luego 
en el frontón su alianza con los socia-
listas. ¿Qué va a decir ahora en Bil-
bao? ¿Quién gobierna en España? Y 
el asunto es grave. Porque los socialis-
tas pudieran conquistar "el Poder desde 
el Poder". 
"FI Socialista" sigue en sus trece. 
"No mudamos si no se mudan", dice. 
Prefieren el camino legal. "¿Cuánto 
tiempo? Lo hemos dicho antes de aho-
ra- todo el que nos consientan los de-
más" ¡Ah! Y no publica el discurso 
del sefior Bestciro. No ha tenido tiem-
po de proporcionársele desde el do-
mingo. 
"El Liberal" entiende que "por mo-
tivos de orden público" no deben apla-
zarse las elecciones. Pudiera servir de 
pendente y de pretexto para Gobier-
nos sucesivos. Por otras causas, si. Por-
Ze por ejemplo: "Si en las elecciones 
?riun aran las oposiciones, no podrían 
wMft teBi el Gobierno ni el Parlamen-
to Y no estando votadas las leyes cons-
muclonales. el presidente de la Ropíi-
bl ea no podria resolver con el desemba-
razo que debe dictar sus decretos t 
I f c del Estado; pero bien puede ocurrir 
iue no triunfen las oposiciones, y en 
jo cae por su base el argumento 
nos ocurrió para el áplazamien-este caso 
que se 
to..." 
guíenles párrafos: "Algunos periódicos 
destacan el hecho de que la política 
haya entrado en una fase intrigadora 
por su inopinado equilibrio, tras las 
luchas entre partidos y las amenazas 
de guerra civil"... " E l problema inter-
nacional ha entrado en el espíritu de 
Espafia y esto quiere decir que se ha 
sobrepuesto a toda cuestión interior"... 
"Cuanto más franca sea la contribu-
ción de los partidos hostiles al régimen 
para aquella obra de serenidad, más 
amplia será la tolerancia de la Repú-
blica"... ¿Se trata de un articulo que 
no significa nada o que significa de-
masiado? 
¿Qué pasa en el partido socialista? 
"¿Cisma o cambio de actitud?", pre-
gunta "Diarlo Universal", destacando 
el silencio de " E l Socialista" respecto 
del discurso del sefior Besteiro. Real-
mente, los socialistas son el tema pre-
dilecto en la Prensa de la noche. Y lo 
bueno es que todos están contra ellos. 
Desde "Mundo Obrero", que con su pe-
culiar lenguaje les llama literalmente 
"sirvergüenzas" y alude con aticismo 
quintaesenciado a sus "relinchos anti-
fascistas", hasta "Luz", que, a vueltas 
de elogiar la prudencia y la sensatez 
del sefior Besteiro, afirma que "resul-
taría paradójico que estas perspectivas 
nuevamente abiertas en la política re-
publicana por los partidos ?sonclalmen-
te republicanos no tuvieran otro pun-
to negro que la posibilidad de una po-
sición catastrófica por parte del socia-
lismo". De "Mundo Obrero" a "Luz", 
pasando por " L a Tierra", que sostiene 
que nos encontramos ante el "desmo-
ronamiento irremediable del socialismo 
y de su reducción progresiva de fuer-
zas", ya que los trabajadores se enro-
lan en grandes masas en organizacio-
nes "típicamente revolucionarias". Por 
"La Nación", que habla de la dictadura 
que está ejerciendo el socialismo, dic-
tadura de una minoría, que cuenta con 
la protección del Poder. Por "C N T", 
que aboga por el comunismo libertario 
en un editorial titulado: "Frente a la 
dictadura, el libre examen" y que pone 
al socialismo cual no digan dueñas. Un 
éxito de Prensa, en una palabra. 
Y casi nada más. "Heraldo" asegu-
ra que unas elecciones municipales no 
pueden tener consecuencias políticas. 
Las de abril del treinta y uno "fueron 
algo excepcional, sin valor normativo". 
Ahora hay que apresurar la aproba-
ción de las leyes complementarias, po-
ner las cosas en condiciones de que la 
ley agraria esté en plena realización 
en otoño; y, luego, a las urnas. Bien 
entendido que para que los resultados 
tuvieran la trascendencia que se les 
quiere atribuir sería preciso que fue-
sen tan contundentes como "aquéllos". 
Se queja también de que no dejan en-
trar sus números en Portugal y dice: 
"Es buen síntoma que una dictadura 
apele a medidas extremas para soste-
nerse, porque ello implica que sus días 
en el Poder están contados." 
" E l Siglo Futuro" protesta de las 
medidas extremas contra el señor An-
saldo, el duque de Sevilla, los herma-
nos Miralles. el doctor Albiftana y los 
aún deportados. Y entiende que no ha-
brá en Espafia ni el caos a que aludió 
el señor Albornoz ni la restauración de 
la monarquía del siglo XIX. España ha 
de buscar "en las reservas vitales de 
su nronia naturaleza la fuerza para p pi  l  
^ î a ai vencer la crisis revolucionaria"... editorial aparecen los si- vencer ia 
E l " O z o n o p i n o R u y - R a m , , 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades ínfecto-
contaglosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia grl 
pal de los años 1918. 19 y 27. Con el 
OZONOPINO BÜT-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM Carretas. 87, pral. Tel. 10789. 
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HOTEL MADRID 
C a r r e t a s , 1 0 . M A D R I D 
(antes Puerta del Sol) 
Edificio expresamente construido para 
Hotel. Pensión completa, desde 12,50. 
CELIS 
MCIA0Í 
Huevos para incubar a 9 
y pollitos recién nacidos 
ptas. docena 
seleccionados 
de las razas Leghorn blanca y Castella 
na negra, a 18 ptas. docena. 
NACIMIENTOS DE POLLUELOS l ü 
DAS LAS SEMANAS 
Recibimos la siguiente nota: 
«El Claustro de la Escuela Central 
Superior de Comercio, en sesión cele-
brada el día 27 del corriente, acordó 
solidarizarse con el espíritu del plan de 
reforma de la ensefianza, elaborado por 
la Federación Escolar Mercantil Espa-
fiola ( F E M E ) , y, en consecuencia, ele-
vará al ministro de Instrucción públi-
ca dicho plan, por creerle más conve-
niente para la cultura técnica de Es -
paña y más de justicia que la vincula-
ción de la Sección de Ciencias econó-
micas en estudios eminentemente jurí-
dicos, que no preparan para el estudio 
de la Ciencia económica y que no tie-
nen ninguna relación con ella.> 
Los titulares mercantiles 
Tamhlén recibimos la siguiente nota: 
«El Comité Ejecutivo de la Federa-
ción de Colegios de titulares mercanti-
les y la Junta de gobierno del Central, 
constituidos en sesión permanente des-
de la publicación en la «Gaceta» de Ma-
drid del proyecto de ley de Bases para 
la reforma universitaria, continúa reci-
biendo innumerables adhesiones de los 
titulares mercantiles de Madrid y pro-
vincias y el apoyo Incondicional de to-
dos los Colegios de España. 
Deseando encauzar el movimiento de 
unánime y general protesta que en to-
dos los sectores de la clase pericial mer-
cantil ha producido el intento de llevar 
a la Facultad de Derecho los estudios 
económicos, tienen en preparación la 
celebración de una gran Asamblea pa-
ra demandar de los Poderes públicos 
una rápida, urgente y satisfactoria so-
lución a los problemas, notoriamente 
agravados con este proyecto. 
E l propósito de desplazar de las E s 
cuelas de Altos Estudios Mercantiles las 
disciplinas económicas ha despertado la 
unánime repulsa de la sufrida clase de 
los titulares de la carrera de Comercio, 
que, lejos de encontrar en las esferas 
oficiales la utilización de normas y pro-
cedimientos nuevos en sustitución de 
viejos sistemas que parecían ya deste-
rrados, se encuentran con la desconso-
ladora realidad de que cuando, próximo 
a cumplirse un año de la celebración de 
su memorable IV Congreso, en que ma-
sas enfervorizadas de titulares elevaron 
al Poder público unas conclusiones en 
las que, de haber sido atendidas, habría 
encontrado base suficiente para una re-
forma y una orientación científica de la 
enseñanza y utilización de las Ciencias 
económicas, se ve una vez más ofendi-
da en sus sentimientos profesionales 
con un proyecto que es un atentado a su 
fuero y que de llevarse a realización 
constituiría la anulación completa de su 
personalidad. 
Se ruega a los titulares mercantiles 
que todavía no hayan expresado su ad-
hesión a esta campaña de protesta, 
firmando en los pliegos que se encuen-
tran expuestos en la secretaria de la Fe-
deración (Barquillo, 13), lo hagan a la 
mayor brevedad en la necesidad de no 
dilatar más la entrega de los mismos a 
la presidencia del Gobierno." 
Incidentes escolares 
Reunión nocturna del alcalde con la mayoría 
No fué posible llegar a un acuerdo. E l alcalde parece que 
n e c e s i t a r á pedir al Concejo una rat i f icac ión de su confianza. 
Radicales y federales, contrarios a votar transgresiones de la 
ley. E l s e ñ o r Rico pide autorizaciones para abrir nuevas 
cuentas de créd i to con g a r a n t í a de valores 
E L D E L E G A D O D E H A C I E N D A , E N F A V O R D E Q U E S E S U F R A -
G U E L A C A S A - H A B I T A C I O N D E L O S J U E C E S 
En la Escuela de Comercio, que, como 
se sabe, se halla clausurada hace días, 
se han registrado ayer algunos inciden-
tes. Un grupo de alumnos solicitó per-
miso del director para que les permi-
tiera reunirse en una de las aulas con 
el fin de toma: acuerdos en relación 
can el pleito estudiantil que sostienen. 
E l director accedió a la petición de los 
escolares, pero una vez que estuvieron 
reunidos promovieron un gran escán-
dalo y arrojaron los bancos a la calle. 
Durante el tumulto se registró tam-




Convocadas 150 plazas. No se exige tí-
tulo. No hay limite mínimo de edad. Ins-
tancias hasta el 31 de marzo. Exámenes 
en julio. Para programa, "Contestacio-
nes", y preparación con PROFESORA-
DO D E L CUERPO, diríjanse al "INS-
TITUTO REUS", PRECIADOS, 23. y 
PUERTA D E L SOL, 13. MADRID. Tene-
mos "Residencla^Internado". 
SERNA 
( A N G E L J . ) 
Relojes de pared ocasión. 
F U E N C A R R A L , 10. MADRID 
JN RESFRIADO 
MAL CUIDADO 
ep un? p u e r t a a b i e r t a 
é toda* las ENFERMEDADES 
do la GARGANTA, do loo BRONQUIOS 
y do loa PULMONES 
I N O DESCUIDE V . JAMAS UN CONSTIPADO! 
PUEDE V . CUIDARLO 
E N POCOS DIAS. Y A POCO COSTO 
CON EL EMPLEO DE LAS 
PASTILLAS VALDA 
A N T I S É P T I C A S 
Pero, «obre lodo, no emplee V . l ino las 
V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
|M qu* se venden solo 
E N C A J A S 
oon «1 nombro VALDA 
•o U Upa 7 nunca 
de otra manera 
E l alcalde prosiguió ayer sus gestio-
nes esforzadas en busca de la reconci-
liación republicano-socialista. Terminó 
por congregar cerca de media noche a 
todos los grupos republicanos y a los 
socialistas, bajo BU presidencia, en re-
unión secreta, celebrada en el salón de 
sesiones. Estuvieron conversando hasta 
las dos de la madrugada, y al termi-
nar, el alcalde y el señor Saborit ma-
nifestaron que no habla nada nuevo. E l 
resultado de la trasnochada fué nulo. 
No hubo acuerdo. E l propio alcalde se 
halla en situación equivoca. Su autori-
dad parece necesitar ratificación de po-
deres. 
Por la mañana había mantenido el 
alcalde conversaciones con varios edi-
les de todos los matices, y sostuvo una 
larga entrevista con los señores Mulño 
y Saborit. Incluso a los concejales de 
oposición el alcalde habló, con cierta 
discreción, del pleito de la Casa de Cam-
po, buscando de pallar lo que de Irregu 
lar haya habido en él. 
De cómo se desarrolló la reunión noc-
turna, nada se dijo, fuera de su inuti 
lldad con vistas a un acuerdo. E l se 
ñor García Moro declaró que se habla 
mantenido en sus posiciones. 
E l señor Salazar Alonso nos dijo que 
no podía comunicar lo que había ocu-
rrido; pero que no tiene inconveniente 
en fijar su posición, de modo acorde 
con las manifestaciones que había he 
cho. 
Un dictamen, el de la Casa de Cam-
po, por ejemplo, que se va a discutir 
el viernes, no puede alterar, porque la 
votación en torno a él resulte de uno 
o de otro sentido, la decisión socialis-
ta tomada por lo del paseo del Hipó-
dromo. Tal cosa equivaldría a denegar 
la causa que se adujo para las dimi-
siones y supondría otra distinta. 
E l pleito de las dimisiones de Dele-
gaciones es un pleito del alcalde con 
los socialistas, que no aceptan la con-
fianza de aquél y que con su insisten-
cia dejan ya sospechar que no conce-
den plena confianza a la primera au-
toridad municipal. 
E l señor Rico puede, si quiere au-
mentar su autoridad, pedir al Concejo 
la ratificación de su confianza y no han 
de faltarle a don Pedro Rico los votos 
de los radicales. Una vez obtenida la 
ratificación, el alcalde puede hacer, con 
plena autoridad, lo que quiera en cuan-
to a las Delegaciones, nombramientos, 
cambios a su buen criterio. Y claro es 
que si los socialistas votan a favor de 
la confianza quiere decirse que las di-
misiones de sus Delegaciones no repre-
sentan ni negativa a colaborar. 
Por lo demás, los radicales estamos 
dispuestos a todas las colaboraciones; 
pero, naturalmente, que cuando tenga-
mos conocimiento de una transgresión 
legal no podremos respaldarla con nues-
tros votos. Colaboración; pero no com-
promisos de carácter mayoritario que 
puedan hacernos votar contra la ley o 
contra algo fundamental de nuestro pro-
grama y de nuestras normas políticas 
esenciales. 
, Y votarán los dictámenes de la 
Casa de Campo? 
No conozco aún bien el dictamen. 
Pero si en él existiera alguna trans-
gresión de la legalidad, no podríamos 
votarlo. 
Los federales, dentro de la cordiali-
dad posible con los socialLstaa, también 
parecen condicionar sus votoa a la le-
galidad. 
Por su parte, algunos concejales mo-
nárquicos se manifiestan dispuestos a 
quebrantar su actitud silenciosa del 
viernes pasado. Alguno, como el señor 
Regúlez, nos exponía ayer su propósi-
to de atacar a fondo, en toda su gra-
vedad, el problema planteado por la 
falta de respeto a la ley. 
EH señor Rico, al recibir a los perio-
distas por la mañana, les había dicho 
que no se extrañen de oírle decir que no 
pasa nada. Lo de las delegaciones no 
es problema. Son algo personal—afir 
mación que supone en el alcalde una 
rectificación de criterio—que incluso 
puedo hacer desaparecer en absoluto 
El pleito grave seria la negativa a co-
laborar en puestos necesarios como las 
Tenencias de alcaldía y las presidencias 
de Casas de Socorro. Lo único que hay 
es la ruptura de la colaboración entre 
socialistas y republicanos; pero esto es 
alsro que se arreglará pronto, y quizá, 
en cuestión de horas. 
E l e m p r é s t i t o 
L a Comisión de Hacienda del Ayun-
tamiento se reunió ayer bajo la pre-
sidencia del señor Saborit. E l alcalde 
ha pedido que se le faculte para abrir 
de nuevo cuentas de crédito con garan-
tía de valores del empréstito. Como 
resultado de las últimas negociaciones 
del empréstito, se disponen de siete mi-
llones para el presupuesto del Ensan-
che y 1.700.000 pesetas para el del In-
terior, ya que el resto correspondía a 
obras realizadas con anterioridad me-
diante anticipos de los Bancos. Parece 
que las certificaciones de obras realiza-
das rebasan las cifras que hemos se-
ñalado como resultado de la última ne-
gociación. Pide, en vista de esos da-
tos, el señor Rico, que la autorización 
para abrir nuevas cuentas de crédito 
con garantía, tenga cierta amplitud. 
Calcula que desde abril a Julio se ne-
cesitarán tres millones más. E n el mes 
de julio habrá una nueva emisión. 
L a c a s a - h a b i t a c i ó n de 
te, y se decidió anularla. Ahora el de-
legado exige que sea mantenida, y los 
letrados consistoriales opinan que debe 
recurrlrse contra ese criterio. L a Comi-
sión se mostró de acuerdo con los le-
trados. 
Imprevistos y obras ex-
traordinarias 
Se ha decidido cargar a imprevis-
tos algunos gastos: parte del sueldo del 
personal para construir estaciones de-
puradoras; 8.000 pesetas para auxilia-
res de archivos; y 29.000 con destino 
a cuarenta garitas de madera. Se da 
la circunstancia de que esas garitas 
fueron adjudicadas el año pasado, y 
que la partida del presupuesto anterior, 
no llegada a Invertir, fué suprimida en 
el vigente y ahora hay que acudir a 
Imprevistos. 
Con cargo al presupuesto extraordi-
nario se acordaron obras en varios edi-
ficios, por valor de unas 380.000 pese-
tas. Se envió a intervención el expe-
diente de adquisición de maquinarla pa-
ra la Imprenta muni:ipal por valor de 
850.000 pesetas, a pesar de que viene 
rebajado, pues el primitivo presupuesto 
era de millón y medio. 
Denuncias 
Por último, se trató de las denuncia* 
presentadas por una persona que quedó 
hace meses autorizada para esta mi-
sión. Se refieren a los recargos del 
32 por 100 de la contribución industrial 
a una cantidad de diez millones de pe-
setas, cuyos recargos ascenderían a 
3.200.000 pesetas; pero en gran parte 
han prescrito. 
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C A R B O N E S 
J O A Q U I N 
Rlaeco fbáftez. 54. 
C A Ñ A D A 
Teléfono 86871 
• • • • • • 
3 P E S E T A S 
cintas para máquinas de escribir. 
Jampones para máquina TOST, 12 pe-
setas. Papel carbón superior, 7 pese-
tas la caja de cien hojas. 
Todo se remite por correo a reembol-
so, sin aumento de precio. 
1.000 M A Q U I N A S 
para escribir, nuevas y de oca-
sión, garantizadas, baratísimas. 
Venta, "quiler, reparaciones. 
E N R I Q U E L O P E Z 
PUERTA D E L SOL, 8. — MADRID 
• B 
los j'ueces 
Estudió la Comisión la exigencia del 
delegado de Hacienda de que se con-
signe en el presupuesto de este año una 
partida para casa-habitación de los jue-
ces. E l año pasado figuró esa partida, 
a pesar de la oposición de los socia-
listas. Conseguida entonces la consig-
nación de 3.500 pesetas para cada juez, 
se añadió, de acuerdo con los socia-
listas, otra, de nivel más bajo indivi-
dualmente, para los alguaciles; pero, al 
correr del año, se duplicó el número de 
Juzgados, y la consignación para este 
afio tenia que crecer desmesuradamen-
P I L D O R A S £ 
S A L U D A B L E S 
o c 
L A X A N T E S ^ 
P U R G A N T E S 
Ln*odas las f a r m a c i a s . 
D O S I S 
PESETAS: 
• • • • • • • • • 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con. 
\ ^ y servaclón de la 
^ m 0 ^ V » ^ ^ vista. 
L Dubosc, Optico, Arenal, 2L MADRID. 
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FUEGO 
HEHT0S 
P O N G A U N : 
A R C A G R U B E R T 
PIDA VP . CATALOGO ft^CRUBER 
B I L B A O IDADI t lD 
mm:\mmmi\:m * m ñ a * m M * 
VALMASEDA 
ROPA D E CASA 
8. ESPOZ Y MINA, 6 
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C O C I N A S DIEZMA 
L a i mejores y más harataa. 
C A V A B A J A 1 
F E L I S A 
Presenta sus nuevos modelo* de sombre-
ros. Larra. 16. 4tloo centro derecha 
• • • • • • • 
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LA VILLA DE PA 
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^RVSV ATOCHA ¿ 7 , PRESENTA SU GRAN COLECCION DE MODELOS DE PARIS 
MADKin.—AÍJo WIII .—Núm. 7.281 
Miércoles 29 de marro de 19SS ( 8 ) E L D E B A T E 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
m T E R I O R 4 POR 100.-Serle F (66), S k í J i W 66: D (66,40). 66.40; C 
(67), 66.60; B (67), 66,60; A (67). 66,60; 
G y H (65,75). 65,75. 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serle F (81) 
80,75; C (82,50), 82.50; B (82.80), 83; A 
(82,80), 83. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO. — Serle E (76,50), 76.50; D 
(76,50), 76,50; C (76,75), 76,50; B (76,75) 
76.50: A (76.75). 76,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serle C (91), 91; B (91) 
91; A (91). 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serle C (85.20). 85,20; B 
(85.20). 85.10; A (85,20), 85.10. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serle C (97.45), 97,45; B 
(97.45), 97,45; A (97.45). 97,45. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. — Serle B (98.10). 98; A 
(98.10). 98.20. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO, - Serle E (83.25). 83.10; D 
(83.15), 83.10; C (83,15), 83,10; B (83,15), 
83.10: A (83.20). 83,10. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO - Serie E (71.40), 71,25; D 
(71.40), 71,25; C (71,25), 71,25; B (71.25) 
71,25: A (71,25 ) 71,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (85), 85; C (85), 
85.20: B (85). 85.20; A (85), 85,20. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO. - Serle F (89.25), 89; E 
(89.25). 89; D (89.75). 89; C (89) 89; 
B (89) 89; A (89). 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1920 SIN 
IMPUESTO.-Serle C (97.50). 97,45. 
TESOROS.—Serle A (102.50). 102,50; B 
(102.25). 102 50. 
BONOS ORO.-Serle A (203.75). 205,25 
B (203.50). 205. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle B 
(94.25), 94,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serle A (85.75). 85,50; B (85.50) 
85,50: C (85.50). 85,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(100). 100; Madrid 1931, Ensanche (86.75) 
8650: Madrid 1931. Interior (86,75). 86.25 
GARANTIA D E L ESTADO. — Trasat-
lántica 1926 (82), 83; Tánger-Fez (91). 
91,25. 
CEDULAS. — Hipotecarlo. 4 por 100 
(80,75), 80,75; 5 por 100 (84). 84 ; 5,50 
por 100 (92,35), 92,50; 6 por 100 (98.25) 
98.50; Crédito Local 6 por 100 (84.15) 
81.25: 5.50 por 100 (77 85), 77,85 ; 5 por 
100 Interprovincial (80), 80.25; 6 por 100 
Interprovinclal (92,25), 92,35; Idem 1932 
(03.60), 94; fdom 5,50 por 100 (95), 95 
E F E C T O S PUDLICOS E X T RANJE-
ROS.—Marruecos (80.25), 80,25. 
ACCIONES. — Banco España (518) 
518; Menge-mor (138,50), 139: Telefónica, 
preferentes (103,25), 103,85; Rif. portador 
contado (208), 220; fln próximo (208). 222: 
P e t r ó l e o s (105.50). 150.50; Tabacos 
(183.50). 183.50; Española Petróleos (24). 
24,25: Fénix (369), 369; M. Z. A., contado 
(149) 151; fln corriente (150). 151.75: fln 
próximo (150). 153; Metro (127,51). 127.50; 
ídem nuevas (121,50), 121,50; Norte, fln 
corriente (181). 185,50; fln p r ó x i m o 
(183.50). 187; Azucarera, contaxlo (39,50), 
40; fin corriente (39.75), 40; Explosivos, 
contado (640), 650; fln corriente (646) 
650. 
OBLIGACIONES. — Alberche, segTinda 
(90). 90; Telefónica (90.65). 91; H. Espa 
ñola 5 por 100 (86). 87,50: ídem D (85,25). 
87: Unión Eléctrica 6 por 100 1923 (103) 
103; 6 por 100 1930 (99,75). 99,75; Norte, 
primera (53,25), 53,50; Alicante, primer 
(222). 221; segunda (360,50), 350; G 
(83.50), 84.25; H (76,50). 77; I (81,50) 
81.40; Bobadilla (14), 14; Metropolitano 
5,50 por 100 ( 94).. 94. 











































BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fln de mes, 650, 649; en baja, 
a fin de mes, 647; fln próximo, 651,650, 651; 
en baja, al próximo, 641; en alza, al pró-
ximo, 660; Alicantes, al próximo, 152.50, 
152.25. 152; Nortes, al próximo, 184; Rif. 
portador, fin corriente, 220, 222, 224; fin 
próximo, 225, dinero; Azucareras, ordi-
narias, fin próximo, 40, dinero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 625 por 650: 
fin próximo, 652, y quedan a 655 por 652; 
Alicantes, fin próximo, 152,75 por 152,50; 
Azucareras, ordinarias, papel, 40,50, fin 
próximo. 
BOLSA D E BARCELONA 
Bolsín—Nortes, 183,50; A l i c a n t e s , 
151,75; Explosivos. 650; Chades, 316; Rif, 
portador, 216,25; Petrolitos, 35. 
» * * 
Cierre de Bolsa. — Norte, 185,50; Ali-
cante, 125,75; Explosivos, 650; Chade, 
313; Rif, 220. 
« « « 
BARCELONA, 28.—Acciones.—"Metro" 
Transversal (38), 38; Aguas Barcelona, 
ordinarias (141), 141,25; Cataluña de Gas 
(87), 87; Ohade, A, B y C (296), 292; D 
(291), 291; Banco Hispano Colonial (205), 
207,50; Crédito y Docks (185), 185; Com-
pañía Española Petróleos (25), 25; Taba-
cos de Filipinas (252), 253; Minas Rif 
(208,75), 220; Explosivos (650), 648,75. 
OMigaclone*».—Norte, 3 por 100. prime-
ra (53.50). 53,50; segunda (49). 49.75; es-
peciales, 6 por 100 ( 85), 85.15; Prioridad 
Barcelona, 3 por 100 ( 55). 55.35; Especia 
les Pamplona. 3 por 100 (49,50), 49,75; As-
turias, 3 por 100, primera hipoteca (47,75), 
47.50; segunda, 47,50; tercera, 47,50; Ciu-
dad Real-Badajoz, 5 por 100 (72), 72; 
Huesca-Canfranc, 3 por 100, 61,50; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, 3 por 100, pri-
mera hipoteca (46,50). 46,75; segunda, 73: 
Ariza. 5 por 100, 70.15; serie F, 5 por 100 
(75 75) 76; serie G, 6 por 100 ( 83.25), 
84,50; serie H, 5,50 por 100 (76,50), 76,75; 
Chade, 6 por 100, 101,50. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 28.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—Altos Hornos (73), 72; Ex-
.plosivos (645), 647,50; Resineras (11), 12; 
Norte (180), 183; Alicante (150), 154; 
S mi inder-Bilbao. 170; Sota (400). 4̂ 0; 
Nervión (475). 475: Hidroeléctrica Ibé-
rica (505). 500; HidroeJéctrica Españo-
la (129 50) 129; Unión Eléctrica Vizcaí-
na 665; É. Viesgo (430), 425; Siderúr-
gica del Mediterráneo, 16; Minas Rif, 
portador, 213,50; Setolazar, nominativas, 
63,50; Basconia, 665. 
Obligaciones.—Asturias, primera, 46,75; 
Bonos Duero 6,50 por 100, 102. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas (40 13/32), 40 15/32; francos 
3,41 3/8; libras canadienses (4,11), 4,115 
belgas (24,505), 24,505; francos suizos 
(17,705), 17,705; florines (8,48), 8,40; 11 
ras (66 1/16), 66,50; marcos (14,325) 
14,335; coronas suecas (18,90), 18,90 
ídem danesas (22 7/16), 23 7/16; ídem 
noruegas (19,50), 19,50; chelines austrla 
eos (31), 31; coronas checas (114,75) 
114 7/8; marcos finlandeses (226,50) 
226,50; escudos portugueses (110), 110 
draomas (602,50), 605; leí (575), 575; mil 
reís (5 3/8), 5 3/8; pesos argentinos (41) 
41; pesos uruguayos (33), 33; Bombay 
1 chelín 6 1/16 peniques; Ohangal, 1 che 
lín 8 7/16 peniques; Hongkong, 1 che 
lín 3 7/8 peniques; Yokohama, 1 chedín 
3 peniques. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 28.—Fondos del Estado fran 
cés: 3 por 100 perpetuo (71,50), 71,50; 3 
por 100 amortizable (80.50). 80,50. Valores 
aíl contado y a plazo: Banco de Francia 
(11.100), 11.050; Credlt Lyonnais (2.060) 
2.035; Société Genérale (1.088), 1.088; Pa 
rís - Lyon - Mediterráneo (983), 986; Midi 
(730), 751; Orleáns (946), 951; Electricité 
del Sena Priorite (601), 590; Thompson 
Houston (314). 314; Minas Courrieres 
(312), 304; Peñarroya (270), 265; Kulmann 
(Establecimientos) (525), 519; Caucho de 
Indochina (175), 173; Pathe Cinema (ca 
pital) (90), 96,94. Fondos extranjeros 
Russe consolidado al 4 por 100, primera 
serie y segunda serie (3,60), 3,65; Banco 
Nacional de Méjico (155,50), 155,50. Valo 
res extranjeros: Wagón Llts (67,50). 67,50 
Ríotinto (1.295), 1.235; Lautaro Nitrato 
(42), 42; Petroclna (Compañía Petróleos) 
(395). 399; Royal Dutch (1.460), 1.405; Mi 
ñas Tharsis (258), 256. Seguros: L'Abei 
lie (accidentes) (540), 540; Fénix (vida) 
(600), 600. Minas de metales: Aerullas 
(36,50), 38,25; Owenza (675). 675; Piritas 
de Huelva (1.303), 1.314; Trasatlántica 
(13), 12,50. Acciones: M. Z. A. (476), 470 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C (296,45), 291,45; 
(291,85), 291.45; E (264,25), 261.65; ídem 
bonos (91,35), 91,20; Sevillana (68,95) 
68,85; cédulas argentinas (2,211), 2,208 
pesetas, 43,85; libras, 17,71; dólares 
5,1825; marcos, 123,55; francos, 20,3675 
Donau Save (30,25), 30,50; Italo-Argenti 
na (76), 75; Chemie, 675; Electrobank 
710; Motor Columbus, 250: Brown Bo 
veri, 151; Crédit Suisse, 668. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (8,47), 8,45; francos (3,92) 
3,9293; libras (3,42), 3,4162; francos sui 
zos (19,50), 19,30; liras (5,135), 5,135; mar-
cos (23,85), 23,86. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Señalado el rumbo de la Bolsa en la 
sesión del lunes, la segunda jornada si-
gue los mismos cauces. Y por ellos dls 
curre el mercado, con las mismas carac 
terísticas apuntadas para la primera jor-
nada semanal. 
Persiste el divorcio entre los dos de-
partamentos de valores el lunes mani-
festado: el auge en valores industriales 
y la depresión en Fondos públicos. 
Auge en valores industriales, por par-
te de los favorecidos por la fortuna en 
la sesión anterior, "ferros" y Rif. Como 
el lunes, vuelven a acaparar toda la aten 
ción de los corros y absorben toda inicia-
tiva de actividad, hasta el punto que E x 
ploslvos quedan reducidos a diez minu-
tos "hábiles" de contratación. E n Fon 
dos públicos, la depresión análoga a la 
registrada en el día precedente. 
Y, en conjunto, el mercado sigue dan-
do la impresión optimista que ayer te-
nía. 
« * * 
E n general, predomina la flojedad en 
el corro de Fondos públicos. No se han 
acentuado los descensos experimentados 
el lunes, y aún algunas clases reconquis-
tan terreno. Pero la impresión general es 
parecida a la de la sesión anterior. Al 
principio, la tendencia era algo más 
firme que al cierre. 
Reaccionan con bastante vigor los Bo-
nos oro, que tienen jornada más anima 
da que las anteriores; ha habido más di-
nero que otros días, pero al cerrar tam 
bién sobreviene alguna pesadez. 
E n valores municipales, las mismas 
tónicas, salvo la reincidencia en la baja 
de las Villas nuevas; hay papel para 
Mejoras, que no llegan a hacerse, y para 
Subsuelos, a 82 por 81. 
Siguen los avances de costumbre, tan 
to en Cédulas Hipotecarias como en Oré 
dito Local. 
» « « 
Abandonado todo el sector industrial 
que no sea "ferros", minas y Explosivos; 
así, en el grupo bancarlo sólo se Ins-
criben Españas, sin variación, y en el de 
electricidad, sólo dos valores. "Hidros", 
viejas, a 130 por 129, y nuevas, a 124 por 
123; Mengemor, dinero a 139 y 132, vie-
jas y nuevas, respectivamente; Electras, 
dinero a 119,50 para la serie A; papel 
para Guadalquivir, a 102. 
Las Rif portador siguieron en el bol-
sín de la mañana acusando alza, y lle-
garon a 225, al próximo. Al flnal, regis-
tran algún decaimiento, y quedan a 221 
por 219, a fin corriente, y a 225 por 222, 
próximo. Dinero para nominativas, sin 
cambio. 
Papel para Guindos, a 270, y dinero ale-
jado, inaceptable. 
* * * 
Las mismas tónicas en el grupo ferro-
viario: la sesión transcurre en alza pro-
gresiva, y aunque no tan cuantiosa como 
el lunes, las diferencias son todavía no-
tables. Hay papel y dinero, pero en con-
junto el signo es positivo, y sigue el co-
rro en buena disposición, con cambios 
altos procedentes de Barcelona. 
Nortes, que empezaron a 185 por 184, 
a fln de mes, quedan a 186,25, dinero; 
a fln próximo, que empezaron a 186 por 
185,50, cierran con dinero a 186,50; Ali-
cantes quedan a 153 por 152,50, a fin pró-
ximo. 
Tranvías siguen con dinero a 102. 
"Metros" aflojan un tanto la posición 
de estos últimos días; las acciones vie-
jas quedan con papel a 127,50, y las nue-
vas, a 121,50, cambios precedentes. 
Explosivos, con la misma reserva de 
días atrás. Mejor, con más reserva toda-
vía, porque la sesión se ha reducido en 
esta jornada a diez minutos de activi-
dad. E l corro fué absorbido casi total-
mente por los títulos ferroviarios y por 
las Rif portador; doce minutos antes 
del cierre surgió la primera posición: era 
a 655 por 650, a fln próximo, y se hicieron 
a 652; al contado y a fin corriente cie-
rran a 650, más bien ofrecidas. Sobre los 
cambios del día anterior suponen estos 
precios alguna ganancia. 
Siguen Petrolitos con buena tendencia, 
en alza de un cuartillo, a 24,25. De Bar-
celona venían por la mañana a 25; aquí 
quedaba dinero a 40,25 por 40,75 el pa-
pel. 
Para Azucareras hubo papel i 40,50, a 
fin próximo; a fln corriente quedaba di-
nero a 39,75, y cierran a 40, contado y 
fin de mes. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior. A. 66,50 y 66,50; 5 por 100 
amortizable, 1927, libre. A, 83,15 y 83,10; 
Comentar ios de Bo l sa 
Tema preferido ayer en los corrillos 
bursátiles de sobremesa era la cuestión 
del descuento. ¿Será reducido el tipo 
del descuento? 
L a Bolsa ha entrado en esta cues-
tión con algún retraso, cuando ya el 
tema se ha discutido con bastante mi-
nuciosidad en circuios y revistas. 
Las opiniones que podiamos recoger 
ayer en el mercado eran favorables casi 
diríamos unánimemente. Los más ase-
guraban que la reducción sería benefi-
ciosa para los valores industriales, y 
alguien creía ya ver en la reacción que 
ayer experimentaba este sector, como 
un avance de lo que vendrá si la reduc 
ción del descuento llega a ser, como se 
cree, un hecho. 
L a s Villas nuevas 
Junta general del Banco 
de Crédito Local 
Por primera vez desde que las nuevas 
Villas emitidas el día 6 se cotizan en el 
mercado, ayer registraron en los tipos 
de cierre una cotización diversa las 
obligaciones del Interior y las de En-
sanche. Y también empieza ya a notar-
se la diferencia entre las clases altas, 
que quedaban ayer ligeramente ofrecí 
das, y las bajas, con más demanda. L a 
novedad obedece, según nos informan, 
a que empiezan ya a liquidarse los tí 
tules por separado, mientras que has 
ta ahora se liquidaba por resguardos. 
Explosivos 
Va llegando al corro de Explosivos la 
mejoría que estos días acusan, con ca-
rácter de monopolio, los Ferros y valo-
res mineros. Pero en el corro se ad 
vierte una resistencia enorme a toda 
tendencia, en alza o en baja. 
Estos días vuelven a cotizarse las no-
ticias que durante una quincena ha-
bían pasado al mundo de los muertos. 
Había remitido un poco la fiebre, encal-
mada con el sedante del tiempo y con-
trarrestada con los estimulantes que 
otros valores especulativos tenían, pero 
a medida que se acerca el mes de abril, 
para cuyos primeros días estaba anun-
ciado el próximo Consejo, el corro vuel-
ve a recuperar el aspecto perdido. Y 
por de pronto se produce esta resisten-
cia a abandonar posiciones. No escapa, 
sin embargo, a los ojos de algunos, la 
tendencia a recobrar las posiciones clá-
sicas de fin de mes, de esta última tem-
porada, según advertimos a últimos del 
mes pasado. 
Bl lunes circuló por Bolsa el rumor 
de que ya se había celebrado el Conse-
jo ansiado, pero no pasó la noticia de 
rumor: el presidente ni siquiera estaba 
en Madrid. 
L a s emisiones 
A la vez que de la reducción del des-
cuento, .se habla, como es natural, en 
Bolsa de la próxima emisión de Teso-
ros; en el mercado se da por desconta-
do que será al 5 por 100, pero sigue ig-
norándose la fecha y la cuantía. 
Este tema trae a cuento el de otras 
emisiones en perspectiva. Se ha habla-
do esta temporada de una emisión de 
cédulas del Banco de Crédito Local. 
Convendría aclarar la noticia, pues, se-
gún parece, la emisión será a cuenta de 
la Mancomunidad de Diputaciones, y en 
ella el Banco de Crédito Local no tendrá 
más papel que el de intermediario. 
También se ha hablado de la cuantía. 
Por el momento no hay nada concreto 
sobre este particular. Ni lo hay tampo-
co sobre la fecha de la emisión, ni so-
bre el tipo. Son todos factores que de-
ben considerarse en su conjunto en un 
momento dado y todo cuanto se diga 
ahora es prematuro. E l Comité directi-
vo del Banco es quien informará a la 
Mancomunidad oportunamente, y hasta 
ese momento no es fácil que haya más 
hechos noticiables. 
; I n t e r v e n c i ó n ? 
Dn au domicilio social se celebró ayer 
la Junta general de accionistas del Ban-
co de Crédito Local de España. Fueron 
aprobados la Memoria y el Balance, y 
con aquélla, después de unas palabras 
del gobernador del Banco, un voto de 
gracias al director gerente, don Juan 
Sardá, por la labor realizada al frente 
de dicho establecimiento. 
Se hace constar en la Memoria que 
en el ejercicio de 1932 se ha progresado 
de modo considerable en la labor de 
restablecer y consolidar plenamente el 
prestigio, la necesidad funcional y el 
crédito del Banco de Crédito Local 
Se da cuenta en la Memoria de las 
emisiones realizadas en el curso del 
año, y de la mejora experimentada en 
la recaudación de los vencimientos, que 
las Corporaciones prestatarias adeudan 
al Banco, por virtud de las operaciones 
contratadas. 
Los beneficios líquidos ascienden a 
434.737,12 pesetas, a los que hay que 
añadir 162.869,28 como remanente del 
ejercicio anterior. Distribución: Conse-
jo de Administración, 21.736.85; reser-
va estatutaria, 43.473,71; impuestos y 
timbre, 150.000; amortización, 125.000: 
previsión p a r a d e u d o r e s morosos 
200.000; remanente para el ejercicio 
próximo, 57.395,84 pesetas. 





Idem id. anteriormente. 
Total de contratos... 






Saldo del ejercicio... 520.522.533,45 
En la reunión ayer celebrada, se ha 
acordado contratar nuevos préstamos, 
cuya cuantía, en conjunto, asciende a 
más de un millón de pesetas. 
Otras Sociedades 
Banco Mercantil.—Beneficios líquidos, 
2.114.251,40 pesetas, distribuidas asi: 
impuestos, 161.838,37 pesetas; al Con-
sejo, 97.620,65; 6 por 100 a accionistas, 
531.442.80; 4,80 por 100 a accionistas, 
428.029,20; fondo de fluctuación de va-
lores, 915.400,00; Montepío de emplea-
dos, 15.000,00; obras benéficas, 8.000,00. 
Banco Urquljo Catalán.—Beneficios, 
3.127.272,33; beneficio líquido a repar-
tir, 842.762.74 pesetas. Distribución: di-
videndo activo, 556,875 pesetas; obliga-
ciones estatutarias, 84.276,27; fondo de 
reserva, 201.611.47 pesetas. 
Banco Urquljo Vascongado.—Benefi-
cios, 3.332.091,86 pesetas; beneficios a 
repartir. 610.044.31 pesetas. Ditribución: 
dividendo, 360.000 pesetas; fondos de 
r e s e r v a , 71.313,06; amortizaciones, 
79.623,87 pesetas; obligaciones estatuta-
rias, 28.525,21; impuestos, 55.000; rema-
nente. 15.582.17 pesetas. 
Bajo este epígrafe indicamio*' hace 
unos diez días, cuando se registró la 
baja "escandalosa" de los títulos ferro-
viarios, al comienzo de la semana an-
terior, la posibilidad, según comenta-
rio circulado en el mercado, de que se 
llegara a una intervención, mediante 
la fijación otra vez de los precios tope. 
No se llegó a ello, y el mercado va 
saliendo, lentamente, del atolladero: así, 
Nortes han recuperado 10 enteros—de 
177 a 187—de los 12 perdidos aquel día, 
y Alicantes han pasado de 141 a 153. 
Con este motivo se hablaba estos días 
de alguna causa influyente en este au-
ge, relacionada con la posibilidad a que 
hemos aludido, aunque por distintos ca-
minos. No sería difícil, sin embargo, 
que fuera este rumor rectificado, según 
hemos podido recoger en otros círculos 
extrabursátiles. donde se asegura que 
el auge se debe exclusivamente a las 
posibilidades intrínsecas de los mismos 
títulos. 
manda de las primeras, S*1^* d.e* 
Duero suben cinco puntos. Los demás 
valores no Interesan. 
Grupo mlnero.-Las Rif portador pier-
den tres duros. También hay demanda 
de nominativas. 
Las Navieras, Inactivas. 
Sector slderúrjrlco.—Las del Mediterrá-
neo retroceden cuatro duros, y los Ai-
tos Hornos uno, quedando ambos valores 
con aceptación. Las Basconias repiten 
cambio, y sipue la demanda de Echeva-
rrías, sin contrapartida a la v sta. 
E n el sector de valores industriales los 
Explosivos abren con Indecisión a 650 y 
cierran a 647,50, mejorando medio ente-
ro el cambio de cierre de la sesión 01 
tima. Las Resineras mejoran un punto y 
continúa sin contrapartida la demanda 
de Petróleos y Bodegas Bilbaínas. 
Admisión de valoires a la cotización 
oficial 
Han sido admitidas a la cotización ofi-
cial cinco mil acciones serie A, números 1 
al 5.000 de-l Banco Internacional de In-
dustria y Comercio, y 25.000 acciones, se-
rie B, números 1 al 25.000. Todas ollas de 
500 pesetas nominales, desembolsadas to-
talmente. Los tenedores de las acciones 
serle A tendrán un voto por acción y 
los de la B un voto por cada diez accio-
nes. Se ha acordado, además, la elimi-
nación de la cotización oficial de las ac-
ciones de dicho Banco, anteriormente ad-
mitidas a la contratación pública bur 
sátll. 
La vacante de agentes de Cambio y 
Bolsa 
E l lunes comenzarán los ejercicios pi-
ra cubrir la vacante de agente de Cam-
bio y Bolsa existente en la Bolsa de Ma-
drid por fallecimiento del señor Monjar-
din. Como es sabido, se presenta so'.a-
nnente al concurso su hijo, don Juan 
Monjardín, tan conocido en los medios 
bursátiles. 
Inscripción de Sociedades 
Por orden del ministerio de Trabajo 
ha sido inscrita la Sociedad "La Boreal 
Médica, S. A." para actuar en el ramo 
de enfermedades. 
B A N C O U R Q U I J O 
En la Junta general ordinaria de ac-
rionlstas celebrada el día 11 del actual, 
a propuesta del Consejo de Administra-
ción y respetando las normas adoptadas 
por el Consejo Superior Bancarlo, se acor-
dó el pago de un dividendo complemen-
tario de 2,90 por 100. o sean 29 pesetas 
por título, que con el 2.50 por 100. ya 
repartido a cuenta, hacen un total de 
5,40 por 100; siendo de cargo del accio-
nista los impuestos correspondientes. 
E l pago se hará a partir del 1 del 
próximo mes de abril contra cupón nú-
mero 24, todos los días laborables, a las 
horas de caja, en este Banco y sus agen-
cias de Sevilla y Granada; Banco Urqui-
jo Vascongado. Banco Urquljo de Gui-
púzcoa. Banco Urquljo Catalán. Banco 
Minero Industrial de Asturias y Banco 
del Oeste de España. 
Madrid, 21 de marzo de 1933.—El pre-
sidente del Consejo de Administración. 
Estanislao do Urquljo. 
I 
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l e - 2 3 45 Noticias de última hora.-
oi campknadas de Gobernación Cierre. 
Radio Espafta & A- L ü ^ ^ l í 
19- Notas de sintonía. Selección de la 
zarzuela "Luisa Fernanda". Curso de 
mglés. Peticiones de radioyentes. Coti-
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa 
Música de baile. _ . ., 
VALENCIA.—8. "La Palabra . -13, 
Audición variada. - 13.30, "Obertiirc 
.i'une operette", Réve d'amour", "El arte 
de ser bonita", "Echos de Marly , El 
Niño de Jerez".—14, Crónica cinemato-
gráfica. Cambios de moneda.—18. Audi-
ción variada.—21, Charla sobre folklo-
re.—21,15, Noticias bursátiles. Merca-
dos agrícolas y fruteros. Recital de 
canto. Noticias.—23, Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Santoral y cultos 
DIA 29 —Mlércole».—Ayuno._s a n t o-
Jonás, Baraqulslo, Armogantee, Cirilo 
Victoriano, Máscula, Saturo y Segundo' 
mártires, y Eustasio, ab. y cf. 
La misa y oficio divino son de u f̂ . 
rjj iv de la dominica, con rito simple y 
color monulo 
¿(oración Noel urna. San Miguel de 
los Sant" 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo v 
comida a 40 mujeres pobre», costeadí 
por don Ricardo Magasén. 
í uantila llora» (Baalllca de la Mlla-
prosa). 
Corte de Mari» . -De Monserrat, Cala-
travas. De la Cabeza, San Glnés, De la 
Coma, oratorio del Espíritu Santo. 
riirrot|iiia de las Anguntla».—A las 7 
misa perpetua por loa bienhechores dé 
1(1 Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
l'arroiiula de San Glnéa.—A las 8 no-
che, rosarlo y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia de loa Santos Juato y Pántor. 
Continúa el Quinarlo al Santísimo Crl». 
to del Perdón. - A laa 6 t, rosarlo, ser-
món por don Mariano Benedicto, ejer-
cicio de las Cinco Llagas, salmo Mise-
rere, terminando con el himno del Santo 
Cristo. _ „ 
Aguatlnoa Recoletoa (P. Vergara, 85). 
Continúa el Quinario al Santísimo Cris-
to del Amparo.~A laa 6,30 t., rosarlo, 
sermón por el R. P. Provincial Fr. Teófl. 
lo Cárnica del Carmen, ejercicio, misera-
re y adoración del Llgnum Cruda. 
Basílica de la Milagrea» (Cuarenta 
Horaa).—A laa 8. Exposición: a laa 10, 
misa solemne, y a laa 6 t., eataclón, com-
pletas y procesión de reaerva. 
Crinto de San Glnéa. —Continúan los 
Santos Ejercicios, a laa arla de la tarde, 
ron rosario, mrditarlón en la parroquia, 
explicación de un punto de la Doctrina 
Cristiana, plática aobre el Evangelio del 
día, a cargo de don Donadlo Fernández, 
ronrhiyendo con laa oraclonea de cos-
tumbre. 
M I E R C O L E S D E CUARESMA 
Parroquias.—Santa Bárbara: a las 5,30 
t-ud(\ ojorclclo de Vía Cruda cantado. 
rosario.—Buen Suceao 
Cruda despuéa de la ir 
6 t, rezo del santo ros 
a laa 5.30 t.. aante rosi 
Iglesia*.—Agustinos 
ara): a las 6,30 t., roí 
Programas para el día 30: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
de sintonía. Calendario astronómico.!vía Cruel*.-Clarisa* 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam- servar, ejercido del 
panadas de Gobernación. Noticias. Bol- travaa: Santo Vía Ci 
sa de trabajo. Oposiciones y concurso.— de dece.-Jeaui 
12,15: Señales horarias.—14: Campana-K d .̂1Jl tar^:^cr{[<>r 
das de Gobernación. Señales horarias **" rosarlo de 
Boletín meteorológico. Información tea-L^jp ge hará el pl 
tral. Orquesta Artys: "Suite algerlen- vía Cruda.-Servltaa 
ne", "Los tesoros de Colombina", "Loshaa 5,15 t, ejercido < 
cuentos de Hoffmann", "Lakmé".—16: cia y Visita 
Revista de libros. Orquesta Artys: 
"¡No hay otro Madrid!", "Ven, mi ne-
grita", "Whístlíng in the dark".—15.30: 
Noticias.—19: Campanadas de Goberna-
ción. Bolsa. Jueves infantiles.—20.15: 
Noticias. Sesión del Congreso de los Di 
putados.—21: Cursillo de lengua '"ff'Hsan^Mar 
Pedro V 
Teresa (Plaza Españ 
lo de Vía 
laa de once: a las 
irlo.—Covadonga: 
.río.—Santa Cruz: 
to roaarlo y ejer-
intlago: a laa 6 t., 
ieceletes (P. Ver-
irle y ejercido de 
Despuéa de ra-
l a Cruda.—Cala-
Ha deapuéa de la 
Nazareno: a las 
de Vía Crucls -
, Salud: Deapués 
aa 12 y 6 de la 
loao ejerdc'o del 
[S. Leonardo): a 
1 Santo Vía Cru-
—Temple de San-
a laa 6,30 t.. 
meditación y ejercido de Via 
s m i M M : NOVI.NA MIMOS 
la 
15/16), 86 29/32; dólares (3,415), Bonos oro. A, 205,50 y 205,25; Ensan-
che, 86,60 y 86,50; Rif, portador, fln pró 
ximo, 224, 223 y 222; Alicante, fln co-
rriente, 151, 151,50 y 151.75; fln próxi-
mo, 152, 152,25, 152,50 y 153; Explosivos, 
fln corriente, 650, 649 y 650. 
DOBLEIS D E F I N C O R R I E N T E 
A F I N PROXIMO 
Banco Central, 0,50; Español de Cré-
dito, 1,25; Guadalquivir, acciones y cé-
dulas, 0,55; Hidroeléotrica del Chorro, 
1,50; Chade, A. B. C, 1,25; Alberche, or-
dinarias, 0,40; Felguera, 0,225; Guindos, 
1,50; Alicantes, 0,75; Azucareras ordina-
rias, 0,175; Española de Petróleos, 0,40; 
Explosivos, 2,50; Valencianas Norte, 0,50; 
Río de la Plata, 0,50; Azucareras, bonos 
preferentes, 0,375. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 168.500; Exterior, 39.0O0; 4 por 
100, amortizable, 151.500 ; 5 por 100, 192(1, 
59.000; 1917, 71.000; 1926, 28.000; 1927, sin 
mpuestos, 308.500; 1927, con impuestos, 
35.000 ; 3 por 100, 1928, 228.000 ; 4 por 100, 
1928, 91.200 ; 4,50 por 100, 1928, 139.500 ; 5 
por 100, 1929, 25.000; Bonos oro, 39.000; 
Tesoro, 5.50 por 100, 207.500; Ferroviaria 
5 por 100, 45.000 ; 4,50, 1929, 76.000; Ayun-
tamiento Madrid, 1868, 200; Villa Madrid, 
1931. 9.000; Ensanche. 1931. 24.000; Tras-
atlántica. 1926. 5.000; Tánger Fez, 1.000; 
dem quinta serie, 20.500; Banco Hipote-
cario. 4 por 100. 15.500 ; 5 por 100. 34.500; 
6 por 100 11.000 ; 5,50 por 100, 5.000; Cré-
dito Local, 6 por 100, 6.000 ; 5,50 por 100, 
12.500; Interprovincial, 5 por 100, 25.000; 
Interprovincial, 6 por 100, 1.000; 6 por 
100, 1932, 4.000 ; 5,50, 1932. 10.000; Marrue 
eos, 12.000. 
Acciones.—Banco de España, 5.000; 
Central, dobles, 475.000; Español de Cré-
dito, dobles, 75.000; Guadalquivir, dobles, 
200.000; Cédulas, dobles, 200 cédulas; Hi-
droeléctrica del Chorro, dobles, 12.500; 
Chades, A, B y C, dobles, 25.000; Menge-
mor, viejas, 5.000; Alberche, ordinarias, 
dobles, 25.000; Standard. 5.000; Telefóni-
ca, preferentes, 9.000; Rif, portador, 50 
acciones; ídem fln próximo, 75 acciones; 
Felguera, dobles, 212.500; Guindos, do-
bles, 325 acciones; Petróleos, 7.500; Ta-
bacos, 7.000; Unión y Fénix, 1.600; Ali-
cante, 10 acciones; ídem fln corriente, 150 
acciones; ídem fln próximo. 200 acciones; 
ídem dobles. 575 acciones; Metro, 50.000; 
ídem nuevas, 6.500; Norte, fln corriente, 
50 acciones; ídem fln próximo, 100 accio-
nes; Tranvías, 1.000; Azucareras, ordina-
rias, 25.000; ídem fln corriente, 12.500; 
ídem dobles, 487.500; Española de Petró-
leos, 203 acciones; ídftm dobles, 25 accio-
nes; Explosivos, 2.000; ídem fln corriente, 
20.000; ídem fln próximo, 5.000; ídem do-
bles, 120.000; Río de la Plata, dobles, 25 
acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Española. 
5 por 100, 35.500; ídem serie D. 9.500; Al 
berche. 6 por 100. segunda serie, 2.500; 
Eléctrica Madrileña, 1926, 2.500; ídem 
1930. 12.500; Telefónica, 5,50 por 100, 
12.000; Norte, primera, 7.500; Valencia-
nas Norte, 5,50, dobles, 25.000; M. Z. A., 
primera hipoteca. 14 obligaciones; ídem 
segunda hiipoteca, 4 obligaciones; ídem 
serie G, 13.500; ídem serie H, 25.000; ídem 
serle I, 15.000; Bobadilla Algeciras 7.500; 
Andaluces, 1907. 10.000; Metro. C, '12.000; 
Azucareras, bonos preferentes, dobles, 
125.000; Portland Valderrlvas. 9.500. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 28.—La buena tendencia que 
dejó traslucirse en la sesión de ayer 
quedó reducida en la jornada de hoy a 
una ligera mejoría del mercado especu-
lador movido por las necesidades de la 
liquidación próxima. En general, los va 
lores industriales vuelven a manifestar 
pesadez, con desfavorables consecuencias 
para sus cotizaciones. 
Fondos públicos.—Hay que registrar umi 
mejora de Importancia en cédulas del 
Crédito Local, que ganan ocho enteros 
E l Interior mejora una fracción, y ei 
Ayuntamiento de Bilbao retrocede me 
dio entero. Las Hidrográficas, Invariables 
Las Deudas Amortizables, Inactivas. 
Ohligadenes.—Hay algunas diferencias 
de consideración, especialmente en Ali 
cantes serle F, que mejoraron cerca d^ 
seis enteres su cambio precedente. Las 
Españolas suben duro y medio y las 
Valencianas una fracción, perdiendo, en 
cambio, uno y medio las Asturias prim^ 
ras. Las Telefónicas descuentan el cu-
pón y las Papeleras y Bonos Duero re-
piten sus tipos precedentes. 
Bancos.—Se negocia Urquljo Vascon 
gado sin diferencias, solicitándose Ban-
co de Bilbao y de España. 
Ferrocarriles.—Presentan firme orlen 
taclon. Los Nortes mejoran tres puntos 
y quedan pedidos. También hay dinero 
para Alicantes. 
K , 0 ^ ^ 6 ^ 1 TK-r^0010 'ndeclso, más 
bien flojo. Las Ibéricas y Vlesgos sufren 
un quebranto de cinco puntos v la Unión 
Eléctrica Vizcaína de medío' duro que 
dando papel de las dos últimas y d t 
se satisfarán les intereses correspondien-
tes a las obligaciones hipotecarias 6 por 
100 de las emisiones 1930 y 31. contra 
entrega de los cupones 13 y 9. respec-
tivamente, a razón de 7,50 pesetas cada 
cupón. 
L a presentación y cobre de los cupo-
nes podrá hacerse en los establecimien-
tos bancarios siguientes: 
En Madrid: Banco Urquijo, Banco His-
pano Americano y Banco de Aragón. 
E n Barcelona: Banco Urquijo Catalán 
y Banco Hispano Americano. 
En Bilbao: Banco Urquljo Vascongado. 
Smith Hern & C." y Banco Guipuzceano. 
En Santander: Banco de Santander y 
Banco Mercantil. 
En San Sebastián: Banco Urquljo de 
Guipúzcoa, Banco Guipuzceano y Banco 
de San Sebastián. 
En L a Coruña: Banco Pastor. 
En Zaragoza: Banco de Aragón. 
En Pamplona: Crédito Navarro y La 
Vasconia. 
Y en las Sucursales y Agencias de los 
citados establecimientos. 
Por el Consejo de Administración. An-
tonio S. Peralba. 
Itud de Nuestra Señora de 
elebrará en la parroquia de 
dirigida por loa RR. PP. fray 
rin y fray Andrés Palazuelo. 
una solemne Novena Misión. Empezará 
mañana, día 30. a laa 6 de la tarde, con 
el Ven! Creator. Corona Doloroaa, No-
vena y plática de preparación, y termi-
nará el día 7 de abril con una misa de 
comunión a laa 8, y por la tarde, pláti-
ca de perseverancia y bendición Papal. 
do. Cosas de Ninchl, por Pepe Medina, i ̂ y c ^ doctrinal ^"porUi tarde "a las 6* 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones Corona Doloroaa, Novena, plática doctrl-
de Bolsa. Noticias de Prensa. Música nal. Santo Dios, sermón moral y Perdón, 
de baile. i i oh Dios mío! 
BARCELONA.—7,15: Sesión de cul-
sa.—21.30: Campanadas. Señales ho 
rarias. Sesión del Congreso de los Dipu-
tados. "La energía del mar", por Knn-
que Gastardi. Transmisión del Hotel Na-
cional.—23,45: Noticias.—24: Campana-
das de Gobernación. Cierre. 
Radío España (E. A. J . 2).—De 17 a 
A partir del día 1.° de abril próximo 19: Notas de sintonía. Concierto varia-
Canalización y fuerzas del 
Guadalquivir, S. A. 
Marqués de Cubas, número 23 
El Consejo de Administración, en cum-
plimiento de la resolución de la Junta 
general y de conformidad con lo que dis-
pone el artículo 33 de los Estatutos, ha 
acordado repartir a las acciones 1 al 
60.000, un dividendo complementario de 
13,49 pesetas líquidas per acción, per los 
resultados obtenidos en el ejercicio 1932, 
cuya cantidad podrán hacer efectiva a 
partir del día ! • del próximo mes de 
abril, en los Bancos de Vizcaya. Central 
y sus Sucursales, contra el cupón nú-
mero 6. 
Madrid, 27 de marzo de 1933.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña. 
.1 * ' •iiiiniiiiniiiiiaiiiniiiiiniiiiaiiiiniiiiH 
tura física.—7,30 a 8: "La Palabra".— 
8: Sesión de cultura física.—8,15 a 8,45: 
"La Palabra".—11: Campanadas. Ser-
vicio Meteorológico.—13: Discos.—13.30: 
Información teatral. Discos.-14: Sec-
ción cinematográfica. Actualidades mu-
sicales: "La hija de madame Angot", 
"Una noche de fiesta en L a Habana", 
"Goyescas". "Aritzari", "Malagueña", 
" E l baile de Luis Alonso". Bolsa del Tra-
bajo.—15: Sesión radlobenéfica.—15,30 
Radiofémina.—16,15: Telefotografía.— 
18: "La generala", "Oriental", "La Do-
lores", "Canción morisca", "Bolero de 
concierto", "Junto a la reja—19: Pro 
grama del radioyente.—19,30: Cotiza 
clones de monedas. Conferencia en ca 
talán, por mosén Higini Anglés.—20. 
Discos. Noticias.—21: Campanadas. Ser-
vicio Meteorológico. Cotizaciones de 
mercancías, valores y algodones.—21,05 
"Belle de Chicago", "En el Oasis", "A 
los toros", "Ball deis gegants".—21.30 
Canto Flamenco.-22: Selección del dra-
ma " L a pobre Berta".—23: Noticias.-
24: Fin. 
VALENCIA.—8: "La Palabra" . -13: 
Audición variada.—13,30: "Poeta y al-
deano", "Romanza núm. 20", "El pollo 
Tejada", "Menuet rose", "¡Oh, les fem-
mes!" Cambios de moneda.—18- Audi-
ción variada.—21: Noticias bursátiles 
Mercados agrícolas y fruteros. "Los pre-
ludios", "El puerto", " E l gallo de oro" 
(Este periódico ae publica con censura 
eclesiástica.) 
SI quiere mucho 
D I N E R O 
POR 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
Y TODA CLASE D E 
A L H A J A S 
L A CASA C E N T R A L 
es la UNICA que P A G A el 
100 por 100 más que las 
demás Casas 
P o s t a s , 7 y 9 
"Sinfonia núm. 5", "L'aprés mldl d'un 
faune", "Pacific", "Ricnzi". Noticias.— 
23: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Compañía Metropolita 
no de Madrid 
AVISO A LOS OBLIGACIONISTAS 
En el sorteo celebrado el día 24 del 
actual ante el notario de esta capital 
don Ramón L Peláez, han resultado 
amortizadas las obligaciones siguien 
tes: 
S E R I E A: Números 471 al 480 3 011 
? J W « 8 £ ? al 3180' 4351 ^ 4.360, 
? ^ L a 5-250' 7281 al W 10.171 a 
10.180, 11.211 al 11.220, 11.461 al 11470 
S E R I E B: Números 34.141 al 34 Ifin 
38-4j; al 38.420, 39.721 al 39.740 45S2 
al 45.010, 45.401 al 45.420, 48 061 al 
48.080, 51.301 al 51.320, 55 041 al 55 060 
S l í á a 0 0 ' 6 3 1 2 1 8 1 « ^ y « S í 
Las obligaciones serie A serán re-
em/bolsadas desde ! • de abril próxi-
mo y las obligaciones serle B a par-
tir del 15 de mayo del corriente año 
en las oficinas centrales y sucursales 
de Banco de Vizcaya y Banco Espa-
ñol de Crédito, contra entrega de los 
títulos correspondientes, con cupón 
unido numero 25 y siguientes la 8C. 
ne A y numero 21 y siguientes la se-
t 
Bogad a Dios en caridad por el alma 
D E LA SEÑORA 
CASIMIRA SANZ Y RINCON 
VIUDA D E GARCIA ESPINOSA 
Q U E F e f l ^ í ? ÍV4 .DE M A R Z 0 D E 1933 en la Villa de Torrelaguna (Madrid) 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAW.NTOS Y 
LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
.itlcSo8! ^ r ^ ^ hermano, p^ 
Mariano Arregui; primos y dTmá3parientes 0 Esp,no8» ^ ^ 
E l funeral en sufragio de su " í m á T H T " * *"* or ,̂on^ 
diez de la manaña ' n V l ^ Z l % T u ^ ¡ t ^ ^ V i abriI- a ^ 
como todas las misas rezadas nue i relohron J na de dicha Vi»a; asi 
¿ repetida parroquia y en las Iglesia di ^ V " ? " ^ 61 ^venari; en 
Hermanas Carmelitas T e r c i a r l a t ^ ¿ i V a ^ r K ' t ' l í 
d a S T p ^ o ?! W J F V S Í S £ ^ ^ - Que 
Las misas gregorianas, empezaron el 28 del corriente mes 
Hay concedidas indulgencias de varios sefinr*. o , 1 
acostumbrada. los • « " » • • Prelados, en la forma 
(A. 7) 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O 
U l u L a l U n l A ( C h o r r o ) " " " " S 
y w • • w # Ex|gjd ,a |egítjma DiGESTC 
U M N im 1 a %umu m mm mmm 
U S S U F R I M I E N T O S 
C I A S Y D R O G U E R I A S 
TIMBRE INCLUIDO 
DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
meaana de oro en la Expos ic ión de Hiaiene de Londres 
MADRID.-Aflo X X I I L - N ú m . 7.281 
r,,,,n,mii,,,i,,rrn,,m 
E L D E B A T E (9) 
Mlércolo» 29 de nwr7.ü d 
nrrirrrr iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn 
miinn 
ANUNCI OS POR P A L A B R A S 
Harta diex palabra. 0.60 pta^ 
Cada palabra más 0»10 
Mái 0,10 pía», por inserción en concepto de timbre. 
tmmm.mmm.im . . . . . . . . , .„ , ,„„„„, , . . . . . r m ™ . . . ^ 
ABOGADOS 
^B*?? 82¡Í!2S¡1 a^ead«- Con.ulta, tres-"lete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
A?09.AD0, seftor Galván. Fuencarral 147 
duplicado. Teléfono 4533̂  :?of9 «fete (5) 
^ é T V ^ J T ^ Ba,,dln- Travesía Be-ipn, ¿. Consultas; cuatro-seis. (T) 
AlminÍronu oft0r ?trtlz- Cuesta ^nto Do-mingo, H. Consulta: aels-ocho. (6) 
AGENCIAS 




'ES. Vigilancias, averiguaciones 
ones personales. Marte. Hor-
16. Teléfono 44623. (6) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo. 8 
(V) 
ALMONEDA particular, últimos días, cua-
dros, abanicos, tallas antiguas, cuadros 
Salaverrla, magnlücos broncea, comedor 
alcoba, lujosos muebles. HerráJz. Urge 
terminar. Plaza Independencia. 8. bajo. 
Diez a una; tres a seis. (2) 
MUEBLES Gamo. Loa mejores y m&s ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (4) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio Le-
ganltoa, 17. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27. entresue-
lo, (y) 
CAMA, colchón, almohada, 30 pesetas. 
Muebles baratísimos. Puente. Pelayo. 35 
(V) 
COMEDOR, desde 12ñ pesetas. Marqués de 
Leganés, 6. Esquina Ancha. (7) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
da Leganés. 5. Esquina Ancha. (7) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
d« Leganés. 5 (esquina Ancha). (7) 
COMEDOR chlpendal. despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló. 9. (16) 
GRANDES rebajas en marzo. Liquidamos 
¡: lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡¡Estupendo co-
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (g) 
UNOVIOS!! Alcoba, armarlo, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 66. Los-
mozos. (g) 
COMEDORES, alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES todas clas«s, baratísimos, ca-
ma* dorada*. Valverde. 28. (8) 
l'RfiENTISIMO. Deshago casa, comedor, 
dormitorio, sillería, buró, espejos, máis 
objetos. Glorieta Quevedo, 2, primero. (2) 
URGENTE, comedor, alcoba Jacobina, ar-
mario tr*s cuerpos, máquina Slnger. 
otros. Pardiftas, 17, entresuelo. (6) 
URGENTE, comedor, dormitorio, cama pla-
teada, armarios, muchos muebles. Her-
mosllla, 78. (5) 
A L Q U I L E R E S 
TAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
ALQUILO tienda económica, con vivienda. 
Isabal Católica, 5. (2) 
ALQUILO bonito piso entresuelo, 26 duros. 
Isabel Católica, 5. (2) 
E X C E L E N T E exterior, calefacción central 
bafto. gas, teléfono, 360, apropiado ex-
tranjeros. Vel&zquez, 65. (2) 
HOTEL en lo mejor final Cuesta Perdices, 
alquilase, todos servicios modernos. Cas-
tellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
ALQUILO bonitísimo piso, 200 pesetas a 
cien metros de tranvía y estación "Me-
tro". Alcántara. 43, moderno. (21 
CUARTO, todo confort, mucho sol. once 
habitaciones. 55 duros. Martin Heros. 71. 
(16) 
ALQUILO cuartos exteriores, próximos 
varias linea* tranvías, y cerca del Mer-
cado de La Paz. Lagasca. 64. (3) 
EXTERIOR, confort, siete habitaciones 
rebajado. Torrijos. 21. duplicado. (3) 
PIANOS y pianola* alquiler, desde 15 pe-
setas al mes. Acolian. (V) 
SILLAS, alquilo para toda clase de fiestas 
y reuniones. Divino Pastor, 5. Teléfono 
&5851. (T) 
SERRANO, 18. Se alquila hermosa tienda 
con bastante local. (T) 
PISO hotel estrenar, Junto Retiro, 16 ven-
tanales, terraza, bodega, 60 duros. Te-
léfono 53733. (16) 
BARQUILLO, 25. moderno, principal, cinco 
balcones, cinco habitaciones, calefacción, 
bafto. Propio oficinas, consulta indus-
tria. Precio 65 duros. (T) 
ESPLENDIDO princtpil, 12 grandes habi-
tables, má* servicios, buhardilla, cale-
facción central, gas, teléfono, patio am-
plísimo escalera alfombrada, librea, ba-
rato dada calle, pieza*, confort, 450. Se-
rrano. 51. 
ALQUILO caalta independiente, jardín, 
agua, amplias habitaciones, 90 pesetas. 
Eraso, 23. <T> 
HOTKLITO bellísimo, puerto asturiano, 
ofrécese seftora. caballero honorables, 
temporada. Gil. Jaén, 7. Madrid. m 
ALQUILO Atico, 165 peseta*, calefacción 
por f*. baft0. ascensor. Vlllanueva, 42. 
(E) 
APARTADERO Acacias, almacén, con vía 
ferrocarril, 350 pesetas. Libertad, 29. (D) 
CUARTOS amplios confort, gas, calefac 
clón central. 125 a 200 pesetas. Padilla 
68. esquina jorrljos, casa nueva. lá) 
PISO exterior, con oafto, 140 pesetas. Ca-
lle San Ildefonso. 10. <A' 
GARAGE 'ndependlente. 125 pesetas. Ta-
mayo. 7, cerca Recoletos. (A) 
SOTANO propio taller o guardamu^ les. 
Marqués de Monasterio, 10. frente Tea 
tro Princesa. ^A, 
ALQUILO huecos, garage, tiendas céntri-
^ biuXtOI. N.iftez Balboa. 27. Róda. (T) 
PISOS amplios, lujosos, todo confort, con 
garage, 12.000 pesetas. Principe Vergara 
38. ( ' 
HERMOSA tienda, dos huecos, 30 duros 
Hrrmos.lla, 120. u ' 
BONITO cuarto 55 pesetas. Hcrmosllla. m 
A!;(ÍLITLO habitación para oficina partlcu-
ar. Juan Mena. 13, segundo; Junto Cibe-
le8- (3) 
(3) 
' S S S L ^ huecol,•200 Ar-
(7) 
JUNTO Gran Via cuarto confortable, 190 
Concepción Arenal. 3. (R 
ALQUILASE tienda, dos huecos, vivienda 
¡f rancisco Navacerrada, 28. (2) 
SE alquila local grande, con vivienda, bien 
situado. Teléfono 18560. (jj) 
TIENDA amplísima, muy céntrica, sótanos 
salón. Moya, 6, plaza Callao. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 68237, 33943. 52608. (T) 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados 
verdadera Información. Centro Católico' 
Fuencarral, 88. (jj 
FACILITAMOS relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. Infor-
mación Madrid. (T) 
DESEO plsito amueblado. Dirigirse escri-
biendo detalles. Martínez, Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
EXTERIOR, seis habitables, calefacción 
central, gas, teléfono, 45 duros. Alberto 
Aguilera 6. da) 
EXTERIOR, siete habitables, calefacción 
central, gas, teléfono, 55 duros. Goya, 34 
Contiguo Templo Concepción. (16) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
VENDESE coche alemán Limousine, per-
fecto estado. Arenal, 22, porteria. (3) 
NEUMATICOS ocaaión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I 56. 
(2) 
;; ¡CUBIERTAS! M Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ACCESORIOS eléctricos automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganltos, 13. (li) 
ABONO coche lujo, bodas, viajes. Teléfo-
no 30928. (5) 
300 coches particulares. Dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
GARAGE, dos, tres coches. Lemus, 1, es-
quina Espejo. (4) 
FIAT 8 HP., conducción interior, seminue-
vo, urgencia. N. Morante. Paseo del Hi-
pódromo, 7. (E) 
CAMION Ansa, patente circulación, camio-
neta Ford, 350 peseta*. Limousine. Liber-
tad, 29. (D) 
MAGNIFICA Jaula para autocar o camión. 
Francisco Giner, 38. (3) 
COCHES sueltos, 40 pesetas. En magnifi-
ca nave, toda* comodidades. Garage 
Ochandorena. Francisco Giner, 38. (3) 
VENDO automóvil Delahaye, limousine, 12 
HP. barato. Lope de Vega, 21. (T) 
SEGMENTOS "Haatinga" los mejores. El 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales Urculo y Compañía. Alma-
gro, 3. (3) 
AUTO-ParI*. Curso automóviles, mecánica, 
reglamento, 50 pesetas. Fuencarral, 125. 
(3) 
RECTIFICACION de cigüeñales y rellena-
do de biela*. Talleres Ceñal: Galileo, 7. 
(T) 
AUTOMOVILES de ocasión: Vendo, com-
pro y cambio toda clase de coches usa-
dos. Villanueva, 19. (T) 
PACKARD, siete plazas, división, estado 
seminuevo, magníficamente e q u 1 p a do, 
ruedas laterales, barato. Villanueva, 19. 
(T) 
CINTA frenos pasta muí ti vestes L . X., 
una garantía. Agentes generales. Alon-
so García y Compañía. Bárbara de Bra-
ganza, 14. (3) 
ALQUILASE local, amplio para tienda o 
garage con foso, baratísimo. Gaztambi-
de, 19. (4) 
GRAHAM - P a 1 g e conducción. Teléfono 
55949. (V) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
C A F E S 
"CAFE Vlena". Luisa Fernanda 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Realtores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, Junto al estanco. (T) 
I SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
' (24) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista, hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96873; consulta económica de 
siete a ocho. (6) 
U ARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazada*. Inyecciones, d e p i l a ción. 
Plaza Chamberí, 10. (23; 
EMBARAZO, menstruación, matriz, reco-
nocimiento médico gratuito. Hortaleza, 61, 
tercero. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
JOMPRAÍ 
MUEBLES, trajes, objetos, porcelana, má-
quinas coser, pago extraordinariamente. 
Recoletos, 12. Teléfono 55788. Adolfo. i¿> 
FAGO bien muebles, porcelanas, toda oíase 
objetos. Sánchez. Teléfono 55857. U> 
ALQUILAN8E sótanos. 40 pesetas. Hermo-
silla, 122. 
BOMTO pislto amueblado, todo confort 
WJ pesetas. Porller, 38. Teléfono ÍWT» 
CASA-huerta, ocho minutos tranvía. Dehe 
sa Villa 300 metros. Monte Pardo 400. 
Sudad Universitaria. 60 pesetas. 
Do.i Mayo. 1 principal. W 
Bl KN interior, baratísimo. General Arlan-
do, 16. 
ÉIAOjiriFICOS pisos lujo, orientación Me 
dlodla; ¿dos 'adelantos, confort, precon 
rebaja/os. Abascal, 27 y 25. (A) 
sin. General 
(6) LOCAL económico, con o Arrandf. 16. 
CASA-Hot»l soleado, tres cuartos baño. 
C j a r í l " girage. calefacción, terraja. Pre-
clo rebajldo. Martínez Campo., 26. R i -
zón: portería del 28. 
CERCA Gisn Via local para almacén o 
taller. 60 pesetas mensuales. Estrena.^». 
PRIMERO JXterior. 8 piezas, 30 duros 
lio Olio . 6ó. (T) 
Al-CUARTOS nuy baratos, todo confoit 
ta mi rano, (2. 
HKBMOSO, Amplio, entresuelo, 1. i " 
pública, 2. (A' 
EXTERIORIS. fl habitaciones. MOensOT 
bafto, gas, XÍ luros. Altamirano, 12. 
PARTICULAR, compra muebles, óblelos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
LA Casa Ürgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios com» 
ninkuna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. 
ATENCION: Compro muebles, ropas, ob-
' iptos, plata, oro, máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono TOMO. 
Gullón. l8) 
UOMFKA toda clase muebles, objetos, ro-
ñas máquina coser, escribir, gemelos, 
mUmí"!ticos restos mudanzas, buhaidl-
ílas. Castro. Teléfono 73223. (7) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga mác 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3 en-
tresuelo primero. 
PARTICULAR, pago bien, cuadros, mln a-
' u!ms porcelanas8 libros, bibliotecas, l e 
létono 90656. (Jarcia. 
PARTIOIILAK compra muebles, ropas, ol>-
í o S pago bien, teléfono 75(i20 Martin. 
NO venda nada sin avisarme, compro mo-
K.nario* muebles sueltos, objetos oro. 
b l fa libros ropa caballero, máquinas 
P131*' -vínp ' aMombras, tap ees. conde-
coser clne^;iPtoq Trte Ma^n Díaz. Te 
coraciones. objetos V7" (7) 
léfono 70117. horas 10-12. 4-7. 
• n «onHa nada sin avisarme. Compro mo-
\e , id entpros 0i,jetos arte, con 
!,Í,I uto P'- ..i)le.,)S'oro plata, ropa ca 
(Irryiao.onr*. . • eJ,(.r|bir) blcl-
b?ll''rn,"^S hbroa alfombras. Pagán 
d i bieí. Balleflter Teléfono 75748. (7) 
?0: no desha«a ni malvenda sus al 
najae, objetos platanero, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 16. "Antlirtled* 
des , 17487, y Prado, 3, 94267. (21) 
CASA Magro: Alhaja*, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, divees, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
VINIíEL: Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosllla, 73. Teléfono 
50981. (5) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinaa de coser y escribir. La Casa 
que más paga. Sagaata, 4. Compra-Ven-
ta. (2) 
COMPRO guillotina pequefta. Preciados, 7. 
Continental L . T. (5) 
PIANO colín, compraría. Escribid marca 
precio: Blgas. Prensa. Carmen, 16. (2) 
CONSULTAS 
ALVARE35 Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venérea*, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (4) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(6) 
ENFERMEDADES secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí sólo) con infa-
libles específicos "Zecnas". Remítelos co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7, Madrid. (T) 
¿NSEÑANZA? 
ACADEMIA Balmes. Bachillerato, Dere-
cho, Magisterio. Policía, Estadística. Ca-
tastro, etcétera. Internado Católico. 6 pe-
setas. San Bernardo. 2. Teléfono 19236. 
(5) 
CORREOS. Preparación permanente. Se-
ñores Dorda. Hidalgo y Alia. Dirección 
estudios por correspondencia. Academia 
Politécnica Soronellas. Prado 11. (2) 
CONSULTE dudas al Centro Cultural Ins-
tituto Regina. Plaza Santo Domingo, 8. 
Bachillerato. Cultura general. (21) 
PROFESOR mercantil ofrece servicios lec-
ciones domicilio, contabilidad, cálculo, 
correspondencia, mecanografía, excelen-
te técnico, organización comercial ventas. 
Diplomado. Económico. Príncipe. 19, prin-
cipal. (T) 
LOS mejores métodos para aprender Inglés 
y francés. Anglophone y Francophone, 15 
discos. 240 pesetas. Discos sueltos, pla-
zos. Aeollan. (V) 
FARMACIA, Ciencias, Bachilleratos abre-
viado. Clasee competentísimas. Honora-
rios módicos. "Liceo del Estudiante". In-
fantas, 3. ÍT) 
TAQUIGRAFIA, económica, lecciones en 
casa y a domicilio. Infantas, 23. (8) 
KNSKÑANZA, método facllitadlsimo, ta-
quigrafía, por correspondencia. 5 pesetas, 
5 cartas. Método completo, 15 cartas. In 
comprendidas 5 lecciones, suspendo co-
rrespondencia devolviendo cobro. Avisos 
de 1 a 3. Teléfono 58748 (T) 
CORREOS, Telégrafos, Policía, numerosí-
simas plazas. Celadores Mercados, 50 
plazas. Instrucción pública, 315 plaza» 
oficiales y auxiliares, ambos sexos. Cla-
ses dia y noche. Esmeradas preparacio-
nes. Honorarios semigratuitos. Pago des-
pués ingresados. "Liceo del Estudiante". 
Infantas, 3. (T) 
LICENCIADO, clases y repasos matemáti-
cas, bachillerato, magisterio, oposiciones. 
Teléfono 56224. (T) 
UBOtOOS militares, contestaciones suel-
tas. P. S República, 12. Valladolid. (T) 
ACADEMIA Central Corte y Confección. 
Slatema Hoyos. Carrera San Jerónimo. 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
FRANCES, * lecciones grupos, 10 pesetas , 
individual, 20 pesetas. Teléfono 57571. (T) 
AUXILIARES Instrucción pública. Prepa-
ración "Academia Astrea". Jovellanos, 5, 
Teléfono 15815. (T) 
COMERCIO, Bancos, cultura general. "Aca-
demia Astrea". Jovellanos, 5. Teléfono 
15816. (T) 
CORREOS, Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 59. Colegio. 
(3) 
SEÑORAS: Les interesa hacer sus vesti-
dos con los patronos garantizados Aria. 
Eduardo Dato, número 7. (V) 
INGLES, alemán, francés, enseñanza la 
más rápida por profesor extranjero. Al-
terna, 15; diaria, 25 pesetas mensuales. 
Simón. Lista, 52. Teléfono 50091. ; Pida 
referencias! (T) 
BANCO de España. Preparación comple-
tísima por funcionario. Idiomas. Avenida 
Dato, 20; cuarto derecha. Comercio, Con-
tabilidad, Algebra, Taquimecanografia, 
Cálculos, Marina mercante. Instrucción 
pública. También por correspondencia. 
(5) 
Z35 plazas Instrucción pública. Bachillera-
to, Comercio, Magisterio, Laboratorios. 
Mecanografía seis pesetas. Taquigrafía, 
diez. Contabilidad, Gramática, Francés, 
Inglés Dibujo, Cultura general 17 pese-
tas. Instituto Regina. Plaza Santo Do-
mingo, 8. (21) 
¿BUSCAIS buen maestro Taquigrafía': 
García Bote, taquígrafo Congreso". Lección 
postal.* (24) 
PROFESORA francesa, inglés. Alburquer-
que, 5, moderno. (2) 
PROFESOR católico, clases económicas, 
domicilio, primarla, latín, bachilleres. Se-
ñor Artes. Pablo Iglesias, 26. (T) 
SEÑORITA parisina. Joven, licenciada Sor-
bona. Lecciones francés. Pí Margall. 7. 
(2) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
l'KCTORAL: Cura radical tos, catarros, 
bronquitis, asma. Venta farmacias y 
Francisco Giner. 1. (T) 
DEPORTISTAS: Aumentad vuestra resis-
tencia y energía, tomando "Sagamin". 
(3) 
UNAS gotas lodasa Beilot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
OJOS, conjuntivitis, úlceras, rijas, granu-
laciones, "nubes", "cataratas". Kazarina. 
Venta Farmacias. (") 
DIABETICOS: Tomad para evitar azúcar 
Glycemial. Gayoso, principales farmacUts. 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos sellos, para co 
lecciones. Poza». 2. Librería "El Estu-
diante", w 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis Gálvez. Cruz. 1. Madrid. (21) 
«O.MPRO sellos España, colecciones, con 
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
FINCAS 
FINCAS rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid, (2) 
FINCA campestre, confortable, 6 kilóme-
tro» Sol. Granja, huerta. Teléfono 15609. 
Doce-una. (2) 
(OMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por crédito hipotecarlo, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
SOLARES: 50.000 y 80.000 pie», inmejora-
ble sitio Chamberí. Baratísimos, sin co-
rredores. Teléfono 15480. Rosado. (16) 
\ C.NDKsi; casa siempre alquilada próxima 
Estrecho Cuatro Caminos. Teléfono 52994. 
(4) 
OCASION vende urgente casa pesetas 
70.000 sobre 170.000 Banco. Más del doce 
Ubre. Castelló, San Onofre, 6, principal; 
3 a 7. (5) 
VENDESE directamente solar tapiado, ur-
banizado, fachada, calle tranvía. Teléfo-
no 14504. (E) 
CARRERA San Jerónimo, 5, segundo B. 
Compro casa 125 a 150 mil pesetas, libre 
carpas, directamente. Ofertas escrito. 
Emilio Luna. (A) 
VENDO hotel mejor sitio de Ciudad Li -
neal. Plaza do Matute, 6. (Ternereria). 
(T) 
VKNDKSK casa espaciosa soleada, con 
huerta. San José, 33. Torrelavega (San-
tander). Salcedo. (T) 
OCASION vendo solar mucho porvenir pró-
ximo a mercados nuevos. González Ca-
banne, Espoz y Mina, 9; 5 a 8. (16) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmelorable, Fopolln 
Inplés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
X EN DO o permuto casa barrio Salamanca 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
13m (24) 
EMPLEARIA dinero necesario hipoteca" o 
asuntos convenientes. Ernesto. Sapic. Pe-
ligros. 5. (3) 
HAGO hipotecas rápidas con Banco, per-
muto, vendo fincas. Blanco. Dato. 10. 
(Gran Vía). (5) 
DISPONGO 400.000 pesetas primera hipo-
teca casa céntrica Madrid, directo pro-
pietario. Apartado 10.0S5. (2) 
AGENTE préstamos para Banco Hipote-
cario, administración fincas. Qucsada. 
General Porller, 42; 11-1. (7) 
H U E S P E D E S 
PENSION Iblza. Recomendable a sacerdo 
tes y familias. Peñalver, 7. segundo Iz-
quierda (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort. desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
HERMOSA habitación, confort, baño, as-
censor, con, sin, económica. Razón: Nar-
váez, 7. Zapatería. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dico», inmediato "Metro". Goya. Narváez. 
19. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. 
muy económica, calefacción. 
11091. 
MATRIMONIO honorable admite uno, dos 
y matrimonio, confort, cinco pesetas. Al-
varez Castro, 44, tercero derecha. í2) 
ALQUILO habitacionee, baño, teléfono, 
completa, 4,50. Arrleta, 8, entresuelo Iz-
quierda. (2) 
EN familia, uno. dos huéspedes estables, 
completo confort. Serrano, 46, principal. 
(T) 
CEDO mapnlficas habitaciones exteriores, 
todo confort. Vallehermoso, 11, primero 
derecha. (3) 
HABITACIONES soleadas, confortables, 
económicas, especialmente empleados. 
Hernández, Corredera Baja, 14, próximo 
Gran Vía, Universidad. (9) 
SEÑORA cede gabinete y alcoba dos ami-
gos. San Andrés, 25, principal Izquierda. 
(8) 
ALQUILASE habitación, tres, cuatro ami-
gos, confort, económica, pensión. Teléfo-
no 41595. (8) 
ALCOBA confort familia, señorita o sefto-
ra. Sandoval, 2, principal centro Izquier-
da. ™ (D) 
MATRIMONIO alquila alcoba económica, 
confort, señorita formal. Razón: 59723. 
(4) 
SE cede habitación. Peñalver, 16. (4) 
ESPLENDIDO gabinete, balcón Alcalá, 
próximo Retiro, con, sin. Alcalá, 76, pri-
mero derecha. (5) 
Ksi'l.ENDIDO gabinete, balcón Alcalá, te-
léfono, "Metro" Becerra. Ayala, 154, prin-
cipal B. (5) 
HOTEL Meuble Aduana, 19, al lado Puer-
ta Sol, magnificas habitaciones cinco pe-
setas con teléfono, seis pesetas. 16) 
ALQUILO habitación económica, con, sin 
Razón: Infantas. 23, porteria. (8) 
CEDESE habitación independiente con bal-
cón exterior, a señorita, caballero, ma-
trimonio y habitaciones Interiores, eco-
nómicas, con, sin. San Dimas, 7, según 
do. (Noviciado). (4) 
LIBROS 
LIBROS antiguos, modernos españoles y 
extranjeros. Compro, ofertas. Antonio 
Trelles. Hermosllla, 112, duplicado. Ma-
drid. (T) 
LUCIANO Panduro. "Nuevos diálogos de 
los muertos". Obra de actualidad "rego-
cijante y entretenida, que hará las deli-
cias de muchos lectores'1. ( E L DEBATE). 
4 pesetas librerías. Véase anuncio do-
mingo. (2) 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción. (Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados ..), 1933. (6) 
¿HA recibido usted anónimos manuscritos? 
Descúbralos consultando "Peritación ca-
ligráfica". Alcázar. (T) 
ORTOGRAFIA Bullón, premiada, campeón 
mundial, verdadera filigrana pedagógica, 




V EN DO en 50.000 pesetas garage < 
Ib 000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. ^ 
V KN DO una. do» casa» Madrid, buen sitio 
permutarla parte »u valor, solar o casa 
para derribarla. Teléfono 51071. (T) 
MíMINISTRACION fincas, sólida garan 
tía, agente préstamos Banco Hipotecarlo 
Helguero. Montera. 61. 11) 
I-INCAS rustica» y urbanas, solares, com 
pra o venta "Híspanla". Glicina la más 
importan,e y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Bu > Bilbao). (8) 
VENDESE casa en Gran Vía. inmejorables 
condiciones. Razón: Avenida Eduardo 
Dato, 23. principal. (3) 
IIOTRLES, parcelas en lo mejor final Per-
dices, véndense. Castellana. 10. Teléfono 
50234.' (E) 
OCASION: Finca rústica, tierras labor 
Avila; producen 40.000 pesetas. Tienen del 
Banco 28.000 duros. Precio 8.000. Villa-




PKN8ION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
MAGNIFICA habitación exterior, soleada, 
calefacción central, baño, teléfono, as-
censor, matrimonio, dos amigos, catorce 
pesetas pensión completa. Individual des-
de 7,50. Santa Engracia, 5. entresuelo y 
tercero. Pensión "Kinos". (23) 
ESPLENDIDAS habitaciones, todo confort 
o pensión completa, 33784. casa parti-
cular. (2) 
SEÑORA cede habitación todo confort, 
pensión completa, esquina Sagaata. Telé-
fono 32039. (2) 
CEDESE buena habitación una, dos per-
sonas, con, sin. Riego, 10, tercero de-
recha. (V) 
PENSION Alós. Habitaciones exteriores 
desde 5 pesetas. Victoria, 6, primero. (V) 
LONDRES. "Lelnster Palace Hotel". Pro-
pietaria española, todo confort, precios 
desde seis chelines (6) pensión comple-
ta. 18 Lelnster Square. Bayswater. (T) 
PARTICULAR gabinete, confort, matrimo-
nio, dos amigos, únicos, con. Trujillos, 6, 
segundo derecha. (2) 
PENSION, 6,80. Teléfono. No preguntar 
porteros. Hortaleza, 76. primero. (A) 
KSTABI.ES 5,50 a 8.75 confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete dos, tres amigos, cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (5) 
PKNtMON de primera, casa nueva, desde tí 
pesetas. Marqués de Cubas, 25. Telólo 
no 19423 (2) 
ALQUILASE gabinete exterior, confort, 
con, 6,50. "Metro", tranvía puerta. To-
rrijos, 34, tercero izquierda. (V) 
PENSION Casado. Siete pesetas, calefac-
ción, baño, teléfono. Conde Romanones, 
3, principal. (V) 
SEÑORA honorable cede habitación gabi-
nete uno, dos amigos. No preguntar por-
tería. Gonzalo Córdoba, 22, principal iz-
quierda. (A) 
SEÑORA alquila habitación exterior, con-
fortable, con, matrimonio, caballero. Her-
mosllla, 88, segundo derecha. (T) 
DISTINGUIDA. Familia cede habitación 
confort̂  dos, tres amigos, sin. Eduardo 
Dato. Teléfono 90583. (T) 
PENSION Católica, recomendada, todo 
confort, verdad familias, matrimonios. 
Barquillo, 36. (E) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 14-16. (T) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol-
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
CASA Justo. Jardines, 21. Comer bien, 1,25-
1,60. (16) 
LUCHANA, 36, entresuelo izquierda, dos 
tres amigos, familia, confort. (8) 
VMPLIA habitación exterior derecho ba-
ño, alquilo caballero formal, estable. Ro-
salía ae Castro, antes Infantas, 4 y 6, 
principal izquierda. (V) 
EN casa todo confort, alquílase magnífica 
habitación, dos amigos o matrimonio, 
económica, próxima "Metro" Goya. Lope 
Rueda, 13 provisional, segundo izquier-
da. (E) 
FAMILIA desea huéspedes, con o sin, todo 
confort. Raimundo F. Vlllaverde, 15, se-
gundo B. (T) 
GRAN pensión familiar, habitaciones para 
matrimonio. Alcalá, 85. (E) 
CEDO habitaciones todo confort, cerca 
(J»iversitaria. Altamirano, 42. (A) 
HABITACION exterior soleada; cedo a ca-
ballero o matrimonio. Reloj, 22, segundo. 
(T) 
IIKKMOSAS habitaciones exteriores, ele-
gantemente amuebladas, con aguas co-
rrientes, fria, caliente, baño, ducha, te-
léfono, calefacción. Inmejorables comidas, 
todo comprendido desde 6,50 a 9 pesetas. 
Belén, 4, tercero. Pensión. (21) 
EN familia deséansc uno, dos, pensión in-
mejorable, todo confort, cerca "Metro" 
Goya. Exígense referencias. Razón: Te 
léfono 33573. (T) 
HERMANO y hermana desean hospedaje 
completo, preferible baño, únicos. Airéele 
dores Cibeles. Escribid: DEBATE, 1933 
(T) 
SEÑORA honorable, pensión completa ex 
terior, baño, calefacción, ascensor. Gaz 
tambide, 13, entresuelo A. (2) 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim' 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
OCASION: Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
COMPRO máquinas de escribir, usadas. M. 
Garcia. Pérez Galdós, 9. Teléfono 13829. 
(T) 
MODISTAS 
MARIE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes toda» épocas, admito géneros. 
Marqués de Cuba», 8. (5) 
MODISTA económica confeccione», abrigos 
vestidos, creación modelo» elegancia. Lui-
slta. Principe. 19. principal. (T) 
MARIA. Modista. Corte elegante, confec-
ción esmerada. Hechura vestido o abrigo, 
15 pesetas. Torrijos, 59, Teléfono 54054. 
(T) 
MUEBLES 
RA N Bretaña. Cama» y muebles. Plaz: 
de Santa Ana, L (T) 
MI EBLES, camas doradas, sastrería, te 
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Mueble» ba 
ratísimos. Inmenso surtido en cama» do 
radas, madera, hierro. (24) 
OPTICA 
GRADUACION vista gratis. Técnico espe 
ciallzado. San Bernardo. 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
ENSEÑ ANZA perfecta Marcel, agua, mani-
cura, precios económicos. Santa Engra-
cia, 51, principal. (2) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO apolo, 3 válvulas, garantizados. 125 
pesetas. Corredera. Valverde. 20. (3) 
S A S T R E R I A ! 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma 
gro. 12. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura traje. 55 
pesetas Principe 7. entresuelo». (V) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
íNSENANZA conducción automóviles, mo 
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso XII, 5C. 
(2) 
5̂ 0-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro 
vincias. (Solicito representantes). Apar 
lado M4 Madrid. (5) 
MAVRIMONIO solo necesita muchacha pa-
ra todo, pocas pretensiones, informes. 
Presentar&u denpués 12. Hilarión Eslava, 
6, primero. (4) 
COLOCACIONES particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros 16.000 colocados. Costanilla 
Angele», 8. (4) 
FALTA chico botones. Sanatorio. Goya, 122 
9 mañana. (3) 
NECESITO sacerdote muy Informado, pa-
ra inspector. Academia Velllla. Magdale-
na, 1. (7) 
VENDEDORES plaza, provincias solventes 
necesita Librería religiosa. Carmen, 14, 
Madrid. (T) 
IMPORTANTE y antigua Sociedad ahorro, 
construcción, seguro vida, precisa direc-
tores capitales y agentes pueblos. Apar-
tado 270. Madrid. (9) 
IHCI.INKANTK calqulsta, sabiendo rotular, 
precisase. Escribid indicando precio, ho-
ra: Rebollo, Prensa. Carmen, 16. (2) 
/ • \ I » IT* \ Artillería retirado, desea em-
( í e ^ m a ñ í n a s , administración, clases 
particulares. Teléfono 55949. (V) 
JOVEN desea empleo con arquitecto, In-
ren ei-o Empresa constructora, no im-
K t U W e ™ Vlntro. Principe Vergara 
93. Teléfono 56164. ^ ' 
OI RKCKSK asistenta o criada señores so-
lo" chica formal. Informada. Palma, 49 
principal derecha. 
1/0 francés alemán. Inglés, español, 
Mo!ífna o'an&o. Rohrbach, Pardiñas,18 
tercero derecha B. \** 
MAESTRO titular. Joven, católico, ofréce-
se. Razón: Morería, 6. Señor Alonso. (T) 
GUARDIA civil licenciado, ofrécese por-
tería. Teléfono 40477. (A) 
SEÑORITA formal, acompañarla señoras 
Razón: Fuencarral, 102, cuarto. (A) 
PINCHE Joven, ofrécese, pocas pretensio-
nes. Informes Inmejorables. Calle de Ver-
gara, 16, estanco. Teléfono 16294. U J 
Ol'RKCKSK costurera domicilio, manteni-
da, tres pesetas. Fernández Ríos, 29, se-
ííundo interior derecha. 1̂ ' 
OI'RKCKSK doncella, cocinera sencilla, 
muchacha para todo, niñera. Hortaleza. 
39. (¿} 
SEÑORITA alemana desea colocación para 
el 15-4, como Institutriz o análogo, cual-
quier sitio España (colonias). Escribid a 
DEBATE, número 1.990. (T) 
U ICKí'KSp: cocinera y doncella, señorita 
eupañola v francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato. 25. entresuelo derecha 
Teléfono 96200. <T) 
MKftORITA) Inglesa Instruida desea colo-
cación familia distinguida. Buena» refe-
rencia" Escribid DEBATE núm. 1.000. 
MOUE Guardia civil pasivo, administra ca-
sas mui-ha economia. R. López. Corre-
dera Baja. 37. (v> 
ALEMANA católica, francés, español, pla-
no, colocariase. Serrano, 120. (2) 
INGENIERO aceptaría cualquier ocupación 
decorosa. Pretensiones modestas. Horta-
leza. 76, primero. 
(A) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfono 95226. (5) 
ALEMANA, institutriz católica, colocaria-
se interna, niños, señorita». Huertas, 16. 
Porteria. (T) 
OFRECESE ama seca, buenas referencias. 
Alcántara, 34, primero H. (3) 
MATRIMONIO sin hijos, desea portería, 
ordenanza. Conocedor calefacción, 22 
años. Casa Llaárraga. Lavaplés, 46. Ló-
pez. (T) 
SE ofrece cocinera, repostera para hoteles, 
balnearios o casa particular, para Espa-
ña o extranjero. Claudio Coello, 24. Ter-
nereria. (T) 
PARA contable, administrador, cargo aná-
logo, ofrécese joven práctico, activo. In-
mejorables referencias. Navarro. Pardi-
ñas, 29. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO buen negocio establecido «1-
tío céntrico o admito socio. Informará: 
Seftor Jiménez. Mayor. 62, tienda. (V) 
TRASPASO colegio nifta». acreditadísimo, 
darán razón. Martín Hero» 83. (Tienda). 
(4) 
TRASPASO lechería, local también capaz 
para panadería, huevería, frutería, con 
muy buena vivienda. Precio módico. Al-
berto Bosch, 5. (T) 
TRASPASO Imprenta, quedándome maqui-
naria, no convenga comprador, facilida-
des. Libertad, 29. (D) 
PLAZOS, barata, toda prueba, ultramar! 
nos, varios huecos, esquina. Razón: Ca-
va Baja, 30, principal. (3) 
PLAZOS, negocio verdad, baratísima gran 
pensión céntrica 33 habitaciones, buen 
restaurante. Razón: Cava Baja, 30, prin-
cipal. (3) 
TRASPASO carbonería, poco dinero, buen 
sitio, mucha clientela. Artista», 5, porte-
ría. (T) 
TOMARIA traspaso, arriendo pequeña im-
prenta. Oferta»: Lista Correos, cédula 
número 1.412. (E) 
SE traspasa local céntrico, con dos esca-
parates. Razón: Mayor, 37, porteria. (T) 
UNICA ocaaión, 180 pesetas. Ramón de la 
Cruz, 47. Frutería. (T) 
TRASPASASE baratísimo local, dos hue-
cos, frente Mercado San Antón. Pelayo, 
11. Farmacia. (2) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
JORDAN A. Condecoraciones, bandera», es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y »u provin-
cia. Segundo Iñlguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 7. Teléfono 12465. (V) 




desea doncella informada, sueldo 35 pe 
setas. Sagasta, 28. (T) 
Demandas 
\DMIM.s TKADOR competentísimo. Infoi 
maclones y garantías primer orden ofre 
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naranjo 
FranoisíM Sllvela. 16. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo, ama seca, doncella de niños fran 
cesa. Agencia Católica. Larra, 15; 15966 
(3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
da efl BerlaniWltfl informada. Preciados, 
88. Teléfono 13603. f (T) 
VIUDA Joven ofrécese asistenta-, buenas 
referencias. Teléfono 86250. 
CALLISTA-Cirumna. Leonor 
Onofre, 3. Telefono 18603. 
Peña. San 
(3) 
CURTIMOS, teñimos pieles, todas clases. 
Los Italianos. Cava Baja. 16. (7) 
SEÑORA cede habitación. General Pardi-
ñas, 16, cuarto Izquierda; de 9-1. (E) 
MUDANZA con camionetas especiales, des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
t .M PRESORKS, planas arancel, minerva, 
prensa máquina coser, material, tipo me-
tal, llnotipe. Libertad, 29. (D) 
PINTURA, revoco y blanqueo de patios 
Teléfono 41296. (D) 
PINTURA, revocos, empapelados, econó-
micos. Pardiñas. 23. Teléfono 59009. (3) 
COMUNION. Traje lana, banda lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
BAULES, maletas, cajas viajante», arre-
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava. 9: Preciados, 58. (251 
GRANJA Avícola en plena producción muy 
barata. Razón: Churruca, 15. (D) 
\ ( 1 1 1 1 1,56 luro. Chocolate, 90 céntiniD. 
paquete. Relatores. 9. (4) 
DEPORTISTAS, calzado Ideal Sierra pla-
ya, campo, 7 pesetas. Tre» Cruce», 9, 
junto Pi Margall. (3) 
¡OBKEKOS! Rechazad alpargata. Gastao 
zapato lona caucho, ? pesetas. Tres Cru 
ees, 9. Junto Pl Margall. (3) 
PESCADORES, calzado todo goma desde u 
pesetas Tres Cruces, 9, tanto Pl Mar 
ga" (3) 
MAMCl ItA a domicilio, servicio 1,50. Te-
léfono 70117. (7) 
PIDA usted en las buena» tiendas de ul-
tramarinos los verdaderos macarrones 
Italianos. Di NoK (Marca el Gallo). Son 
loa mejores. Probarlos es agotarlos. a«i 
CARA ULEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 15. (T) 
GUARDAMl ElU.CS, el más Importante y 
económico. Fuencarral, 9, moderno. Ca-
yotano Polo Hermanos. (g) 
( OVCKDESE licencia explotación patente 
numero 100.639, por "Un filtro de esen-
cia mejorado". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
numero 117.908, por "Mejoras en los mo-
tores y mandos auxiliares para locomo-
toras de vapor". Vizcarelzn. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (8) 
CON'CKDESE licencia explotación patent.-
numero 117.317, por "Una dispoBlción en 
aspiradores o aparatos soplantes análo-
g0?,,i- Vizcarelza. Agencia Patente». Bar-
( ON( KDKSE licencia exP10^10!1.,^ 1 
117.247 por "Un sistema de P18'*1'! 
de trabajo y carga para <>b™'™J 
ría y tímeles". Vlzcarelza. Agenda 
lentes, líaiqulllo, 26. 
IT MADORES! Poniendo Tlbalt en 'n 
garrlllos evitaréis catarro». LftDOM 
Villegas. Jardines, 18. 
CONCEDESE licencia explotación paj 
LM 271, por "Un procedimiento paij 
bricar sulfuro sódico o producto» 
jantes en cuerpos de forma y ^ 
previamente determlnable» . Vlz<a 
Agencia Patentes. Barquillo, »• 
CONCEDESE licencia explotación P»! 
111.024, por -M«Jom» en los PTOjUCMi 
cinc trabajados mecánicamente . vr 
relza. Agencl» Patente». BarqulUoj 
OONCKDESB licencia explotación p«t 
Cn?mero 101.118, por "Una d l ^ p o ^ 
equilibrio de fuerzas para aparatos 
Kuladores de tensión eléctrica . viz 
za. Agencia Patentes. Barquillo, M 
CONCEDESE licencia explotación paj 
número 102.882. por "M'J07" e" .^^ 
calentadores de «íf»V1 V'1"^"! 
Vi/.rarel/.a. AK.-ncia de Patente», 
qulllo. 26. 
CONCEDESE Ucencia explotación 
cado de adirum númeio 110.29?) (r 
tente número 102.562), por MeJ 
los recalentadores de agua de 
ción". Vlzctrelza. Agencia Patenu 
qulllo, 26. 
PRACTICO sistema ahorro, comblnadc 
guro vida, trabajado por antigua en 
precisa buenos representante», apn' 
270. Madrid. 
CALEFACCION y reparaciones, todo» 
temas. Montador técnico, económico U 
reno). Teléfono 75993. 
¡EXCURSIONISTAS! El " f t " ¡d_l 
6,50. Tre» Cruce», 9. Junto P» Mar 
VENTl 
CAMISAS "Roma". Inmeíor&^Ml^,H Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo ' 
URGENTISIMO, deshago ca»a, oomed| 
alcoba, despacho, tresillo, lamparas. <l 
chones. camas, mA/julna cortar jamj 
armarlos, miqulna coser, bicicleta. 
baño, 8. 
CAMAS. Ftbrlca La Higiénica. Nuej 
precio», nuevo» modelo». Bravo wun 
48. 
VENDESE grupo para baños electrollpl^ 
Arenal, 22, porteria. 
GALERIAS Ferrere». Ech»garay, 37. C1 
dro» decorativo», cuadro» colección, ci 
dros Muaeo, cuadro» rellgio»©». Expc 
clones permanente». 
r i wos y armonlum», varia» marci 
Nuevo». Ocasión. Plazo», contado, caí 
bio». Rodríguez. Ventura Vega, 3. (T 
CUADROS, antlgtledade», objeto» de aH 
Expoaiclone» Intere«ante8. Galerías F 
rreres. Echegaray, 27. 
•PAJARERIA Moderna". La más »u: 
y barata, ver y creer. Conde Xiquem 
RADIOS 1932. Ocasione» ventajo»!»! 
Marca» Atwater Kent. Clarión C 
Telefunken. Descuentos hasta del 
100. Aeolian. 
PARTIDA garbanzo» castellano», 
cochura y tamaño, desde 1,10 1 
kilo, según cantidad. San Mateo, 22. 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 
PAJARERIA Gran Vía. Avenida D a t c ^ j 
e» boy la rasa más surtiua. Perr" 
kineaes, foxterrier» pelo duro, coequers 
eepañoles, Bulldog franceae», Griffone< 
Basset alem&n, mastines dos meses, 
mese» y un año, cachorros lobo, fox 
terrier» pelo fino, lulú», etc. CanarU 
mugirá les, pal» y mixto»; loro», mono* 
periquito» y pájaro» de campo. (V 
LIQUIDACION de disco»; cinco di»co» di" 
peseta». Aeollan. (V) 
OBJETOS plata ley Monte Piedad. Almi-
rante, 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
CINE sonoro portable, ocasión. Aeollan 
(V) 
PIANOS y pianola» de ocasión, varia» mar-
cas, desde 250 pesetas. Aeollan. (V) 
FONO automático Aeollan con amplificador, 
accionado con moneda. Toca 30 discos por 
las dos caras. Ocasión, venta y alquiler 
Aeollan. (V) 
CAMBIAMOS radio» corríante continua por 
alterna, y viceversa Aeolian. Conde de 
Peñalver, 22, moderno. (V) 
VENDO hotel espacioso, do» planta», amue-
blado, jardín carretera Cor uña. Kuch, 18. 
Teléfono 66224. (T) 
TRAJES usados caballero, aemlnuevo», in-
menso surtido, vendo económicamente. 
Núñez Balboa, 9, bajo izquierda (3) 
FONOMALETA Decca, con dlico», 55. Dis-
co», baratísimo», cambios. Joaquín. Pa-
saje Doré (Atocha). (3) 
PERROS: Contra las garrapatas, pólvora 
Hipp». Pajarería Inglesa Alcali, 109. (2) 
DISCOS. Liquidación, grande» desde 2 pe-
setas. Calle Emilio Menéndex, 7. (Ante.̂  
Santa Bárbara). i|] 
ROLLOS musicales Victoria, última» nove-
dades. Contado, plazos. Oliver. Victoria, 
qulllo, 28. (3) 
4 (3) 
CARAMELOS superiores desde tres pese-
tas kilo. Los mejore», estupendos, 4 75 
Venta de»de cíen gramo». Fábrica: La 
Oriental. Fuencarral, 29. moderno. En-
trada portal. 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marca» las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver, 24. ^ 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24 Tien 
da. (20, 
LINOLEUM, alfombras, gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9, moderno. Ca-
yetano Polo Hermanos. 
ATENCION, no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 




PARTICULAR vende radio tres lámparas 
continua, barata. Fernán Núñez, 3, ter-
cero. Encarna. 
ATENCION: Radlorrcceptorrs amerlcan 
cuatro lámparas, recibiendo extranje 
190 pesetas, para dos corrientes, 215 \ 
ya, 77, bajo. 
SERNA (Angel J.). Relojes bonitos. Pre-
ciosos objetos regalo. Fuencarral, 10. (3) 
SE vende teja árabe cerámica. Linneo 14 
Vaquería. ' 
KA DIO eliminando, ocasión, 




. desde 3 peseta» 
>, cajas regalos. Fuencarral. 34 Quin. 
(10J 
VENTA o alquiler hoteles Sierra, ja.uin 
bafto, calefacción, garage. Teléfono iwo' 
(V) 
VENDO comedor, cama turca, triarm.t,,™ de ocasión. Bastero, 7. gramófono 
"n •bnJ'Wl*,tnl ('RrMn- •íntraciU, 5,75- Qa, 
lletilla, 5,50. .meo 40 kilos, Clases suno 
rlores. San Vicente. 53. Teléfono 1 % 
(T) 
CAMISAS "Koma . Inmejorable »'r,n«i.» 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónlmí 8 
m 
VIENA 
R ^ ^ T ^ ff-a cjf 
BCMBONES, caramelo.. VleoL " 
•énovi Goya, 37; Kan. 
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rore la acumulación y las utilidades capitalistas 
uirecillo fascista de los días pa 
que a pesar de ser tan leve bri-
levantado cierto oleaje en el mar 
[me perdonada la hipérbole—de la-s 
írdas españolas, tuvo fuerza ba.s 
para lijur la curiosidad de muchas 
lea sobre la doctrina social del faa 
po. En países como Bapafla, doodé 
ía el ciudadano de cultura media 
|»e distingue por la abundancia d 
lecturas, suelen ser muy escasas 
Inocionea teóricas que se tienen de 
[sistemas políticos y sociales cuya 
cimentación se hace fuera de nues-
fronteras nacionales, y esas noclo-
ademíla, como ca«l elempre se. ad-
B îen a través de informaciones pe-
listica.*, noceanriamente sucintas y 
fhas veces tendenciosas, pecan, por 
|'>rvh'in. de inexactas, 
[yí es corriente, por lo que al fascis-
atañe, que sólo se vean de él sus 
ectos negativos: oposición a la de-
iracla liberal, oposición al régimen 
^mentarlo, oposición al marxismo. 
última oposición es, sobre todo, 
itractlvo que encuentran preferen-
ínte en el fa.sci.smo determinados 
nentos sociales, de filiación conser-
|ra, que, impotentes o refractarios 
íj0\ebir otra organización económica 
.1 de los pueblos, que la engen-
ípreoisamente por el liberalismo 
fótico razón por la cual esos ele-
s debieran ser defensores de la 
;racla liberal—, suponen que el 
f( ismo, por lo que tiene de autorita-
y antisocialista, puede asegurarles 
'indefinida y beatifica posesión de sus 
ivileglos. 
jCierto que el fascismo, en la prác-
U--y esta es una de las muchas ra-
kee que yo tenpo para no simpatizar 
(n el fascismo no dcitermtaa las hon-
h transformaciones del presente esta-
.s.->clal que reclaman loa tiempos y 
imperativos de la Justicia cristiana; 
to su teoría—y, desde luego, su pro-
[panda—dista mucho de la significa-
lo capitalista que quieren darle quie-
íft jada mils ven en el fascismo que SIJ 
[timarxismo Intransigente. E l fascis-
,en efecto—y más ostensiblemente el 
pnán que el italiano—, repudia las 
)rias de Marx y anatematiza el prin-
MO de la lucha de clases; pero, en 
U realizaciones—por lo menos en las 
lie postula - , muestra contornos más 
|en socialistas que capitalistas netos, 
íbieran meditarlo quienes, alarmándo-
de que en el campo católico se di-
ijen tendencias sociales "avanzadas", 
ura cristalización de principios cristla-
simos, que no debieran haberse olvi-
ido nunca, procuran eludirlius, echán-
jse del lado fascista, quién sabe si 
tensando que el fascismo s^ríl menos 
figuroso en la ejecución de la indispen-
sable e ineludible reforma social que 
los católicos, inspirados en el Evange-
lio y las doctrinas de la Iglesia. 
Quiero así ratificarme en una afir 
mación mía—la de que una amplísima 
zona de la sociedad está frente a la 
persistencia del capitalismo tradicio-
naü—que me ha valido casi la reprimen-
da de un oomentariAta de mis artículos 
sobre cuestiones sociales. "Usted—me 
dice en una extensa carta, que de buena 
gana reproduciría aquí, sí no fuese tan 
larga, para comentarla cumplidamente 
—tiene resabios de marxismo, y pasa lo 
mismo que a Ufttéd a ciertos católicos 
que exageran sus censuras al sistema 
capitalista. Indudablemente, ufltedes, 
con un gran fervor evangélico—y, que 
me perdone mi comunicante, deletrean-
do esta.s palabras, me ha parecido per-
cibir un dejo zumbón—, bordean los lin-
deros de la propagawla disolvente y 
apuntan conclusiones que se diferencian 
muy poco de las que califican de rapiña 
la acumulación y las utilidades capita-
listas." 
Mi comunicante no ha leído las teorías 
del fascismo, que tanto le enamora, so-
bre la propiedad capitalista y mAs pro-
bablemente no ha tenido ocasión de es-
cuchar la propaganda, furibundamen-
te diemagógica a veces, de esas beorías. 
De cualquier modo, que en determina-
das afirmaciones críticas coincidan fas-
cistas, comunistas, socialdemócratas, li-
bertarios, sindicalistas y católicos, no 
implica que entre las sendas doctrinas 
haya la menor identidad, sino es sefta], 
confirmatoria de mí controvertida te-
sis, de que una gran parte de la socie-
dad—su mayoría seguramente—encuen-
tra injusta la manera cómo se emplean 
la acumulación y las utilidades capita-
listas, que nadie piensa destruir, sino, 
sencillamente, aplicar mejor, con más 
equidad, con mayor justicia, con mejo-
res beneficios para la colectividad. Y es 
claro que en esta cuestión—de la que 
ya hoy me es Imposible escribir con la 
extrusión precisa, por lo que ha de que-
dar para otro día—son muy diversos 
los caminos que cada uno puede seguir 
para llegar a la meta, también distinta 
para cada Uno, por lo que es grave li-
gereza tachar poco menos que de revo-
lucionarios a quienes, precisamente por 
no serlo ni aceptar la violencia como 
medio de edificar la justicia, buscamos 
en la fraternidad y el amor cristianos 
la solución que otros buscan en fórmu-
las de despotismo—de este o del otro 
color—y algunos la escamotean para 
evadirse de imperiosos deberes de jus-
ticia que tiene todo el que lleva, más 
que en los labios, en el corazón, el tí 
tulo de cristiano. 
Oscar P E R E Z SOLIS 
A C A B A D E A P A R E C E R , por K-HITO 
"Nueva juridicidad", por Alvaro de Albornoz, notablemente corre-
gida y aumentada. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Se habla en sociedad de la concer- por ella, don Jorge y don Enrique Sa-
Juzgado especial para 
lo de Casas Viejas 
IDeclaran varios guardias de Asalto 
[que actuaron con el capitán Rojas 
SANCION AL ALCALDE DE 
MEDINA SIDONIA 
E l Juzgado especial que instruye su-
Imario por lofl sucesos de Casas Viejas 
ha recibiflo un escrito que le ha dirigi-
•do el procurador señor Correa, y que 
firma el abogado señor Sánchez Ro-
mán, en el que se designan particula-
res para su inclusión en los testimo-
nios del sumario, para sustanciar la 
apelación que ha interpuesto el señor 
Sánchez Román contra el auto de pro-
cesamiento y prisión dictado contra su 
defendido, señor Meníndez. 
E l Juzgado, que ha practicado hoy 
diversas diligencias, ha tomado decla-
ración a varios guardias de Asalto que 
actuaron en Casas Viejas a las órde-
nes del capitán Rojas. 
Sanción a un alcalde 
CADIZ, 28.—El gobernador manifes-
tó a los periodistas que, cumpliendo 
una orden del ministro de la Goberna-
ción, había comunicado a don Angel 
Buntrón, alcalde destituido de Medina 
Sidonia, su separación definitiva de di-
cho cargo. 
Un detenido 
V A L E N C I A , 28.—El gobernador ha 
ordenado sea trasladado a Cádiz Ama-
dor López Campo, que fué detenido en 
Villalonga por la Guardia civil y con-
Contra el predominio de 
la F. U. E. 
ZARAGOZA, 28.- Los estudiantes in-
dependientes han enviado una nota a 
los periódicos, en la que dan cuenta de 
la reunión que han celebrado para tra-
tar de la proyectada revisión del pro-
fesorado y de la representación estu-
diantil que ostenta la F . U. E . Exponen 
que la reunión tuvieron que celebrarla 
en el Salón Blanco de Acción Católica, 
por haberse negado el rector a ceder-
les ningún local universitario. En la re-
unión se acordó elevar un escrito al 
ministro de Instrucción pública, ©n el 
que se hace constar su protesta contra 
el hecho de que sea la F . U. E . la que 
informe sobre este asunto a los altos 
organismos docentes, por no ofrecer-
les la suficiente garantía. Asimismo se 
invita a la F . U. E . a que, por estar en 
minoría manifiesta, ceda los puestos que 
ostenta a quienes corresiponda en reali-
dad ostentarlos. Se acordó Igualmente 
formar un bloque universitario para es-
tos fines, a cuyo objeto se dirigirá un 
manifiesto a todos los estudiantes de 
F-spaña para que se unan a este movi-
miento. 
Los te léfonos de E L DEBATE 
son: 91090 . 91092. 91093 
91094 •,109B 9 1 0 ^ 
•.•..•••••••••••iia.i 
fesó haber tomado parte en los suce-
sos de Casas Viejas y haber hecho dis-
paros contra la fuerza pública. 
tada boda, que tendrá lugar en breve, 
de una encantadora muchacha, cuyo 
padre es un titulo de Castilla que ha 
ostentado cargo palatino, hermano de 
un grande de España, muy conocido en 
el mundo de las finanzas, y su madre 
también es poseedora de varios títulos 
nobiliarios, con un conocido joven, hi-
jo de una dama, que ostenta por re-
habilitación titulo español, y de un fi-
nanciero, que recientemente ha sido 
nombrado presidente de un Banco del 
Norte de España. 
— E n Barcelona, por los señores de 
Suárez Somonte y para su hijo don Al-
fonso Pico de Roaña y Martínez Pasa-
rón, ha sido pedida a las señores con-
des de Valicourt, la mano de su bella 
hija Mercedes. 
E l novio pertenece a conocida fami-
lia madrileña y la novia es una de las 
hijas del conde Carlos de Valicourt y 
de Daveluy, ministro plenipotenciario 
de Francia, y de la condesa, nacida Pi-
lar de Ballester y de Despujol, de noble 
familia Catalana. Hermanos de la no-
via son: don Gerardo, vizconde de Va-
licourt; don Gonzalo, don Rafael y la 
señorita Nieves de Valicourt. Reciente-
mente falleció otro hermano, don Ro-
berto. 
Debido al luto, que por la muerte de 
este último guardan los condes de Vali-
court, la boda, fijada para el próximo 
mayo, se celebrará en la más absoluta 
intimidad. 
—Por los señores de Echenique, y 
para su hijo José María, ha sido pe-
dida la mano de la bella señorita Thals 
Méndez Vigo, hija de los marqueses de 
Atarfe. Debido al delicado estado de 
salud de la marquesa, la petición se ce-
lebró en la Intimidad. 
— E n la parroquia del Buen Pastor, 
de San Sebastián, se ha celebrado la 
boda de la encantadora señorita Marita 
Abrisqueta, con el joven aristócrata 
don Julián de Zulueta y Bessón, per-
teneciente a las nobles familias conda-
les de Dávida y Puebla de Portugal. 
L a novia Iba vestida elegantemente 
de blanco, y la cola de su vestido la 
llevaba su sobrino Enriquito Satrúste-
gul Abrisqueta. Fueron padrinos, doña 
Pilar Bessón de Zulueta, madre del no-
vio, y don Luciano de Abrisqueta, pa-
dre de ella. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por el novio, los condes de 
Dávila y Torre Antigua, sus herma-
nos don Emilio y don Aurelio, don Juan 
José Prado y don Javier Pradera, y 
trústegui, don Luis y don José Abrís 
queta, y don José Eguía. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
después obsequiados con un espléndido 
almuerzo, al que asistieron entre otras, 
familias tan ilustres como las de Chu-
rruca. Padilla, Satrústegui, Gaitán de 
Ayala, Pardo, Zulueta, Eguía, Abris-
queta y muchas otras, participando tam-
bién de la fiesta, con sendas comidas, 
los acogidos a la Beneficencia, Asilo de 
Caridad, Cárcel y otros establecimien-
tos. 
E l nuevo matrimonio salió en viaje 
de bodas para Pau, de donde seguirán 
a Italia, Tierra Santa, Egipto, etc. 
— E l domingo, a las cuatro y media 
de la tarde, en la iglesia castrense del 
Buen Suceso tuvo iugar la boda de la 
bella señorita Carmen Ojeda Gamón, 
con el ingeniero naval don Augusto R¡-
quelme Ojeda, hijo del general de la 
división valenciana don José. 
L a novia vestía elegantemente de 
blanco y se tocaba con amplia pamela; 
formando su corte de honor y también 
elegantemente vestidas de blanco, iban 
cuatro lindas señoritas; el novio vestía 
el uniforme de su Cuerpo. Fueron padri-
nos la madre del novio, doña Carmen 
Ojeda de Riquelme y el padre de ella, 
coronel don Manuel Ojeda. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con una espléndida merien-
da, y el nuevo matrimonio salió en viaje 
de bodas para París, de donde continua-
rán a Berlín, donde fijan su residencia. 
=Se ha celebrado recientemente en 
la parroquia de la Concepción el bautizo 
de la hija recién nacida de don Rafael 
Pardo de Andrade y Fariña y de su es-
posa, nacida Susana Picó Rivas. A la 
recién nacida se le ha puesto el nom-
bre de Marta. 
=Se encuentra enfermo de algún cui-
dado en Sevilla, el joven aristócrata don 
Pedro de León y Arias de Saavedra, hijo 
de ¡os marqueses del Valle de la Reina, 
condes de Gómara. 
= L a Embajada de Portugal acaba de 
trasladar su residencia a la magnifica 
casa de la calle de Ferraz, 16, que fué 
palacio de los duques de Granada. 
Viajeroís 
Se han trasladado: de Egipto a Pa-
rís, el duque de Alba; de Palma de Ma-
llorca a Barcelona, la baronesa M. de 
Bucovich; de San Sebastián a París, el 
marqués de Caviedes. 
• —Han llegado: de San Sebastián, el 
marqués de Amurrlo y don Juan Chu-
E S T A M P A R O M A N T I C A 
E l amor en los grandes sabios, gran-
des políticos, grandes artistas y en los 
Reyes fué, es y será un amor idénti-
co al de todos los hombres enamora-
dos; es decir, que a la hora de amar, 
de sentir el amor y de expresarlo, sólo 
queda el hombre sin yuxtaposiciones, el 
hombre Intimo, tan ignorado e inclu-
so insospechado a veces por las gentes. 
¿Quién, verbigracia, imagina a Feli-
pe I I (dada la idea que de él nos for-
mamos) capaz de sentir románticos 
amores e Inclinaciones de galán de ca-
pa y espada? Sin embargo, Felipe I I 
tuvo dos de esos amores, por lo menos: 
uno siendo casi niño, hacía su tía do-
ña María de Portugal, y otro más tar-
de, el que le inspiró su primera mujer, 
hija, como es sabido, de los Reyes lu-
sitanos. Un detalle de estos amores. 
Cuando la Princesa llegó al puente so-
bre el rio Caya, frontera de los dos 
pueblos ibéricos en la provincia de Ba-
dajoz, su real prometido, a la manera 
del enamorado no autorizado todavía 
para platicar con la novia, la siguió 
disfrazado y embozado hasta los ojos, 
sin que ella sospechara que era él. Y 
así, de esa traza, rondó Felipe I I el 
albergue de la Princesa, en las distin-
tas poblaciones en que se detuvo el 
cortejo. Cierto que aquél fué el gran 
amor del gran Rey. Las otras nupcias 
que luego contrajo, "negocios de E s -
tado" nada más. 
Felipe I I I no sintió en toda su vida 
más que un amor, el que supo inspi-
rarle Margarita de Austria, y casados 
fueron dichosos como unos buenos y 
sencillos burgueses, de dilatada prole y 
costumbres piadosas. En cambio, fué 
muy interesante el noviazgo del Prin-
cipe de Asturias con Isabel de Ber-
bén, hija de Enrique IV y hermana de 
Luis X I I I . L a primera entrevista de 
los novios, ninguno de los cuales ha-
bría cumplido trece años, tuvo lugar en 
Burgos. A una legua de la ciudad cas-
tellana, la Princesíta se encontró con el 
Rey, el Príncipe y los Infantes, que ha-
bían ido a esperarla. Cuentan que la 
Princesa se dirigió primero al Rey, se 
arrodilló y le besó la mano; luego hi-
zo al Príncipe, su prometido, una gra-
ciosa reverencia, y de tal modo quedó 
aquél prendado de ella, que con una in 
genuidad, de niño al fin, exclamó: "Qué 
bella sois y cuánto me gustáis". A lo 
que la Princesíta, niña también, pero 
mujer al cabo, contestó deliciosamente 
coqueta y haciendo un mohín no menos 
expresivo: «¿Habéis tenido tiempo?» 
Carlos I I , incapaz, en apariencia, de 
sentir grandes pasiones, dado lo feble 
de su constitución física, y lo mortecino 
de su espíritu, tuvo, sin embargo, un 
amor, una pasión; su esposa María Luí 
sa de Orleáns, cuyo retrato en minia 
tura, enviado por la Corte de Francia, 
contemplaba largamente el Rey. María 
Luisa ejercía sobre Carlos un auténti 
co hechizo, al que no aluden, por cierto, 
los historiadores que apellidan a este 
Monarca el «Hechizado». Y es que los 
historiadores no suelen escribir las bis 
torias del corazón... E l embeleso apasio 
nado de Carlos I I fué un «caso de 
amor», aburrido hasta cierto punto; y 
digo hasta cierto punto, porque en amor 
la lógica es un mito. L a inspiradora de 
aquellas ternuras contemplativas, de 
aquellos amorosos desvelos y de aque-
llos éxtasis del Rey, no era una beldad. 
ni siquiera una mujer corriente en cuan-
to a atractivos físicos... Subrayaba, por 
el contrario, lo vulgar de su figura y 
el desconcierto de sus lineas, un pro-
nunciado estrabismo de los ojos, no 
ciertamente todo ello para Inspirar un 
encendido madrigal. Pero el amor... 
"Acaso, no sea hermosa—decía el Rey—, 
pero es alegre, viva y regocijada: lo con-
trario que yo. E s el rayo de sol—suspi-
raba Carlos—que ilumina mi espíritu 
obscuro. Sobre todo, la amo tiernamente, 
ciegamente, locamente, ¡y jamás amé 
asi! No sé más." 
Hay que reconocer que ese «no sé 
más» suele ser la primera y la última 
razón de casi todos los amores ciegos... 
Felipe V y María Luisa de Saboya 
también se amaron en un idilio precoz. 
Tenia María Luisa catorce años al ca-
sarse, por añadidura representaba dos 
o tres menos, por lo pequeñita. Una mu 
ñeca tan preciosa como inteligente. Cau-
tivó al joven Soberano y le inspiró una 
gran pasión. Reina de España, la "linda 
muñeca» fué toda una mujer y toda una 
Reina. E n medio de la pavorosa crisis 
de la guerra de Sucesión, su populari-
dad en Madrid era tan grande, que los 
madrileños la adoraban y ponían en sus 
augustos labios cantares como éste: 
"Yo no soy Reina, 
soy mujer de un soldado 
que va a la guerra." 
Madrid le debe, entre otras cosas, la 
fundación del barrio de Chamberí, en 
recuerdo de la célebre ciudad francesa 
del mismo nombre, y, además, María 
Luisa fué una "chamberilera" por su ca-
rácter, su donaire y hasta por su belle-
za menuda, morenita y garbosa, como 
la de las "chávalas" del castizo barrio... 
Un solo defecto le encontraba ella a su 
augusto esposo. "No sabe decir nunca 
"quiero" o "no quiero". Ni siquiera he 
logrado... «que me lo diga a mí», escri-
bía a Luis XIV. Pero una vez, quizá la 
única, si dijo el Rey "quiero". Fué cuan-
do la Reina le pidió el destierro de los 
franceses que residían en Madrid. Ac-
cedió el Monarca y... mandó al mismo 
tiempo preparar sus maletas. Sorpren-
dida la Reina, preguntó el motivo, y el 
Rey le contestó: "Me voy a Francia con 
mis compatriotas, ¿ No has mandado sa-
lir de Madrid a todos los franceses?,,. 
Yo también "quiero" irme". "¡Gracias a 
Dios—exclamó la Reina—que te oído de-
cir "quiero"! Para celebrarlo, que se 
queden los franceses. Pero... dime, ¿me 
repetirás esa palabra "quiero" con otro 
motivo, por ejemplo, ahora, aquí, a so-
las y mirándome?,,," No se sabe lo qu*) 
el Rey contestó, pero se adivina,,. Se adi-
vina, porque en cambio se sabe, que en 
lo sucesivo la Reina no volvió a escri-
bir a Luis XIV, lo que le escribió antes, 
¡Cuando sois reinas y sin serlo, vence-
doras y todopoderosas siempre, por ser... 
mujeres! Aunque tengáis la coquetería 
(otra coquetería más) de negarlo con 
un suspirante: "¡No, por Dios, pobres 
de nosotras. Los vencedores son siem-
pre ustedes, los hombres!" 
Lo dicho: una coquetería más. 
Curro VARGAS. 
rruca; de Sevilla, don Estanislao de Do-
mecq y González; de Jerez, el conde 
de Puerto Hermoso y su hijo don Pe-
dro de Soto y Domecq; de Barcelona, 
la señora de Fernández Vlllaverde, na-
cida Carmen Girona, hija política de la 
marquesa de Pozo Rubio; de Sevilla, 
don Tomás Ibarra y Lasso de la Vega 
y su esposa. 
—Marcharon: a Las Palmas, los mar-
queses de Manzaneda; a Barcelona, la 
marquesa viuda de Hijosa de Alava. 
—De Cannes ha regresado de nuevo 
a su residencia de París el señor Má-
gica Elizalde, acompañado de su bella 
esposa (nacida Marita Lauffer de Ta-
pia). 
Necrológicas 
Mañana hace tres años que falleció 
en trágico accidente el capitán de In-
genieros de la Armada don José Mar-
tín Gil, hijo de nuestro querido compa-
ñero de Redacción "Armando Guerra", 
y por su alma se dirán misas hoy, a 
las nueve, en la iglesia de la Encarna-
ción; mañana, de diez a doce, en el 
templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za de España), y el día 31, a las diez, 
en la iglesia del Carmen. A su padre 
y demás familia, renovamos nuestro 
pésame. 
L a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l 
e n u n r a s c a c i e l o s 
VARSOVIA, 28.—Un ingeniero pola-
co, el señor Ropp, director de la Feria 
de Pozman, ha presentado un proyecto 
para instalar la Exposición Universal 
que ha de celebrarse en 1943, con mo-
tivo del 25 aniversario de la restaura-
ción de Polonia, en un rascacielos de 
sesenta pisos, en lugar de construirla 
en un vasto recinto con diversidad de 
pabellones. 
Ello evitaría un gasto Inútil de tiem-
po para la visita de la Exposición, y 
terminada ésta el inmueble podría de-
dicarse a otros usos. 
M E J I C O Y N I C A R A G U A 
MEJICO, 28.—El ministerio de Rela-
ciones Exteriores comunica que se han 
reanudado las relaciones diplomáticas 
con Nicaragua, rotas en 1926 a raíz de 
los primeros disturbios promovidos por 
la rebellón del general Sandino. 
E l Gobierno de Méjico ha aceptado 
el nombramiento de don Salvador Cal-
derón Ramírez para encargado de Ne-
gocios de Nicaragua en Méjico y, por 
su parte, el Gobierno de Nicaragua ha 
aprobado la designación del señor Huer-
ta para el cargo de encargado de Ne-
gocios de Méjico en Managua. 
Notas del b lock 
R E I N Lorlng estará a estas horas, si, como, es de suponer, la suerte le 
sigue favoreciendo, en Hong-Kong, pre-
parándose para el salto a Manila, coro-
nando asi ese vuelo, realizado con la re-
gularidad de una carrera de "taxi". 
Quince mil kilómetros hechos con 
asombrosa facilidad y sin contratiempo, 
anticipo feliz de lo qu serán loa viajes 
futuros a Filipinas. 
Un "as" francés, René Lefevre, ha 
escrito unos Interesantes comentarlos 
al vuelo Paris-Saigon y regreso por Ar-
gella. Marruecos y España, que acaba de 
efectuar sobre un avión de 45 c. v. E l 
vl¡1j(. dt; ida lo hizo en diez días, em-
pleando 1.526 litros de esencia, que 
costaron 2.745 francos. 
Lefevre refiere las dificultades del via-
je- los riesgos de las salidas en plena 
noche, los aterrizajes en terrenos desco-
nocidos y. sobre todo, el paso de los 
montes de Blrmanla. sobre las guájaraa 
de la cordillera, con sus reptiles, sobre 
los terrenos pantanosos llenos de san-
guijuelas minúsculas, sobre los bosques 
Infestados de gigantescas hormigas ro-
^ E l aviador francés, héroe de la trave-
sía del océano dice: "Caer al mar con-
siente la esperanza de que el avión flote 
o del socorro de un barco. L a calda en 
los bosques de Blrmanla, es la muerte. 
Reln Lorlng, con la gallardía de un 
deportista, con la previsión de un piloto 
de gran clase, hace el camino hacia 
Manila con tanta elegancia como éxi-
to. Y es bien difícil hermanar estas dos 
calidades". 
« « » 
LA revolución y el caos, antes que el fascismo, ha manifestado Albor-
noz en Oviedo. 
La revolución y el caos, pasando por 
Casas Vejas, 
Todo debe decirse. 
# * * 
EESCRIBE un periódico: " E l Gobierno, / en un rapto de elegancia política, 
ha aplazado las fiestas organizadas para 
el 14 de abril hasta el 15 y el 16." 
Rapto supone arrebato, y está reñido 
con la elegancia. 
Es mejor empezar asi: E l Gobierno, 
en un momento de lucidez... 
« * « 
LOS gobernadores exhiben sus colec-ciones de multas prlmaveralca. E l 
de Coruña. 500 pesetas a un Individuo 
por llevar camisa azul. 
E l de Valencia. 500 pesetas a cinco 
personas por coincidir en casa de un 
amigo para tratar de la creación del 
secretariado de un partido político au-
torizado legalmente. De 250 peaetaa a 
un sacerdote por asistir a un entierro. 
De 500 pesetas a una Sociedad, porque 
un socio tocó la "Marcha Real". 
E l de Guadalajara, de 10.000 a un 
sacerdote por apaciguar los ánimos dea-
de un balcón; de 5.000 a otro aacerdote 
por dirigir un semanario reaccionario; 
de 5.000 a otro señor por ser hermano 
del sacerdote; de 1.000 a un celador 
de Telégrafos, de otras mil a un chofer... 
No hay como llegar a gobernador pa-
ra perder por completo la noción de lo 
que cuesta el dinero. 
Miles de pesetas impuestas a sacer-
dotes y gentes humildes, que no las 
ganan en muchos meses. 
Confunden a los multados. 
Los confunden creyéndoles hombrea 
de la situación. 
ACABA de regresar a Inglaterra mla-ter Geltman, que trabajó como in-
geniero y contable en varias de las 
principales oficinas soviéticas de Moscú. 
"En la primera empresa en la que in-
tervine como técnico — cuenta en el 
"Sunday Express"—, los 300 empleados 
pasaban la mayor parte de la jornada 
celebrando conferencias intermlnablea 
para discutir los asuntos más infanti-
les. Se trataba de enviar unos cuestio-
narios, y se enzarzaban en viva polé-
mica sobre si el cuestionario debia de 
ir impreso en papel blanco, verde o 
azul. 
—Pero—les preguntaba el inglés— 
¿cómo pierden el tiempo dlscutler 
cuestiones tan Inútiles? 
Los obreros le respondían: 
—¿Y por qué trabajar para obter 
un vale de pan. cuando no hay pan, 
un vale de azúcar, cuando no hay aa 
car? 
En las oficinas—sigue diciendo mlat 
Geltman—había batallones de máq 
ñas de calcular, por valor de dea mil 
nes de pesetas. Nunca las vi funclom 
Aquello era un caos" 
lo 
E L " 
Fol letón de E L D E B A T E 
I I ) EN 
Este pintor singular, a quien se da el título, algo 
Infi-'l a su verdadern orupncit'ln nrof^-.innríl. rt¿ '"' 
Poco habíamos visto de él; siempre, obras sueltas; 
alguna, como la famosa "Une noce a la campagne", 
con elementos a propósito para despistar, A cambio 
de la falta de información directa, habíamos sobre él 
leído bastante. De estas circunstancias, el poco ver 
y el mucho leer, falta averiguar cuál resulta, en casos 
parecidos, más nociva. 
La versión acoren del nintor obtenida en tMes lec-
Henri Rousseau: L A GITANA DORMIDA 
.weau", y hasta, slmp^mente-tal es su 
ad en los medios ^ " t l c o . contemporáneos- , 
: e (ta hoy mal conocido. 
Hua'?*''" - nof 
Exposición del Kuntshalle Basilea 
turas le presentaba com<̂  un caso de primitivismo 
ingenuo. Después venia lovde conceder al tal primi-
tivismo un precio u otro, según el criterio del co-
mentador. Pero, la virginidad de la visión y ausencia 
de cualquier disciplina deformadora del natural instin-
to, ni se discutían. Henri Rousseau habla de consti-
tuir, no menos por el sabor y gracia de los acier-
tos que por el volumen y violencia de las fallas, ejem-
plo supino de cuanto en arte puede el don cuando no 
le asiste el cultivo, o no lo desvia. 
Pues bien, vistas hoy las cosas de cerca, abarcada la 
obra del "Aduanero" en su conjunto, gracias a una 
exposición abierta en Basilea por la sociedad del 
"Kunslhalle", creemos deber denunciar " como radical-
mente falsa aquella versión. En realidad, lo único que 
en Rousseau ofrece un aire de Ingenuidad es la escri-
tura de la firma, al pie del cuadro. Firma ésta. si. 
de empleado de consumos. Pintura, en cambio, de pin-
tor muy de veras, Y muy trabajado por la visión de 
ajena pintura, Y muy ejercitado, y hasta nos atre-
veríamos a decir que harto malicioso. 
Lo de la firma es un síntoma. Quiere decir que lo 
ajeno a madura disciplina cultural era en él lo social 
y literario: ello puede perfectamente coincidir con un 
laboreo ahincado y hasta refinado de las disposiciones 
propiamente pictóricas y, más ampliamente, de las de 
sensibilidad. E l ojo de Rousseau, la mano de Rous-
seau, ya los hubiera querido para sus días de fiesta 
más de un proveedor de pinacotecas oficiales, agra-
ciado con todos loa sacramentos académlcpa. 
Véase, para ejemplo, aquel cuadro de un candor re-
publicano tan delicioso, "Un centenaire de l'Indepen 
dence": su colorido, la disposición solemne de algunos 
personajes, sobre todo los de cierto grupo de la de 
recha, en cuya figuración diríase que el pincel del 
artista se ha visto paralizado por el respeto Halla 
remos aquí, si se quiere, el carácter de lo que he" 
mos convenido en llamar "imágenes de Eplnal"—im 
propiamente, porque en Epinal han trabajado dibu 
jantes saplen Isimos; entre otros, el Gourguin de los 
uniformes mih ares - . Pero las difíciles actitudes en 
que aparecen los otroa personajes que, en el centrn 
de la composición y en torno del árbol, ruedan si, fl 
randola, no podían ser resuelta, sino por ^ n rotn 
en el ofleio. aunque fuera autodidacto* 
Y no digamos ya del árbol en cuestión, sus ramas 
y hojas, en hermandad de perfección respecto de tan-
tas magnificas composiciones donde Rousseau traduce 
como nadie el misterioso lujo secreto del mundo vege-
tal. Ni de esto—de orden tan intelectual precisamen-
te—, la composición propiamente dicha. A través de 
compuesta como pudiera hacerlo el más i ü ñ ¡ | ¡ T ^ 
montoso de los maestros. Pues ; v laa «rranJL 
posiciones de manigua? El ^ 
ve en ellas casi mágico; tanto por lo que tienen de 
r tmo y opulencia y complejidad decoraUva om en 
1 T F * ) ? C(,n qUe 61 aUt0r 8abe det*n"se al mi.-
mo borde del precipicio que ya le arrastrarla a ía 
pura decoración. a ia 
¡Cuán soberbios tapices cabría sacar del "Pavsaee 
:;xo .que" o de "Le líon ayant faim se jette " del 
Aduanero ! Algo, que de hacerse, redimiria por fin 
ie un"! !61 i ^ ^ ^ 14 abyeCCÍÓn - ^ 
le un tlglo, le precipitaron las pecadoras manos de 
-ues ro gran Goya. Goya. que, en este capitulo aun! 
ue Igualmente malicioso, resulta inflnitarnte 3 
^Uco. más realmente "primitivo", que Henri R o l 
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